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Все проекты, по которым ведутся сегодня 
работы в Нижнем Тагиле, являются для нас 
приоритетными, главными. Но реконструкция 
дорог, дорожного полотна всегда стояла 
неким особняком. Без хороших дорог все 
остальные проекты будут идти гораздо 
медленнее. Без хороших дорог люди не 
начнут с любовью или хотя бы уважением 
относиться к городу. 
Я это понимаю и поэтому весьма жестко требую 
соблюдения технологий. Многое в Нижнем Таги-
ле в этой области делается впервые. Подрядчики 
так раньше не работали. И поэтому за спиной ча-
сто можно услышать: что он творит? Но так надо. 
Так принято во всем мире. Не просто бухнуть слой 
асфальта, замазать старое полотно, а делать так, 
чтобы оно потом выдержало все гарантийные сро-
ки. Служило людям годы. А не поплыло предсто-
ящей весной.
 Да, все устали. И дорожники, и жители, изну-
ренные пробками. Но нужно еще немного потер-
петь. Отдыхать будем в октябре, когда закончим 
улицу Индустриальную. Уже сейчас можно ска-
зать, что мы укладываемся в намеченные сроки.
 Есть, конечно, некоторые недочеты. Как со 
стороны подрядчиков, так и с нашей стороны. 
Мы их учтем. И на следующий год отработаем по-
другому. Встанем на ступень выше.
 Во-первых, из-за подготовки документации. 
Закончить с ней и госэкспертизой по объектам 
следующего года мы планируем уже в этом году, 
ну, край, в январе. Тогда же нужно озаботить-
ся и подготовкой материалов на предприятиях 
стройиндустрии. Щебень, битум, поребрики. Во-
вторых, конкурсы проводить нужно в первом квар-
тале 2014 года, это позволит тщательнее подой-
ти к выбору подрядчика. Затем урегулировать все 
спорные вопросы в документах, скорректировать 
детали, сроки. И, в-третьих, уже к 1 мая люди и 
техника должны быть в городе. Все эти разговоры 
«оттаяло - не оттаяло», мягко говоря, для ленивых. 
«Стричь» асфальт и убирать бордюры можно, как 
только сойдет снег.
 Если в таком режиме получится год-два отра-
ботать, Нижний Тагил по качеству дорог и по ин-
фраструктуре встанет вровень с Финляндией или 
Швецией, близкими нам по климату. А у нас на 
одну классическую русскую беду будет меньше.
Давай, мужик, рви! Премьера в кукольном
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Александр Швецов, машинист бульдозера. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Уральская панорама
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
Приоритетные проекты развития Нижнего ТагилаВ стране и мире
• Уровень воды - 833 см 
Численность группировки спасательных формирований 
МЧС РФ, Министерства обороны РФ в Хабаровском крае 
превысила 13 тысяч человек. 
По данным на вчерашний день, в Хабаровском крае подто-
плены 62 населенных пункта: 2294 жилых дома, 2963 придо-
мовых территории, 3762 дачных участка, 28 социально зна-
чимых объектов, 20 объектов ТЭК и ЖКХ, 2 автомобильных 
моста, 19 участков автодорог, 45,6 тыс. гектаров сельхоззе-
мель. Только за сутки из опасных районов вывезено 260 че-
ловек. Общее число эвакуированных достигло 3843 человека. 
В Хабаровске практически всех эвакуированных расселили 
в общежитиях. Для них организовано питание в столовых из 
расчета 250 рублей на человека в день. Вчера уровень воды 
в Амуре у Хабаровска составил 808 см, у Комсомольска-на-
Амуре - 833 см. По прогнозу гидрологов, в ближайшие дни 
подъем воды сохранится.
• Сенаторы дадут 60 днейСрок военной операции в Сирии должен быть ограничен 
60 днями с возможностью продления на месяц. 
Об этом говорится в проекте резолюции, подготовленном 
комитетом сената США по иностранным делам. Документ так-
же содержит запрет на проведение наземной операции. Пол-
ный состав сената и палаты представителей начнет рассмо-
трение документа не раньше 9 сентября. Администрация США 
обвиняет президента САР Башара Асада в применении хи-
мического оружия против повстанцев и мирных граждан под 
Дамаском 21 августа. Глава Белого дома Барак Обама принял 
решение о проведении военной операции без санкции Совета 
безопасности ООН, но запросил одобрение конгресса. Вла-
сти Сирии отвергают обвинения в применении оружия мас-
сового уничтожения.
КСТАТИ. Согласно данным опроса, более половины американцев 
выступают против военного вмешательства в сирийский конфликт.
• Рассадят «по-английски» На саммите «Большой двадцатки» в Петербурге (5-6 
сентября) в свете обострения отношений между Россией 
и США из-за сирийского вопроса и скандала с участием 
Эдварда Сноудена президенты Владимир Путин и Барак 




вала два варианта рас-
садки: в соответствии с 




ной, которая принимает 
форум, а потому и рас-
садка проводится согласно русскому алфавиту. В этом случае 
американский и российский лидеры оказались бы практиче-
ски рядом: их бы разделял только король Саудовской Аравии 
Абдалла ибн Абдель Азиз. Дабы не допустить возможных кон-
фузов, решено было остановиться на «английской рассадке». 
В итоге между президентами России и США окажутся лидеры 
пяти государств. 
• Армения попросилась  
в Таможенный союз
Армения объявила о желании присоединиться к Тамо-
женному союзу (Россия, Белоруссия и Казахстан) и впо-
следствии участвовать в формировании ЕврАзЭС. 
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян. Иници-
ативу поддержал президент России Владимир Путин, который 
выразил готовность содействовать в данном процессе. Стоит 
отметить, что Армения не имеет общей границы ни с одной из 
стран, входящих сейчас в состав ТС. Путин добавил, что РЖД 
может вложить около 15 миллиардов рублей в развитие же-
лезнодорожной сети Армении. 
• Смогут претендовать  
на компенсации 
Жертвы нераскрытых преступлений вскоре могут полу-
чить право требовать денежные компенсации за воло-
киту при расследовании. Раскошелиться за медлитель-
ность силовиков придется государству. 
Министерство юстиции разработает новый четкий регла-
мент и пропишет его в законе, пишет «Российская газета». 
За год суд обязал выплатить потерпевшим 2 млн. 582 тыс. 
рублей за нарушение разумного срока уголовного судопро-
изводства, деньги разделили 60 истцов, пожаловавшихся на 
волокиту в судах. Еще 49 человек получили компенсации за 
медлительность следователей. Это довольно низкий показа-
тель. Однако эксперты предрекают, что внесение поправок 
может иметь катастрофические последствия: вернется «па-
лочная» система при расследовании преступлений, когда, 




25 сентября, в первый день 
работы IХ Международной 
выставки вооружения, во-
енной техники и боеприпасов 
Russia Arms EXPO 2013 (RAE 





ку - боевую машину огневой 
поддержки БМПТ-72.
БМПТ-72 - это революцион-
ная модернизация всемирно из-
вестного танка Уралвагонзаво-
да - Т-72. При конструировании 
БМПТ-72 был учтен опыт созда-
ния и использования БМПТ, кото-
рый за свою огневую мощь полу-
чил прозвище «Терминатор».
Как и базовая модель, «Тер-
минатор-2» способен эффек-
тивно решать задачи по огневой 
поддержке танков и пехоты во 
всех видах боевых действий, в 
сложных географических зонах, 
в любое время суток, против 
любого противника. Но имеет 
некоторые отличия от предыду-
щей модели: усовершенствова-
на система управления огнем и 
защищенность боевого модуля 
башни. Планируется, что миро-
вая премьера «Терминатора-2» 
пройдет в виде светового муль-
тимедийного шоу в специально 




120 звонков  
за 10 дней 
26 августа в министерстве 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области открылась «Го-
рячая линия» для пенсионе-
 За громадьем дел летнего ремонта дорог города как-то не-
замеченным оказался один объект. Между тем, его значение 
для разгрузки транспортных автомагистралей Нижнего Та-
гила, естественно - после завершения всего комплекса работ, 
трудно переоценить. 
Речь – о так называемом восточном обходе города. Еще год назад в интервью «Тагильскому рабочему» ми-нистр транспорта и связи пра-вительства Свердловской об-
ласти А.М. Сидоренко говорил 
о нем как о некой перспекти-
ве формирования транспорт-
ной инфраструктуры Горноза-
водской агломерации. Прямой, 
без заезда в наш город, путь из 
Екатеринбурга на Верхнюю и 
Нижнюю Салду сулит легковым 
и грузовым машинам немало и 
Последние штрихи
Финиш летнего дорожного сезона чувствует-
ся во всем. Даже в продолжительности рабо-
ты городского штаба, координирующего дея-
тельность всех организаций, занятых испол-
нением муниципальных заказов. Позавчера 
вечером, например, его очередное заседание 
уложилось в полчаса. 
Практически все оставшиеся объекты будут заас-
фальтированы, как и планировалось, к 10-15 сен-
тября. Если, конечно, не разверзнутся над Ниж-
ним Тагилом хляби небесные. Но даже дожди вряд 
ли внесут серьезные коррективы, поскольку это 
время будет использовано для благоустройства 
придорожных территорий, сооружения пешеход-
ных дорожек и установки ограждений. Плюс нане-
сение разметки на новое дорожное покрытие.
Последние штрихи в виде чистового слоя ас-
фальта на неделе будут уложены по улицам Крас-
ногвардейской,  Серова, Зари, Свердлова, Киро-
ва, а также на новой полосе движения при сле-
довании автотранспорта с ГГМ на Выю в районе 
реконструируемого кольца на Островского. Та-
гилдорстрой и УБТ-сервис готовят к сдаче остав-
шиеся 11 подъездов к многоквартирным жилым 
домам. Невьянское ДРСУ, занятое капитальным 
ремонтом улицы Индустриальной, завершает, на-
конец,  асфальтирование перекрестка, появивше-
гося вместо кольца, у коксохимпроизводства ме-
таллургического комбината. Открытие здесь дви-
жения в Дзержинский район – не за горами.
Д. НИКОЛОВ.
Дорога уходит на восток.
Трасса идет на восток
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- Специализируюсь в стро-
ительной сфере. Делаю лю-
дям добро – возвожу дома. Ле-
том была пора строительства 
коттеджей. До сих пор работы 
столько, что даже не могу вы-
ехать на родину к семье. Стар-
ший сын Азам в понедельник по-
шел в первый класс. Я рад это-
му. Азам у меня умница. Жена 
занималась с ним перед уче-
бой. Жаль, что не видел сына в 
школьной форме и с букетом. На 
будущий год, думаю, приглашу 
его в Тагил погостить. 
Алексей ЕГОРЫЧЕВ,  
любитель рыбалки:
- Летом племяннику купил 
амуницию для рыбалки: ко-
стюм, болотники. Подарил удоч-
ки, спиннинги, блесну, крючки… 
Обучаю мальчика рыбной ловле. 
Рыбачу с пяти лет. Езжу в раз-
личных направлениях: Висим, 
Нейво-Рудянка, Качканар, по-
селок Синегорский. В Сверд-
ловской области масса мест, 
где можно порыбачить. Ловля 
идет. Вчера поймал три подле-
щика, две щуки. Еще штук пять 
рыбешек с крючка сошло! От-
пуск можно провести в России. 
Например, интересно было бы 
съездить на Сахалин. Там и по-
рыбачить есть где.
Людмила Ивановна 
СИМУШКИНА, специалист  
по социальной работе:
- В саду надо собирать уро-
жай: картошку, морковку, свеклу. 
Обязательно на зиму перекопаю 
огород, выдерну сорняки.
Работаю в опеке. 2 сентября 
отводили детей из социально-
реабилитационного центра на 
линейку. Ребята разных воз-
растов – от 8 до 12 лет. Все они 
ходят в одну школу. В этот же 
день для детей был приготовлен 
праздничный обед, прошла игро-
вая программа. Школьникам по-
дарили канцтовары. А вечером 
наши воспитанники побывали на 
Дне знаний во дворцах творче-
ства и библиотеках. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 фотофакт
Новую дорогу испортили… асфальтом
Такими «лепешками» и «пупырышками» испорчено 
новое дорожное полотно начиная от улицы Кулибина и 
по всему пути до Вагонки. 
Появились они в конце августа, по крайней мере, утром, 30-
го, редакционная машина уже дергалась по кочкам. А в суббо-
ту рассмотрели незатейливую и уже укатанную транспортом 
«инкрустацию» поближе. Очевидно, что ее нанесли при пере-
возке свежего асфальта – емкость была дырявой или перепол-
ненной. Кто-то очень торопился доставить материал на объект. 
Понятно – сроки поджимают, а машины проверять некому… 
Да и искусственные неровности для ограничения скорости 




экономических выгод, поскольку 
существенно сокращает и рас-
стояние, и время поездки.
Прошло меньше года – и вот 
мы с фотокорреспондентом сто-
им на первых километрах этого 
самого восточного обхода. Он 
будет начинаться недалеко от 
питомника горзеленхоза, это 
если ехать из областного цен-
тра, минует 25-й квартал, посе-
лок Зональный, оставит в сторо-
не жилые микрорайоны Дзер-
жинского района, испытатель-
ную площадку Уралвагонзавода 
и выйдет на салдинскую дорогу 
в районе Майки, не доезжая до 
Покровского. Общая длина но-
вой дороги – 20 километров, а 
инвестиции области в ее стро-
ительство составят без малого 
пять миллиардов рублей. Время 
стройки во многом будет зави-
сеть от объемов ее финансиро-
вания.
Заказчик трассы – област-
ное управление автодорог. 
Объявленный им в конце вес-
ны конкурс на сооружение пер-
вых трех километров выигра-
ло ООО «УралДорТехнологии». 
Тагильчанам эта компания из-
вестна не понаслышке. Именно 
она вела в прошлом году и про-
должает в нынешнем ремонт 
многих улиц Нижнего Тагила. 
Среди них – Черноисточинский 
тракт и Уральский проспект на 
ГГМ, улицы Береговая-Ударная 
и Горошникова, Фестивальная и 
Красногвардейская, Восточное 
шоссе и Челюскинцев. Качество 
их работы проверили все авто-
мобилисты города. Претензий к 
дорожному полотну нет.
- 2 июня начали вырубку де-
ревьев и кустарников, с это-
го дня и ведем отсчет строй-
ки, - мастер УралДорТехноло-
гий С.Н.Туваев немногословен. 
- Потом корчевали, снимали и 
вывозили растительный слой. 
Сейчас завершаем формирова-
ние земельного полотна. 
Инженерные сооружения трассы.
Объем уже сделанного впе-
чатляет. Насыпь длиной три ки-
лометра потребовала более 
ста тысяч тонн только крупного 
щебня. Его высота, в зависимо-
сти от рельефа местности, ко-
леблется от полутора до десяти 
метров. В низинах уже уложены 
и еще монтируются водопро-
пускные трубы, такие же бетон-
ные кольца - на своротках буду-
щей трассы. 
40-тонные большегрузы со 
щебнем идут на трассу один за 
другим. Но куч нет – их прак-
тически сразу после выгрузки 
«утюжат» мощный трактор и без 
малого 20-тонные катки. По-
сле крупной фракции предсто-
ит уложить еще 20 сантиметров 
фракции 5-20 мм, и последним 
ляжет так называемый горный 
щебень. Он и станет основани-
ем для первого слоя асфальта. 
Его надо положить до 26 сентя-
бря – таково задание заказчика. 
Еще два слоя асфальта уйдут на 
следующий дорожный сезон.
Размах стройки ощущается 
во всем. Но до укладки асфаль-
та еще очень многое надо сде-
лать. Хватит ли времени? За-
даю этот вопрос генеральному 
директору УралДорТехнологий 
Р.В. Жданову.
- В сроки уложимся, - уверен 
Роман Владимирович. - Нам 
ведь еще помимо самой трехки-
лометровой дороги надо успеть 
отсыпать и асфальтировать бо-
лее чем полукилометровый 
подъезд к полигону Нижнета-
гильского института испытания 
металлов. Здесь сейчас самая 
горячая точка. 
Ответ директора прерывает 
телефонный звонок. Разговор 
идет о возможности освещения 
трассы в вечернее и ночное вре-
мя. Похоже, дорожникам в сен-
тябре предстоит здесь работать 
в несколько смен. 
Д. НИКОЛОВ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
ров по актуальным вопросам 
в сфере ЖКХ. Менее чем за 
десять дней на нее поступило 
порядка 120 звонков. 
Специалисты пояснили, что 
каждое обращение граждан ре-
гистрируется в установленном 
порядке, далее передается в 
работу специалистам министер-
ства, либо направляется по под-
ведомственности в надзорные 
органы, органы местного само-
управления и ресурсоснабжаю-
щие организации. 
На особый контроль мини-
стерства взят вопрос с тепло-
снабжением жилых домов в с. 
Петрокаменское Горноураль-
ского городского округа. О низ-
ком качестве коммунальной ус-
луги в домах по ул. Совхозной в 
ведомство сообщила председа-
тель совета ветеранов села Ва-
лентина Дубровская.
Телефон «горячей линии» ми-
нистерства энергетики и ЖКХ: (8 
343) 371-77-98 продолжит свою 
работу до 1 октября. Время при-





Сегодня, в 19.00, на площади 
1905 года в Екатеринбурге 
состоится очередной митинг 
обманутых дольщиков. Как 
и в прошлый раз, активисты 
будут требовать распустить 
региональный минстрой, 
считая его бесполезной 
структурой. Об этом агент-
ству ЕАН сообщила председа-
тель общественного движе-
ния «Сила в движении» Анна 
Криндач. 
По ее словам, на этой неде-
ле акции протеста проводятся в 
18 регионах России, в том числе 
в Челябинской, Калужской, Са-
ратовской областях, Пермском 
крае. 
«Общий наш лозунг: «Вза-
мен квартир бушуют страсти – 
это позор и слабость власти!». 
Кроме того, каждый регион вы-
ставляет свои требования к вла-
стям. Мы, свердловчане, вместе 
с жителями Алтая и Калужской 
области требуем упразднить 
региональные минстрои как 
бесполезные организации. Мы 
требуем уволить чиновников, 
не умеющих или не желающих 
исполнять свои обязанности, с 
обязательной проверкой их де-
ятельности правоохранитель-
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 подробности
Давай, мужик, рви!
Глава города Сергей Носов в детско-юношеской спортивной 
школе «Юпитер» встретился с уроженцем Нижнего Тагила, 
чемпионом мира по легкой атлетике (спортивная ходьба) 
Александром Ивановым.
Пили чай, беседовали. Изложение этой беседы, на взгляд 
редакции, будет интересно тагильчанам.
-Я когда читал твою био-графию – поразился, - говорит Сергей Носов. 
- Три года назад еще кандидат 
в мастера, а в этом – чемпион 
мира. Это все равно, что про-
пасть перепрыгнуть. Представ-
ляю, какая была проделана ти-
таническая работа. Я сам зани-
мался легкой атлетикой - бегал 
400 метров. Сорок семь и две 
-лучший результат был. Это, ка-
жется, на уровне тогдашнего ма-
стера спорта. Или нет? Я к тому, 
что знаю, что такое и трениров-
ки, и соревнования.
- Как раз вчера в Челябинске, 
на встрече у губернатора, вспо-
минали вас. Калуцкий очень теп-
ло отзывался, - отвечает Алек-
сандр.
- Колыма, что ли? Да, трени-
ровались вместе. Серега Кисе-
лев еще с нами бегал. Увидишь, 
привет от меня передавай. И от 
Кушнарева тоже. Конечно, когда 
мы тренировались, были другие 
времена - хорошая база, школа, 
секции и так далее. Потом це-
почка эта нарушилась. К слову, 
состояние спортивных площа-
док, залов, полей в Тагиле пока 
не очень радостное, сам знаешь. 
Единственный приличный стади-
он - на Вагонке. Но он по эколо-
гическим нормам не проходит.
В этом году президент Рос-
сии здорово поддержал и под-
держивает нашу инициативу 
по строительству ФОКа на Га-
льянке. Не только бассейн и не-
сколько залов, Нижнему Тагилу 
еще и крытый лед нужен. Нам 
никто в области до сих пор не 
верит, что мы успеем сделать к 
сроку проектно-сметную доку-
ментацию. Но в сентябре благо-
даря НТМК, который поспособ-
ствовал средствами, все бумаги 
будут вместе с госэкспертизой 
готовы. Вообще, в этом году два 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса планируется за-
пустить. Или один будет ФОК, 
другой СОК. Это что касается 
крупных сооружений. А вообще 
- нужно развивать систему пре-
емственности: от детских садов, 
школ до спортивных секций.
- Сергей Константинович, 
доживу ли я до постройки в Та-
гиле легкоатлетического мане-
жа? - поинтересовался человек 
в белом джинсовом костюме, с 
которым Александр пришел на 
встречу. Это оказался его пер-
вый тренер Александр Петрович 
Сураев, который и разглядел в 
парне ходока. 
- Вы имеете в виду крытый 
манеж на двести метров?
- Да.
- Знаете, пример Александра 
показывает, что можно и нужно 
ставить перед собой сверхзада-
чи, - сказал глава. - И решать их. 
Я считаю, что хороший стадион 
на восемь дорожек Тагилу необ-
ходим. Есть идея, которая у нас 
в ближайших планах – использо-
вать стадион «Высокогорец» как 
базовую площадку.
- Я его строил когда-то, - тихо 
сказал Сураев. 
- Мы в целом пересмотре-
ли подход к пойме реки Тагил, 
- продолжил Носов. - Давайте 
на месте «Высокогорца» сде-
лаем легкоатлетическое ядро. 
И зоны отдыха вместо торговых 
центров, которых у нас полно. Я 
согласен с вами, надо выходить 
на новый уровень площадок, 
сооружений. По результатам 
сегодняшней встречи я дам по-
ручение подыскать место и для 
манежа.
- А я могу помочь, - улыбнул-
ся Сураев.
- Хорошо. Как раз может быть 
недалеко от стадиона.
Иванов, всю встречу держав-
ший какую-то коробочку, завер-
нутую в обыкновенный продук-
товый пакет, вдруг скромно ска-
зал Носову.
- А я принес вам медаль чем-
пиона мира показать.
- Так чего же молчал–то! 
– воскликнул руководитель 
ДЮСШ Сергей Кутемов. – С это-
го надо было и начинать!
- Саша, а где родители твои 
трудятся? – спросил Сергей Но-
сов.
- На НТМК, папа – вон сидит.
Со стула у окошка привстал 
невысокий, жилистый мужчина.
- А вы чего там-то? - удивил-
ся Носов. – Присаживайтесь за 
стол.
- Да не, мне и тут нормально, 
- улыбнулся тот.
- Вот, я всегда говорил, - 
Сергей Константинович, пере-
шагивая через стулья, как ба-
рьерист, пошел к отцу чемпи-
она. - Кто умеет что-то делать 
по-настоящему, никогда не вы-
пячивает себя, не кричит.
- Спасибо за сына. Сколько 
вы не виделись? Год?
- Да, хотели поехать в Москву 
на чемпионат мира. Саня сжал 
зубы и сказал: нет. Я знаю, чего 
это ему стоило. 
- Это называется тагильский 
характер.
- Да уж, - усмехнулся отец. – 
Упертый.
Носов вернулся к Иванову-
младшему.
- Александр, у тебя была 
установка тренера - спуртовать 
километра за полтора до фини-
ша. А ты нарушил ее и стал при-
бавлять за пять километров. А 
если бы не вышло?
- Ну, не знаю. Получил бы по 
шее от Чегина, - улыбнулся Ива-
нов. – Я всего четвертый раз в 
жизни шел двадцатку, там были 
такие монстры, но я об этом не 
думал. Просто, когда почувство-
вал, что надо рвать, - пошел. 
Меня родители так с детства 
учили: если чувствуешь силу – 
иди вперед и ни перед чем, ни 
перед кем не тушуйся. Выиграл 
– твоя победа. Проиграл – это 
тоже твое, справляйся с этим, 
перемалывай. Как-то так.
После беседы «малым кру-
гом» все пошли на стадион 
ДЮСШ «Юпитер». Пацаны лет 
восьми-девяти отрабатывали с 
пожилым тренером пенальти. 
Две не очень ровные дорожки 
опоясывали поле с искусствен-
ным покрытием.
Пока телевизионщики на-
страивали камеры, глава города 
и чемпион мира прошли по кру-
гу вдвоем, о чем-то поговорили.
 Потом журналисты выпыты-
вали у Иванова секрет успеха, 
он пожимал плечами и не знал, 
что добавить еще уже к тысячу 
раз говоренному.
У юных футболистов уже за-
кончилась тренировка, они ухо-
дили с поля и оглядывались, 
долго не могли узнать, кто тот 
человек, к которому столь при-
стальное внимание. Спотыка-
лись через бровку, падали. По-
том кто-то шепотом произнес:
- Это же Иванов, чемпион 
мира. Наш, с Гальянки. Зырь, 
медаль настоящая, золотая.
Когда уже все разъехались, 
только сам Александр, его отец 
и тренер прохаживались за во-
ротами, я подошел и задал всем 
один вопрос: что изменилось в 
их жизни за эти две недели?
- Я – тренер детский, юноше-
ский, - сказал Александр Петро-
вич Сураев. - Люблю возиться с 
ребятней. Да, под моим началом 
Саша стал чемпионом Сверд-
ловской области, вице-чемпи-
оном УрФО, выиграл Россию 
среди школьников, стал канди-
датом. Дальше – заслуга уже 
других тренеров. Конечно, я был 
несказанно рад, сердце из гру-
ди выпрыгивало, когда смотрел 
трансляцию. Все они мои дети, 
что ли. Я с ними - и когда хоро-
шо, и когда плохо. Поэтому для 
меня, по большому счету, мало 
что изменилось. Завтра утром 
опять пойду в парк, где трениру-
емся с ребятами. Буду убирать 
сухие сучки с дороги, которые 
насшибал ветер. А люди будут 
удивляться, что это за дед, за-
чем ему это? - улыбается он. 
- Мы с мамой и сестрой 
Саши, само собой, гордимся 
им, – сказал отец чемпиона. – 
Но главное изменение, что вот 
он, наконец, доехал до дома. 
Что есть еще несколько недель, 
когда можно будет поездить, 
повидать родню. А еще, знае-
те, лещ пошел. И мы хотим вы-
рваться и порыбачить вдвоем, 
поболтать обо всем у костра. 
- Ну, у меня пока вообще все 
в голове перемешано, - сказал 
Александр. – Это на самом деле 
жизнь «до» какого-то этапа и «по-
сле». Был адский труд на трени-
ровках, потом, как в кино, шел 
и думал, что выжму из себя все. 
Виктор Михайлович (Чегин, тре-
нер сборной России. - Прим. 
ред.) тоже это, кажется, ощутил, 
крикнул: «Давай, мужик, рви!» По-
том Усейн Болт живой, и я рядом 
хожу, я – один из них. Чума про-
сто. Интервью, съемки, встречи. 
Я устал от этого, наверно, боль-
ше, чем от тренировок. А теперь 
вот дом, Тагил. Тоже невероятно. 
Я стал немного другой. Город 
тоже удивительно изменился за 
год. Хожу и не узнаю некоторые 
места. Хотя родители звонили, 
рассказывали. Теперь-то уви-
дел сам. Конечно, я понимаю, 
что это только начало. Сделать 
что-то один раз, да, невероят-
но трудно, но каждый раз под-
тверждать то, что ты первый, - 
гораздо труднее. Мы, когда шли 
с Сергеем Константиновичем 
сейчас по дорожке, как раз об 
этом говорили. И он произнес 
фразу, которая мне понрави-





Александр Иванов и глава города Сергей Носов.
Фото на память.
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7 сентября минувшего года 
был обычный день. С утра за-
нятия в школе, потом трени-
ровка по боксу. Домой Марк 
возвращался с большим тру-
дом: ноги почему-то не слу-
шались. Поднялась высокая 
температура. По результатам 
анализов мама, Татьяна Влади-
мировна Фучкина, участковый 
терапевт поликлиники, поня-
ла: над сыном нависла грозная 
опасность.
В больнице 13-летнему маль-
чику провели шесть курсов хи-
миотерапии. После этого по-
ловины опасных клеток в орга-
низме уже не было. Но доктора 
не исключали вероятность ре-
цидива. Чтобы избежать этого, 
необходима пересадка костного 
мозга. Фучкины решили ехать в 
Москву.
Никто не знал, сколько будет 
стоить операция и какова пла-
та за донорский мозг. Татьяна 
Владимировна написала пись-
мо главе города Сергею Носову 
и представила собранные доку-
менты. Уже через два дня ей по-
звонила Лия Анатольевна Мигу-
нова, начальник управления по 
социальным вопросам и семей-
ной политике, - началась работа 
по организации помощи. Город-
ской бюджет выделил более 200 
тысяч рублей.
Алевтина Георгиевна Толсто-
ва, бабушка Марка, полетела 
в Москву с анализами - подать 
данные в международный банк 
доноров. Но у Марка оказался 
редкий фенотип, и доноров для 
него найти не смогли.
Доктора вынуждены были 
прибегнуть к последнему вари-
анту - взять пробы у отца и ма-





енной по инициативе первого 
губернатора области Э.Э. Рос-
селя по немецким технологи-
ям, пересадили костный мозг 
Татьяны Владимировны сыну. 
Операция с принципиально но-
вым методом очистки стволовых 
клеток стала первой пересадкой 
костного мозга от матери сыну в 
уральском центре. 
Больше месяца Марк нахо-
дился в тяжелом состоянии. 
Организм, лишенный защиты, 
атаковали сразу три вируса. 
Чтобы их подавить, нужно было 
лекарство особой силы. Его на-
 возвращение
Марк снова придет в школу
Среди детей, начавших 
сентябрь с торжественной 
линейки в школьном дворе, 
Марк Фучкин выглядел 
обычным подростком. 
Учителя гимназии №18, 
школьные товарищи рады 
были его увидеть после 
долгого перерыва. Марк, 
как и сверстники, перешел 
в восьмой класс.
Последнее время его 
не покидала мысль о 
возвращении в школу. 
Уроки, домашние задания, 
контрольные спустя 
год испытаний обрели 
совершенно особое 
значение. 
Близкие люди и коллектив 
школы понимают главное:  
он вернулся.
чали искать по всему миру, куда 
разъехались тагильчане. 
Поиск
Татьяна Владимировна нашла 
тагильских докторов в Швеции, 
во Франции, в Германии. Но 
нужный препарат в Европе вре-
менно не использовали. Оказа-
лось, им лечат только в Амери-
ке и Израиле. Ольга Олеговна 
Павленко, сотрудник управле-
ния социальных программ и се-
мейной политики, обратилась к 
тагильчанке Ксении Налимовой, 
которая в минувшем году дол-
гие месяцы лечила сына Степу 
в больнице Израиля, о чем рас-
сказывал «ТР». Ксения опера-
тивно связалась с медицинским 
координатором клиники в Тель-
Авиве. Виктория взялась помочь 
найти редкий препарат. 
Стоимость пяти ампул соста-
вила 12 тысяч долларов. Но их 
легче было собрать, чем отпра-
вить адресату. В день через банк 
можно перевести не более пяти 
тысяч долларов. 
Выход подсказали менедже-
ры банка: отправителей должно 
быть сразу три. Так и сделали. 
Три человека с работы Алевтины 
Георгиевны отправили собран-
ные средства адресату.
-  Нам помогали разные 
люди, - рассказывает бабуш-
ка Марка. - В первую очередь, 
педколлектив и учащиеся гим-
назии №18. Классный руково-
дитель Елена Павловна Рача-
ева начала сбор средств, ее 
поддержали учителя, родители 
учеников. Марик очень пере-
живал из-за учебы. В больницу 
позвонила директор гимназии 
Людмила Александровна Щер-
бачева и убедила внука, что 
учителя обязательно помогут 
наверстать программу. Гимна-
зия собрала за несколько раз 
более 200 тысяч рублей. Ребя-
та делали подарки Марку к дню 
рождения, на Новый год, сня-
ли для него видеофильм, вы-
пустили газету. Эта моральная 
поддержка просто неоценима.
«ТР» опубликовал несколько 
материалов, они тоже сыграли 
свою роль, рассказывает Алев-
тина Георгиевна: 
- Когда вышли публикации в 
газете, позвонила бывшая па-
циентка дочери. Назвалась Га-
линой Степановной Алейнико-
вой, старшей по дому №80 на 
ул. Красноармейской. Она ор-
ганизовала сбор денег с такими 
же, как она, пациентами Татья-
ны. А после публикации откры-
того, по совету Ольги Олегов-
ны Павленко, расчетного счета 
в «ТР» откликнулись служащие 
и рабочие НТМК. На лечение 
Марка они перечислили 270 ты-
сяч рублей. Дети из детского 
дома №6, где работаю, собрали 
600 рублей. Когда Марику ста-
ло очень плохо, а в отделении 
больницы были сложности с до-
норской кровью, приехали во-
семь тагильских ОМОНовцев и 
безвозмездно сдали кровь. Ее 
переливали Марку и другим де-
тям. За время лечения в отделе-




Препарат, который был спа-
сением, в России не запатен-
тован. Огромного труда стои-
ло договориться в Израиле о 
его продаже для российско-
го мальчика. Но как доставить 
его в больницу Екатеринбурга? 
По правилам, передать ампулы 
можно только родителям. У отца 
был загранпаспорт, и он полетел 
в Израиль. А лекарства достать 
не удалось, и он вернулся. 
 У Марка начинался сепсис. В 
Тель-Авиве Виктория договори-
лась достать одну ампулу в долг 
у другой клиники. Можно было 
передать ее с командиром ави-
алайнера, вылетающего в Рос-
сию.
Такие повороты бывают толь-
ко в приключенческих филь-
мах. Оказалось, это - реальная 
жизнь. В экстраординарной си-
туации Ольга Олеговна Павлен-
ко обратилась с просьбой к ди-
ректору Уральских авиалиний 
разрешить доставку ампулы. На 
положительный ответ не рассчи-
тывала. А ее поняли и пошли на-
встречу! 
В аэропорту Бен-Гурион муж 
Виктории Евгений вручил проти-
вовирусный препарат летчику. И 
тут случилось непредвиденное.
Служба безопасности Из-
раиля, одна из лучших в мире, 
обнаружила передачу ампулы. 
Летчика задержали. Рейс само-
лета отложили. Все это слыша-
ла по телефону Ольга Олеговна 
Павленко.
- Казалось, усилия многих 
людей пропали зря. Мы не мог-
ли представить такого исхода. 
Начались неприятности у Вик-
тории, у ее мужа. Дело шло к 
международному скандалу. Вы-
ручил екатеринбургский онко-
центр. По моей просьбе врачи 
вместе с Татьяной Владими-
ровной очень быстро написали 
письмо в защиту Виктории на 
английском языке. Ее действия 
оценили как героический посту-
пок по спасению жизни ребенка. 
Ситуация разрядилась. Летчика 
отпустили для исполнения слу-
жебных обязанностей.
Только со второго раза 
Сергею Александровичу Фучки-
ну удалось привезти с соответ-
ствующими документами сразу 
пять ампул бесценного лекар-
ства, купленного Викторией. 
Марку незамедлительно ввели 
препарат. Его состояние резко 
улучшилось. 
12 августа лечение было за-
кончено.
Дома
Вот и кончился август. Марк 
с мамой ездят в Екатеринбург 
на консультации к докторам в 
отделение, которым заведует 
Виктор Николаевич Вяткин. Их 
жизнь постепенно возвращает-
ся в привычное русло. Время 
от времени на несколько дней 
приезжают к бабушке в сад. 
Здесь все по-старому, будто 
ничего не изменилось. Только 
Марку уже 14. Недавно он по-
лучил первый в своей жизни 
паспорт.
Пару недель до 1 сентября 
наслаждался жизнью, знако-
мой с детства. Встречался с 
друзьями по саду, наблюдал 
закат прекрасного уральского 
лета, ставшего особенно ярким 




ные нагрузки, что легли на ма-
теринские плечи. А теперь поч-
ти все время на кухне: у сына 
появился аппетит! Он смеется 
и поражает окружающих нео-
быкновенным чувством юмора. 
Только теперь самые обычные 
вещи для него – ответствен-
ность, дружба, верность, уча-
стие, любовь - имеют особую 
цену. 
Первые полгода Марк бу-
дет учиться на дому. Но это не 
страшно. Наверстывать мате-
матику с Еленой Павловной Ра-
чаевой, любимым педагогом, 
просто здорово. Он очень хо-
чет вернуться в родную школу, 
мечтает о спорте, которому по-
свящал много времени. Марк 
загадал: если на торжествен-
ной линейке 2 сентября пода-
рит букет роз Елене Павловне 
и скажет, как раньше, «Здрав-
ствуйте!» всем, кто не забывал, 




P.S. Семья Фучкиных сердеч-
но благодарит всех знакомых 
и незнакомых людей, приняв-
ших участие в судьбе их сына 
и внука. 
Марк с мамой Татьяной Владимировной 
прошлым летом.
Бабушка Марка Алевтина Георгиевна Толстова. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
6 №1665 сентября 2013 года
БЛАСТИ
В повестке







В сентябре истекает срок 
вступления в программу  со-
финансирования пенсий. Те, 
кто планирует это сделать, 
должны успеть подать заяв-
ление в Пенсионный фонд до 
конца сентября. За 10 лет нако-
пительный счёт будущего пен-




тельные взносы в Пенсионный 
фонд, а государство обязалось 
доплачивать к каждой пере-
численной тысяче рублей еще 
столько же (по принципу 1:1), 
но не более 12 тысяч рублей в 
год. Нижний предел годовых 
отчислений - 2 тыс. рублей. 
Те, кто вступит в программу 
в этом году, должны успеть 
сделать такое перечисление до 
конца года. 
Размер прибавки к пенсии 
зависит от результатов ин-
13 миллионов человек - 
уже в программе 
софинансирования пенсий
В воскресенье, 8 сентября, 
в нашей области пройдёт Еди-
ный день голосования. Во мно-
гих городах и районах мы бу-
дем выбирать депутатов и глав 
местного самоуправления. 
У каждого из вас есть право 
голоса. Именно вы сами долж-
ны решить, кто и как будет 
управлять вашей территорией 
в ближайшие годы. Изберё-
те человека достойного, от-
ветственного - значит, и дела 
пойдут хорошо. Изберёте «пу-
стышку» - будете маяться все 
эти годы. 
Мне хорошо известно, что 
управление городом - это не 
игра, не развлечение, а серьёз-
ная, трудная  работа.
Я внимательно слежу за вы-
борами и вижу, что некоторые 
кандидаты, не стесняясь, обма-
нывают избирателей, обещая 
«манну небесную» и немедлен-
ное решение всех житейских 
проблем. Так не бывает. Не 
верьте пустым обещаниям!
К сожалению, у нас в обла-
сти уже немало примеров, ког-
да такие проходимцы, умею-
щие обещать, придя к власти, за 
считанные месяцы развалива-
ли муниципальное хозяйство, 
оставляя людей без тепла, горя-
чей воды, элементарных услуг. 
Идя на выборы, ещё раз 
подумайте о том, кто будет 
ближайшие несколько лет 
руководить вашим городом, 
районом или селом: серьезный 
человек или безответственный 
болтун, хозяйственник или 
авантюрист с криминальными 
связями. Подумайте и сделайте 
выбор. Моя же позиция пре-
дельно проста: криминалу – не 
место во власти! 
Как Губернатор обращаюсь 
к вам с  просьбой: в день выбо-
ров отложите все дела и приди-
те на избирательные участки.
Никто кроме вас не сде-
лает правильный выбор. Не 
отдавайте своё благополучие, 
будущее ваших детей и внуков 
на волю случая. Выбирайте 





вестирования этих средств, а 
также выбранного способа по-
лучения накоплений. Можно 
выбрать «срочный» вариант 
-  получать накопления огра-
ниченное время, например, 
10 лет. Тогда прибавка будет 
больше. Если же выбрать по-
жизненные выплаты - ежеме-
сячная сумма будет меньше, но 
получать пенсионер ее будет до 
самой смерти.
Принять участие в про-
грамме могут и работодатели: 
добавлять свою долю взносов 
к перечислениям работника. 
Кстати, и взносы самого чело-
века, и перечисления его ра-
ботодателя не облагаются по-
доходным налогом. Еще один 
плюс для участников програм-
мы - накопления остаются лич-
ными, в случае смерти участни-
ка программы деньги получат 
правопреемники, - сообщает 
«Российская газета».
Мусор - к нулю:
чистая работа!
ральных деятелей РФ» Татьяны 
Стрежневой, сегодня семь из 30 
театров не имеют возможности 
гастролировать, а жители го-
родов, где нет театров, лишены 
возможности знакомиться с этим 
видом искусства.
 Планируется поддержать и 
кинематограф. Губернатор отме-
тил, что в регионе будет сформи-
рован своеобразный госзаказ на 
производство кинолент. 
Также поддержаны идеи о 
создании в Екатеринбурге от-
деления Академии художеств и 
проведении большого писатель-
ского форума.
2014 год в России 
объявлен Годом культуры. 










и сбор предложений 
от жителей региона. 
Самое активное участие 
в этой работе примут и 
члены губернаторского 
Совета по культуре, 
созданного в августе.
Обсуждая вопросы поддерж-
ки и развития культуры в ре-
гионе с известными деятелями 
культуры и искусства 28 августа, 
Евгений Куйвашев отметил, что 
важнейшим направлением раз-
вития отрасли является улучше-
ние её материально-технической 
базы и повышение уровня зара-
ботной платы работников. В ходе 
встречи были внесены предло-
жения, которые нашли поддерж-
ку со стороны губернатора. Так, 
одобрена идея создания фонда 
гастрольной деятельности теат-
ров. По словам зампреда сверд-




осветить её историю 
и использование призвана 
Всероссийская выставка 
«Символы Отечества», кото-
рая пройдёт с 12 по 15 июля 




Всего обучающихся - 695 234 
человека, в том числе 421 679 
школьников. В этом году все 
муниципальные школы обла-
сти успешно прошли приёмку к 
началу учебного года.
проживает на Среднем Урале. 
В рамках месячника, посвя-
щенного Дню пенсионера, 
на телефон «горячей линии» 
министерства социальной 
политики области - 
(343) 257-93-07 - принимают-
ся вопросы и предложения.
Театрам – гастроли!
Кинематографу – госзаказ





но важным, чтобы идеоло-
гия проведения Года культу-
ры в Свердловской области 
базировалась не только на 
зрелищных и развлекатель-





ровании в нашем обществе 
хорошего культурного вкуса, 




в Москве. Условия участия - 





Художник и скульптор с мировым именем Эрнст Неизвестный передал в дар 
губернатору Евгению Куйвашеву альбом с уникальными эскизами. Так автор 
поблагодарил руководство Свердловской области за открытие музея. Наталья 
Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея, 
филиалом которого является музей Эрнста Неизвестного, получила из рук губер-
натора альбом, отметив, что сегодня в Екатеринбурге представлено уже более 
100 подлинников работ этого уникального мастера.






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.
Ежегодно на Среднем Урале 
образуется порядка
За мусор, сданный на перерабатывающие заводы, населению нужно платить деньги. Об этом в марте на пресс-конферен-ции заявил председатель Комитета по экологии и приро-
допользованию администрации Екатеринбурга Сергей Архипов,        
о чём пишет regnum.ru. Эта новость обсуждалась на форуме 
портала «Твёрдые бытовые отходы» -  www.solidwaste.ru.   
Лучше убеждать рублём, 
чем дубьём
В Свердловской области 
31 августа прошла традиционная 
экологическая акция «Зелёная 
Россия», посвящённая Году охра-
ны окружающей среды в России. 
По предварительным данным, 
в 170 населенных пунктах обла-
сти была проведена уборка на 400 
участках. Это парки, скверы, бере-
В соответствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина, 2013 год объявлен 
Годом охраны окружающей среды в России. 
Проблема сохранения окружающей среды 
актуальна на Среднем Урале. 
Так, с 2009 года здесь действует 
региональная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области». 
Что делается для того, 
чтобы свести мусор к нулю, 
читайте на этой странице.
Цифры
дело, во что и как я заворачиваю 
колбасу. Съели? Вкусно? Ну вот, 
господа хорошие, и перерабаты-
вайте «колбасные обрезки»! 
И с чем я стопудово согласен, 
это с тем, что проблему ТБО 
решать нужно профессионалам, 
а не депутатам ГосДумы, среди 





плекс за бюджетные деньги, на 
котором выбирается не более 
10% вторсырья. Далее «хвосты» 
прессуются и хоронятся на 
полигоне. Стоимость комплекса 
около 230 млн. рублей. Когда это 
окупится?
…Мусорная компания - это 
дворник. Полигон ТБО - это кон-
тейнер. Вопрос: может ли быть 
рентабельной уборка города, 
даже если из мусора выбирают 
10% вторсырья? Вряд ли. Дота-
ции нужны в любом случае. Так и 






Слава Богу, дошло, наконец. 
Сначала -  символическая плата 
за сданный несортированный 
мусор. Потом - за сортирован-
ный. Тогда и не будет «не-
санкционированных свалок», 
ликвидация которых влетает 
в копеечку. Лучше убеждать 
рублём, чем дубьём. 
statico
Проблема отходов в современ-
ной России в том, что система 
«СоюзВторРесурсы» развали-
лась вместе с СССР, а мусорщи-
ки (система ЖКХ) остались. 
С приходом на наш рынок 
западных компаний количество 
упаковки и объём ТБО увеличи-
лись в разы. Вывод: обязатель-
но нужно возродить систему 
вторресурсов и принять закон 
«Об ответственности про-
изводителя за произведенный 
продукт». 
belkin51
Если бы всё было так просто! 
«СоюзВторРесурсы» не реаними-
ровать никогда - они своё отжи-
ли. А упаковщиков нужно оста-
вить в покое. Не ваше собачье 
(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).
4 млн.тонн
бытовых отходов, около 
7-8% из них – в сельской 
местности.




Свердловская область и японская компания Mitsubishi подписали про-
токол о намерениях по созданию предприятия по комплексному проекти-
рованию и производству оборудования для мусоросжигательных заводов на 
территории особой экономической зоны «Титановая долина». Специалисты 
Mitsubishi Heavy Industries готовы не только поделиться с уральцами техно-
логиями, но и осуществлять дальнейшее обслуживание нового предприятия. 
Президент японской компании Казуаки Кимура выразил уверенность, 
что совместными усилиями японские и российские партнёры реализуют дан-
ный проект, ведь переработка твёрдых бытовых отходов – актуальная пробле-
ма для большинства городов России.
га водоёмов, обочины трасс и зоны отчуждения железнодорожных магистра-
лей, проходящих внутри населенных пунктов. В субботнике приняли участие 
до 100 тысяч жителей Среднего Урала. 
Организаторами субботника выступили общественные экологические 
движения и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО», президентом ко-
торого является депутат Госдумы РФ, многократный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов. Идею проведения акции поддержали губернатор 
Свердловской области Евгений  Куйвашев и правительство Свердловской 
области.
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер дал 
поручения управляющим округов: обеспечить бесплатный приём собранно-
го мусора полигонами муниципальных образований и помочь с оснащением 
инструментами всех желающих участвовать в субботнике.
Правительство Сверд-
ловской области приняло 
постановление о поэтапном 
снижении выбросов загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух для ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комби-
нат». Согласно документу, 
промышленное предприятие 
к 2015 году выйдет на уро-
вень предельно допустимых 
выбросов. В свою очередь 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
разработало план сниже-
ния выбросов аммиака, 
сероводорода, бензапирена, 
нафталина, фенола, для чего 




В начале июля 2013 года ЗАО 
«Русский хром 1915» попало 
в целевую программу «Эко-
логия и природные ресурсы 
Свердловской области», 
что позволит предприя-
тию получить в 2014 году 
финансирование на утили-
зацию накопленных отходов 
вредного производства. 
Председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер:
«Мы проводим экологический субботник не для 
«галочки», а для того, чтобы в нашей области сло-
жилась хорошая традиция прибирать свою землю. 
Думаю, что со временем она должна перейти в качественно другой 
уровень, чтобы жители области и не замусоривали свои города».
Цитата
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:
«Правительство области крайне заинтересова-
но в улучшении экологической обстановки и создании 
экологической промышленности. Ввод в строй таких 
производств чётко ложится в стратегию, обозначенную президен-
том нашей страны в майских указах». 
Цитата
Япония является мировым ли-
дером в области утилизации 
отходов: из 2,4 тыс. мусоро-
перерабатывающих заводов 
в мире 
находится в Стране восходя-
щего солнца.
Факты




Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для 
уральцев вопросы будут размещаться в этой рубрике.
В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 




как и география 
наличия проблем.
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Ответ за подписью заместителя министра областного 
здравоохранения Д.Р.Медведской заключает в себе сле-
дующее: право устанавливать гражданам инвалидность 
возложено только на федеральные госучреждения меди-
ко-социальной экспертизы (бюро МСЭ). При несогласии 
с решением бюро МСЭ гражданин может обратиться с 
заявлением в ФГУ Главное бюро МСЭ (Екатеринбург, 
Большакова, 105). Решение Главного бюро МСЭ может 
быть обжаловано в Федеральное бюро МСЭ (127486, Мо-
сква, ул. И.Сусанина, д.3), а также - в судебном порядке.
Решение комиссии 
можно обжаловать!
У одинокой мамы  - 
дитя без преимуществ
В результате производственной травмы лишился 
фаланг пальцев на левой руке. С 1998 по 2000 годы 
был установлен процент утраты здоровья, стабильно 
получал пенсию. А потом проценты сняли. Куда жало-
ваться, если я не согласен с решением медкомиссии?
Е.Горбенко, Первоуральск
Согласно п.3.2. Административного регламента предо-
ставления муниципальных услуг Камышловского района 
№628 от 16.07.2012, путёвки в ДОУ выдаются с учётом 
имеющихся льгот на преимущественное право. В соответ-
ствии с законодательством одинокая мать не имеет такой 
льготы. В «Обуховском детском саду» летом 2013 года вы-
дано 25 путёвок для зачисления детей военнослужащих, 
сотрудников ОВД и из многодетных семей, имеющих эту 
льготу. В начале 2014 года в Порошино после капремонта 
будет открыт детсад, в с.Обуховское начнётся строитель-
ство детсада на 160 мест, что решит «детский» вопрос в 
2015 году.
Мать-одиночка, сыну 2,5 года. В начале мая 
2013 года находились в очереди на устройство 
в детсад третьими, а в конце июля -18-ми. 
Впереди оказались внеочередники из военного 




В соответствии с постановлением Правительства области 
от 12.09.2012 №999-ПП «Об утверждении методик…» в 
области запланировано повышение зарплаты прочего 
персонала образовательных учреждений путём увеличе-
ния фондов оплаты труда. С 1.10.2013 – на 5,5%, с 1.10.2014 
и с 1.10.2015 – на 5%. Согласно действующим системам 
оплаты труда, при использовании дополнительных 
средств субсидий ОУ вправе самостоятельно увеличивать 
зарплату работников с учётом действующих нормативных 
правовых актов. Кроме того, с 1 октября 2013 года МРОТ 
в области увеличится с 5300 до 6095 рублей.
Почему в алапаевской школе №12 
не было перерасчёта по заработной плате? 













Получение загранпаспорта через Интернет
Шаг 1: Шаг 2: Шаг 3: Шаг 4: 
Госпошлина 2500 рублей
Уменьшает вероятность 
ошибок при прохождении 




Выдается на 5 лет Выдается на 10 лет











Решаем, какой тип паспорта нужен, - 
нового или старого образца - 
и заходим по ссылке и заполняем 
анкету.
















• код активации, 




Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
  Подготовлено по ответам и.о. министра образования Свердловской области А.А.Пахомова
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
В этом году в Заречном продолжается работа по капремонту 
жилфонда: обновление запланировано в 10 многоквартирных 
домах, один из которых расположен на сельской территории. 
Стоимость капремонта многоквартирных домов составит 
77191,3 тыс. рублей, из которых 24158,5 тыс. - средства Фонда 
ЖКХ, 29643,7 тыс. рублей - областного бюджета.
   «Пятница»
Бригады приступили 
к капремонту
Администрация Красноуфимского округа выпустила 
карманную книжку для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. На десяти страницах дана в полном 
объёме информация о том, куда обращаться в различных 
жизненных ситуациях, какую помощь и где можно по-
лучить. Также разъяснены права и обязанности бывших 
осужденных.
  «Вперёд»
В скоростных поездах направлением «Екатеринбург-
Нижний Тагил» и «Екатеринбург-Каменск-Уральский» бу-
дут установлены книжные полки. Работники РЖД призы-
вают пассажиров оставлять прочитанные книги, пополняя 
дорожную библиотеку.  Два часа в электричке - отличная 
возможность почитать книгу. 
  www.TagilCity.ru
В Серове впервые прошла выставка-раздача бездом-
ных животных, организованная добровольческим 
движением «Дай лапу, человек». Благотворитель-
ное мероприятие «Открой своё сердце» посетили 
около 100 человек. В результате, 25 из 26 животных 
обрели хозяев. Горожане пожертвовали 26352 рубля, 
принесли корма, которых, по подсчетам волонтёров, 
возможно, хватит на ближайший год.
   «Глобус»
Две недели августа село Петрокамен-
ское обходилось без телевидения. По 
словам главы территориальной адми-
нистрации, все ретрансляторы были 
установлены на здании пожарной ча-
сти, которая делала в этом году ремонт 
крыши. Теперь при установке спутни-
ковых антенн необходимо заключить 
договор с пожарной частью и оплачи-
вать расходуемую электроэнергию.
  «Пригородная газета»
Юрий Оглоблин может стать популярным 
человеком в садоводстве. Задатки для это-
го есть. Он, увлекающийся скрещиванием 
плодоносных деревьев, привил грушу на 
Пломбир «Маlaо» ООО «Новоуральский мо-
лочный завод» занял первое место в конкурсе 
торговых марок журнала и телепрограммы «Кон-
трольная закупка». Дегустация проходила в июле 
в торговом центре «Гринвич» Екатеринбурга. 
По традиции судьями конкурса стали обычные 
посетители торгового центра и эксперты  «Кон-
трольной  закупки».  
  «Нейва»
В деревне Малая Именная незаконно добывали щебень. 
Виновные заплатят штрафы в размере 800 тысяч рублей. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Проверка была проведена по обращению предприятия 
«Магистраль» и запросу полиции Качканара. В ходе про-
верки установлено, что на карьере площадью около 
6 га и глубиной до 25 метров велась разработка недр.
  «Качканарское время»
Заплатили, 










Наш пломбир победил 
в «Контрольной закупке»
Мурзиков и Тузиков 
дарили на выставке
Первоуралец Сергей Коротаев поймал в Ачитском 
пруду метровую щуку весом около 9 килограммов. 
По его словам, он щуку ловил и раньше, только такая 
крупная еще не попадалась. «Из этой рыбы, между 
прочим, фарш приготовил, ещё остался. Собираемся 
на неделю пельменей постряпать», – отметил счаст-
ливый рыбак.
  «Вечерний Первоуральск»
Царь-рыбу на фарш
На улицах деревни Нейво-Алапаихи практически не умолкает 
техника: с июня здесь строят газопровод протяжённостью 
12,5 километров. С начала 2014 года голубое топливо смогут 
подключить около 140 семей – членов газового кооператива 
«Нейво-Алапаевский». Причём за такую возможность они 
внесли свою денежную лепту.
  «Алапаевская искра»
В посёлке Кедровое состоялось освяще-
ние закладки будущего храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Чин освяще-
ния совершил архимандрит Пимен, 
клирик Екатеринбургской епархии. 
«Храм даст возможность жителям села 
получить добрый совет от священника. 
И для многих станет символом новой 
жизни», – отметил глава поселковой 
администрации Виктор Судьин.
  «Красное знамя»
У пожилых горожан появилось модное увлечение 
– «скандинавская ходьба». Это пешие прогулки со 
специальными палочками. Одним из привержен-
цев нового вида спорта стал 88-летний ветеран 
Великой Отечественной войны Александр 
Павлович Васильев. «Теперь я только с палками 
и хожу. Голову стал выше держать, осанка, видите, 
какая стала», – признался ветеран. 
   «Камышловские известия»
Ветеранам помогает 
«палочная» ходьба
рябину, которая растёт в палисаднике родителей, 
возле их любимой лавочки. И удачно: на рябине 
выросли три груши!









Красноуфимск Заречный Нижний Тагил
В Кедровом будет храм
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время» обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше «Время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+
01.10 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 16+
03.05 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-8» 12+ 12+
00.35 Девчата 16+
01.20 Т/с «Батальоны просят огня» 
12+
02.35 Ужасы «Кошмар на улице Вя-
зов: ужас возвращается» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
Понедельник, 9 сентября
По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
10 №1665 сентября 2013 года
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 9.30 15.00 01.30 6 кадров 16+
9.40 Х/ф «Эван всемогущий»
11.30 00.40 Даешь молодежь! 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
15.20 16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 «Вечер на Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.15 «Экспедиция в войну» 16+
18.20 «Вечер на Тагил-ТВ»: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Черная стрела» 12+
19.35 «Школа доктора Комаров-
ского» 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Трансформеры» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Кровавый округ 1974» 
18+
03.45 Х/ф «Проделки Бивера» 12+
05.25 Музыка 16+




7.55 Т/с «Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Нокаут» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: миссия 
«Зодиак» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Т/с «Моими глазами» 16+
01.15 Х/ф «Заряженное оружие» 
16+
02.55 Т/с «Пригород» 16+ 
03.20 Т/с «Тайные агенты»
04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 14.55 17.35 21.40 00.00 01.25 
Д/ф
13.00 Линия жизни
14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 12+
15.50 Х/ф «Июльский дождь» 16+
17.45 Знаменитые сочинения
18.40 Academia. Александр Яки-
мович
19.45 Главная роль




02.30 Пир на весь мир
6.00 12.40 De facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.00 «Тагильчанки». Передача о 
женщинах Нижнего Тагила 
12+
10.18  «О погоде». Прогноз погоды 
в Нижнем Тагиле 0+
10.20  «Откровенно». Тагильчане 
отвечают на вопросы корре-
спондентов СТН 16+ 
10.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 Д/ф
12.10 Что делать? 16+
13.10 14.05 15.05 Х/ф «Нападение 
на 13-й участок» 16+
15.25 16.10 17.05 Х/ф «Путь Карли-
то» 16+
18.30  «Тагильчанки». Передача о 
женщинах Нижнего Тагила 
12+
18.48  «О погоде». Прогноз погоды 
в Нижнем Тагиле 0+
18.50  «Откровенно». Тагильчане 
отвечают на вопросы корре-
спондентов СТН 16+ 
19.00 21.00 22.55 01.50 04.00 Собы-
тия. Итоги 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом деле» 
16
19.15 «Звездная жизнь: замуж за 
звезду» 16+
20.05 Т/с «Марш Турецкого: синди-
кат киллеров» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 
16+
23.35 Х/ф «Марш Турецкого: 
убить ворона» 16+
00.50 Все о загородной жизни 12+
01.10 Интернет-эксперт 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Кинобогини. Смешные драмы. 
Документальный цикл 16+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 21.00 Звездные истории 16+
11.25 02.20 Х/ф «Белый налив» 16+
15.00 Еда по правилам и без
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 18.50 19.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Фото на документы» 
16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место проис-
шествия 16+
10.30 11.35 12.30 13.15 14.15 15.20 
16.00 16.55 Т/с «Убойная 
сила» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф «Моонзунд» 12+
04.30 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» 12+
6.00 Настроение
8.25 11.50 Т/с «Ме-
сто встречи изме-
нить нельзя» 16+
11.10 14.50 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
13.15 Тайны нашего кино 12+
13.55 Понять. Простить 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Собака Баскерви-
лей» 12+ 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Лайк славы 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Зоннентау» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.35 Х/ф «Москва - не Москва» 
16+
03.15 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» 12+
05.15 Энциклопедия кошек 12+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.30 20.40 Горизонты психологии 
16+
8.50 9.25 21.00 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 11.00 14.00 17.30 23.45 Боль-
шой спорт
9.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Кандагар» 16+
13.30 15.55 Наука 2.0
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.25 Poly.Тех
17.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Адмирал». Прямая транс-
ляция
20.15 Технологии комфорта 16+
20.30 10+ 16+
21.05 Патрульный участок 16+
21.35 Новости. Екатеринбург 16+
22.00 04.00 Моя планета
00.20 Угрозы современного мира
01.10 Эверест. Смерть за мечту
03.00 Приключения тела
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+




8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
10.45 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям Царя Со-
ломона» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 03.00 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных сокро-
вищ» 16+
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
$ 33,47 руб.    +10 коп. 
  44,07 руб.     +12 коп.
ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., карбюратор, 
цвет папирус, литые диски, отличный внешний вид.  
На хорошем рабочем ходу. Цена 90 тыс. руб. 
Реальному покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 
Нижнетагильская государственная  
социально-педагогическая академия 
объявляет конкурс  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
Профессоров кафедр:  английского языка, теории и методики обучения
Доцентов кафедр: педагогики и психологии, гуманитарных и 
социально-экономических наук – 2 человека; английского языка, теории и 
методики обучения, технологий дошкольного и начального образования, 
безопасности жизнедеятельности – 2 человека; управления и социальной 
работы.
Старших преподавателей кафедр: информационных технологий, 
английского языка, теории и методики обучения, технологий дошкольного 
и начального образования, технологий художественного образования.
Преподавателей кафедр: технологий художественного образования.
Понедельник, 9 сентября
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 13.00 Моя прекрас-
ная няня 16+
7.30 03.50 Дневник беременной 
16+
8.00 00.05 02.50 Пятница news 16+
8.30 11.00 17.30 Орел и решка 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
10.30 01.30 Тренди 16+
12.00 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 Сумерки 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 00.30 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
02.00 Милые обманщицы 16+
04.20 Music 16+
6.00 19.30 05.05 Д/ф
7.25 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» 6+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
9.15 Х/ф «Приезжая» 6+
11.10 Х/ф «Беглецы» 16+
13.15 18.30 22.30 01.15 Д/с
14.15 Т/с «1941» 16+
16.25 Х/ф «Зимородок» 6+
20.15 Х/ф «Последний год Берку-
та» 12+
23.20 Т/с «Спецгруппа» 16+
01.45 Х/ф «Длинный день» 6+
03.25 Х/ф «Северный вариант» 6+
8.00 Жизнь по 
Джейн Остин 
16+
10.00 02.00 Любовь, сбивающая с 
ног 16+
12.00 Пассажиры 16+
14.00 Идеальный мужчина 12+
16.00 Доказательство 16+
18.00 Властелин колец: братство 
кольца 12+
21.30 В погоне за счастьем 12+
23.45 Опустевший город 16+
03.50 Паутина лжи 16+
06.10 Готика 16+
8.00 9.15 В кругу 
друзей 16+
10.00 11.25 16.25 
23.20 Песня года 6+
10.25 22.20 Эта неделя в истории 
16+
10.55 The lucy show. Эпизод 28 16+
11.50 Прокаженная 12+
13.20 Тема. Эпизод 11 16+
14.00 Этот фантастический мир 6+
15.20 Клуб путешественников 6+
16.55 The lucy show. Эпизод 29 16+
17.25 Нежная кожа 16+
19.20 Тема. Эпизод 12 16+
20.10 Опасный возраст 16+
21.40 Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен 12+
22.50 The lucy show. Эпизод 30 16+
23.45 Битлз. На помощь! 16+
01.20 Тема. Эпизод 13 16+
02.00 Взгляд №1 12+
03.15 Презентация нового диска 
Александра Серова на му-
зыку Игоря Крутого «Ты меня 
любишь» 12+
04.15 Т/с «Черная гадюка» 16+
04.50 Загадочный пассажир 16+
06.25 Телескоп 16+
07.15 Музобоз 16+
8.35 20.45 Х/ф 
«По волчьим 
законам» 16+
10.30 04.30 Х/ф «Будущее» 18+
12.30 06.30 Х/ф «Золотое сече-
ние» 16+
14.30 Х/ф «Сопровождающий» 
12+
16.30 Х/ф «Капкан» 16+
18.05 Плюс кино 12+
18.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
12+
22.45 Х/ф «Девушка входит в бар» 
16+
00.30 Х/ф «Венера и Вегас» 16+
02.30 Х/ф «Невероятная меланхо-
лия» 16+
6.00 М/ф
9.15 Х/ф «Загадка 
сфинкса»
11.00 18.00 00.30 
Х-версии. Другие новости 12+
12.00 Пятая стража. Пролог 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 Х/ф «Бриллиант Джеру» 12+
01.00 Х/ф «Лак для волос» 12+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 23.00 04.40 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Фирма приключений» 
16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Ахиллесова пята» 16+
05.15 Веселые истории из жизни 
16+
6.00 6.45 12+.10 
13.00 01.30 02.15 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.30 13.50 19.15 23.05 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.55 Загадки истории 
12+
9.10 Говорящая с призраками 12+
9.55 17.00 03.45 Чак 12+
10.40 11.25 21.30 22.20 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
14.40 03.05 Медиум 12+
15.25 16.10 XIII 12+
17.45 00.45 Иерихон 12+
20.00 20.45 Тайный круг 12+
12.30 Мотоспорт
12.45, 19.00, 20.00 
Велоспорт 0+
14.00 Конный спорт 
0+
15.00 Автоспорт 0+
15.45, 21.45, 01.00 Теннис. От-
крытый чемпионат США 1/2 
финала
17.30, 23.15 Теннис. Открытый чем-
пионат США
00.45 Вот это да!!! 0+
03.00 Гейм, сет и Матс 0+
03.05 Теннис. Открытый чемпионат 
США
7.00 12.00 17.30 
05.00 Снукер 0+
9.00 19.00 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США 0+
11.00 14.45 16.00 04.00 Велоспорт 
0+
13.15 14.00 21.00 21.45 Супербайк 
0+
22.30 Американский футбол 0+
23.45 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Обзор 0+





8.30 Правда о 
похудении 12+
9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.30 20.30 23.00 03.50 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.00 21.00 23.30 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.30 00.50 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.50 Женское здоровье 12+
12.00 05.20 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.30 00.00 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.20 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Диагноз неизвестен
15.00 Упражнения для мозга 12+
16.30 01.50 Дышите правильно 12+
16.45 02.05 Первая помощь 12+
17.00 06.40 Педиатрия 12+
18.00 Доктор Клоун 12+
18.30 Не выходя из дома 12+
19.00 О диетах и не только 12+
19.30 Хирургия. Эпизод 6 16+
20.00 Массажи 12+
21.30 Элемент здоровья 12+
22.00 Спортивные травмы 12+
22.30 Исцеляющая природа 12+
02.20 Будь в тонусе! 12+
02.50 Диета 12+
03.20 Свет Солнца 12+
8.00 14.20 Сад 
12+
8.15 Дом своими 
руками 16+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 21.55 Топ-10 12+
10.05 Садовое искусство XXI века 
12+
10.35 16.20 07.10 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.35 05.15 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.30 18.05 00.45 06.15 Антиквар-
ные превращения 12+
12.00 18.35 01.15 07.35 Огород без 
хлопот 12+
12.25 05.45 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.40 06.45 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
13.50 Секреты стиля 12+
14.35 Идеи для вашего дома 12+
15.05 Зеленая аптека 12+
15.35 Подворье 12+
15.50 Жизнь в деревне 12+
16.45 23.55 04.30 Планировка сада 
12+
19.00 Лучки-пучки 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Райские сады 12+
19.55 Усадьбы будущего 12+
20.25 Готовимся к зиме 12+
20.40 Дачные радости 12+
20.55 В гармонии с природой 12+
21.25 В гостях у Домовенка 12+
22.25 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
22.55 Мaстер 12+
23.25 Проект мечты 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Беспокойное хозяйство
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+ 12+
5.00 Полярный медведь 
6+
5.05 9.55 23.45 В теме 
16+
5.35 10.20 Х/ф «Парни на выбор» 
16+
6.15 01.05 Косметический ремонт 
16+
7.15 13.15 Топ-модель по-
американски 16+
11.00 Посольство красоты 12+
11.30 22.00 Тайны Смолвиля 16+
16.00 19.30 Т/с «Дурнушка» 16+
16.45 20.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
18.35 Х/ф «Беременна в 16» 16+
00.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
02.00 Х/ф «Хакеры» 16+
04.00 Новая я 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.00 12.05 
13.05 13.20 14.55 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 21.35 22.00 22.25 23.35 
01.15 05.15 05.30 06.00 06.05 
06.20 06.35 М/с 6+
8.35 М/ф «Дедушкина дудочка»
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.40 Путешествуй с нами!
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.30 06.30 М/ф «Маша и мед-
ведь»
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Х/ф «Неовечеринка» 
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех»
21.45 05.45 Х/ф «Друзья»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Лимбо»
00.50 Х/ф «Пойми меня»
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Два капитана» 12+
03.40 М/ф «Если падают звезды»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф «Хочу бодаться»
12.30 М/ф «Тихая полянка»
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Остин и Элли» 12+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Легенда танцующего 
ниндзя» 16+
02.00 02.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
03.55 Х/ф «Через тернии к звез-
дам» 12+







и пальтовых тканей, 










• пр. Ленина, 73,  
• пр. Мира, 45,  
• ул. Фрунзе, 54,  
• ул. Зари, 33
• ул. Красноармейская, 38





Сезон «Лето-2013»: «МегаФон» улучшил качество связи  
для 250 тысяч жителей Свердловской области
«МегаФон» подвел итоги развития мобиль-
ной сети на Среднем Урале за летний сезон. 
С начала июня по август оператор  улучшил 
качество связи, а также увеличил скорость 
3G-интернета на территории 31 населенного 
пункта Свердловской области. Таким обра-
зом, положительные изменения в качестве и 
надежности услуг оператора смогут оценить 
более 250 тысяч жителей региона. 
За лето 2013 года качество связи и мобиль-
ного интернета от «МегаФона» улучшено в таких 
городах, как: Екатеринбург, Нижний Тагил, Ново-
уральск, Сысерть, Асбест, Каменск-Уральский, 
Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Первоуральск, 
Арамиль, Серов, Реж, Краснотурьинск, Заречный, 
Невьянск, Камышлов, Богданович, Артемовский, 
Сухой Лог, Кировград, Верхний Тагил, в поселках: 
Пионерский, Буланаш, Пышма, Верхняя Синячиха, 
а также в селе Туринская Слобода. Кроме того, 
жители сел Малобрусянское и Верхнемакарово, 
поселков Половинный и Решеты, а также деревни 
Северная  впервые «обрели голос» и выход в гло-
бальную сеть от оператора «МегаФон». 
«Мы планомерно расширяем присутствие 
сети «МегаФон» в регионе, улучшая качество 
связи в областных городах и небольших на-
селенных пунктах, предоставляя их жителям 
возможность свободно общаться. Благодаря 
установке новых базовых станций 3G и раз-
витию собственных каналов связи, мы также 
организуем доступ к скоростному мобильному 
интернету. По проведенным замерам, сейчас 
средняя скорость передачи данных в регио-
не составляет порядка 2 Мбит/с, что делает 
выход в Интернет, скачивание и размещение 
информации в сети быстрым и комфортным», 
- отмечает директор Свердловского реги-
онального отделения «МегаФона» на Урале 
Анна Белошейкина.
Отметим, в настоящее время на территории 
уверенного приема сети «МегаФон» проживает 
уже 85% населения Свердловской области. 
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время» обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше «Время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+
01.10 03.05 Х/ф «Коллективный 
иск» 16+
03.20 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.30 Х/ф «Искушение» 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Израиль. Прямая 
трансляция 0+
22.55 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-8» 12+ 12+




8.35 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
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23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Трансформеры» 16+
12.10 Даешь молодежь! 16+
12.30 «Кухня» 16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.45 15.00 6 кадров 16+
15.15 16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.20 19.40 «Вечер на Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.15 «Экспедиция в войну» 16+
18.30 «Roomple: рассказы о Роди-
не» 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Черная стрела» 12+
19.55 «Сто портретов тагильчан» 
12+
20.00 «Вечер на Тагил-ТВ»: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
00.50 Нереальная история,  сатири-
ческий альманах 16+
01.00 Х/ф «Кровавый округ 1980» 
18+
02.50 Х/ф «Школьные секреты» 
16+
04.30 Х/ф «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» 16+
05.25 Т/с «Диагнозу вопреки»




7.55 Т/с «Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Доспехи бога-3: миссия 
«Зодиак» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
15.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Час пик»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Моими глазами» 16+
00.55 Х/ф «Рождественские кани-
кулы» 12+
02.50 Т/с «Пригород» 16+
03.15 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.05 Школа ремонта 12+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель





14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 12+
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 20.45 23.10 Д/с
16.45 02.45 Д/ф
17.45 Знаменитые сочинения




21.40 Больше чем любовь
22.25 Игра в бисер
00.00 Х/ф «Караваджо» 16+
01.35 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.00 «Неформат». Диалоговая ин-
формационно-аналитическая 
передача 16+
10.18 «О погоде». Прогноз погоды 
в Нижнем Тагиле  0+
10.20  «Откровенно». Тагильчане 
отвечают на вопросы корре-
спондентов СТН 16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 Д/ф
14.10 «Звездная жизнь: замуж за 
звезду» 16+
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо»
18.30 «Неформат». Диалоговая ин-
формационно-аналитическая 
передача 16+
18.48 «О погоде». Прогноз погоды 
в Нижнем Тагиле 0+
18.50 «Откровенно». Тагильчане 
отвечают на вопросы корре-
спондентов СТН 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом деле» 
16
19.15 Х/ф «Звездная жизнь: лю-
бовь на всю жизнь»
20.05 Т/с «Марш Турецкого: синди-
кат киллеров» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 
16+
23.35 Х/ф «Марш Турецкого: 
убить ворона» 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Гурмэ 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
9.40 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» 16+
11.20 21.00 05.35 Звездные истории 
16+
12.00 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» 12+
15.00 04.35 Еда по правилам и без
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф Собачий пир» 16+
01.35 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.35 Т/с «Горец» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Убойная сила» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных рас-
следований
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Ва-банк» 16+
01.10 Х/ф «Странная женщина» 
12+
04.05 Х/ф «Сентиментальное путе-
шествие на картошку» 12+
6.00 Настроение
8.25 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Собака Баскерви-
лей» 12+ 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 00.25 Петровка, 38 16+
20.00 Т/с «Зоннентау» 16+
22.20 Д/ф
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.45 Х/ф «Покровские ворота» 
12+
03.30 Жадность 16+




7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 20.55 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 22.25 Астропрогноз 16+




9.50 22.15 10+ 
10.05 11.00 14.00 18.30 22.55 Боль-
шой спорт
10.25 24 кадра 16+
11.20 Х/ф «Ледников» 16+
13.05 15.25 Наука 2.0
14.20 Угрозы современного мира
16.25 Х/ф «Кандагар» 16+
18.55 Футбол. ЧЕ-2015. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция
21.15 Технологии комфорта 16+
21.25 В центре внимания 16+
21.45 Здоровья вам! 16+
22.05 Вести настольного тенниса
23.50 Основной элемент
00.55 Футбол. ЧЕ-2014. Отбороч-




5.00 Х/ф «V Центурия. 
В поисках зачарованных 
сокровищ» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 «Время гигантов» 16+
10.00 «Тень апокалипсиса» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 03.30 Х/ф «Переводчица» 
16+




под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 13.00 Моя прекрас-
ная няня 16+
7.30 03.50 Дневник беременной 
16+
8.00 00.05 02.50 Пятница news 16+
8.30 11.00 16.30 Орел и решка 16+
9.30 14.30 Богиня шопинга 16+
10.30 15.30 Есть один секрет 16+
12.00 18.30 Голодные игры 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 00.30 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
02.00 Милые обманщицы 16+
04.20 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
6.00 13.15 18.30 19.35 
22.30 Д/с
7.00 23.20 Т/с «Спец-
группа» 16+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
9.15 Х/ф «Молодая жена» 6+
11.10 14.15 Т/с «1941» 16+
16.20 Х/ф «Хозяин тайги» 6+
20.05 Х/ф «Трое вышли из леса» 
12+
01.10 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» 12+
02.45 Х/ф «Им покоряется небо» 
6+





лин колец: братство кольца 
12+
14.00 Новая рождественская сказ-
ка 12+
16.00 00.00 Готика 16+
18.00 Властелин колец-2: две кре-
пости 12+
02.00 Т/с «Мачеха» 12+
04.10 Жатва 16+
06.00 Ловушка для невесты 16+
8.00 02.00 Этот 
фантастический 
мир 6+
9.20 Клуб путешественников 6+
10.25 17.20 Песня года 6+
10.55 The lucy show. Эпизод 29 16+
11.25 Нежная кожа 16+
13.20 Тема. Эпизод 12 16+
14.10 Опасный возраст 16+
15.40 Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен 12+
16.20 03.10 Эта неделя в истории 
16+
16.50 The lucy show. Эпизод 30 16+
17.45 Битлз. На помощь! 16+
19.20 Тема. Эпизод 13 16+
20.00 Взгляд №1 12+
21.15 Презентация нового диска 
Александра Серова на му-
зыку Игоря Крутого «Ты меня 
любишь» 12+
22.15 Т/с «Черная гадюка» 16+
22.50 Загадочный пассажир 16+
00.25 06.25 Телескоп 16+
01.15 06.55 Музобоз 16+
03.40 Александр Абдулов. Мой 
друг Палыч 12+
04.10 Top of the pops 12+
04.40 Молодой мастер 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Сопровожда-
ющий» 12+
10.30 04.30 Х/ф «Девушка входит в 
бар» 16+
12.30 06.30 Х/ф «Венера и Вегас» 
16+
14.30 Х/ф «Невероятная меланхо-
лия» 16+
16.00 Плюс кино 12+
16.35 Х/ф «Будущее» 18+
18.30 Х/ф «Золотое сечение» 16+
22.30 Х/ф «Белые суставы» 18+
00.30 Х/ф «Разбег» 6+
02.30 Х/ф «Пазл любви» 18+
6.00 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
13.00 14.00 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 Х/ф «Змеи песка» 16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Возвращение в рай» 
16+
04.00 Х/ф «Акулы» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 23.00 04.50 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Выкуп» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Фирма приключений» 
16+
03.50 Т/с «Кобра. Антитеррор» 
16+ 16+
05.20 Веселые истории из жизни 
16+
6.00 6.45 12+.10 
13.00 01.40 02.25 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.30 13.50 19.15 23.20 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 00.10 Загадки истории 
12+
9.10 14.40 03.10 Медиум 12+
9.55 17.00 03.50 Чак 12+
10.40 11.25 21.55 22.40 04.35 05.15 
Остаться в живых 12+
15.25 16.10 Тайный круг 12+
17.45 00.55 Иерихон 12+
20.00 20.55 Жизнь на Марсе 12+
12.30 Стрельба из 
лука 0+
13.00, 16.45, 04.00 
Велоспорт 0+
14.00, 18.00 Теннис. 
Открытый чемпионат США
15.30 Конно-спортивный журнал 
0+
15.45 Вот это да!!! 0+
19.30, 00.30 Теннис. Матс-пойнт 0+
20.00 Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира- 2014, Иор-
дания - Узбекистан. Ответный 
матч
22.00, 22.30 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
01.00 Бокс 0+
03.00 Футбол. Обзор отборочных 
матчей к чемпионату мира- 
2014
05.00 Автоспорт 0+




11.00 18.30 Велоспорт 0+
12.00 05.30 Американский футбол 
0+
13.15 04.00 Дартс 0+
14.45 Автоспорт 0+
15.30 00.00 Снукер 0+
16.30 Сепак такро. Супер-серия. 
Финал
21.30 02.30 Теннис. Матс-пойнт 0+
22.00 Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира 2014. Иорда-
ния - Узбекистан
23.00 Вот это да!!! 0+





9.25 15.30 20.30 23.00 03.50 Спорт 
для детей 12+
9.55 16.00 21.00 23.30 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.25 07.10 История болезней 12+
10.55 17.30 00.50 Кабинет красоты 
12+
11.25 04.50 Издержки производ-
ства 12+
11.55 05.20 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12.25 00.00 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.15 01.20 Я жду ребенка 12+
13.45 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.00 О диетах, и не только 12+
14.30 Хирургия. Эпизод 6 16+
15.00 Массажи 12+
16.30 01.50 Дышите правильно 12+
16.45 02.05 Первая помощь 12+
17.00 06.40 Педиатрия 12+
18.00 Большая пробежка 12+
18.30 Древний путь к здоровью 12+
19.00 Элемент здоровья 12+
19.30 Спортивные травмы 12+
20.00 Исцеляющая природа 12+
21.30 Будь в тонусе! 12+
22.00 Диета 12+
22.30 Стресс в большом городе 
12+
02.20 Животные лечат
02.50 Правда о похудении 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 01.50 Сад 
12+
8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.20 Зеленая аптека 12+
9.50 Подворье 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.30 05.10 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.30 18.00 00.25 06.10 Пейзаж под 
окнами 12+
12.00 18.30 00.55 07.30 Сравнитель-
ный анализ 16+
12.30 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
13.55 16.20 04.25 Лучки-пучки 12+
14.10 Быстрые рецепты 12+
14.25 Райские сады 12+
14.50 Усадьбы будущего 12+
15.20 Готовимся к зиме 12+
15.35 Дачные радости 12+
15.50 В гармонии с природой 12+
17.00 23.55 04.40 Особый вкус 12+
19.00 В гостях у Домовенка 12+
19.30 03.25 Топ-10 12+
20.00 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
20.30 Мaстер 12+
21.00 Проект мечты 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
23.25 Побег из города 12+
02.05 Дом своими руками 16+
02.55 Ландшафтный дизайн 12+
03.55 Садовое искусство XXI века 
12+
5.00 Полярный медведь 
6+
5.05 10.00 23.45 В теме 
16+
5.35 10.25 Х/ф «Парни на выбор» 
16+
6.15 01.05 Косметический ремонт 
7.15 13.15 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 22.00 Тайны Смолвиля 16+
16.00 19.30 Т/с «Дурнушка» 16+
16.45 20.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
18.35 Х/ф «Беременна в 16» 16+
00.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210»16+
02.05 Соблазны 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.00 12.30 
13.05 13.20 14.55 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 21.35 21.45 22.00 22.25 
23.35 01.15 05.15 05.30 05.45 
06.00 06.05 06.20 06.25 06.35 
М/с 6+
8.35 М/ф «Осьминожки»
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.40 Х/ф «Друзья» 12+
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Х/ф «Маленький шеф»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Лимбо»
00.50 Форт Боярд 12+
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Два капитана»
03.50 Х/ф «Тайны сказок», «Ремес-
ло дороже золота»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф «Лесная история»
12.30 М/ф «Мишка-задира»
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Ханна Монтана на-
всегда» 12+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Лох-Несс» 2+
02.00 02.55 03.55 Т/с «Удивитель-
ные странствия Геракла» 12+
04.55 Т/с «Охотники за древностя-
ми» 16+
05.50 06.25 Т/с «Остин и Элли» 12+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время» обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше «Время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-8» 12+ 
00.35 Большая перемена. По-
следняя любовь Генки Ляпи-
шева
01.40 Т/с «Батальоны просят 
огня» 12+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
Среда, 11 сентября
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Живые легенды. Татьяна 
Доронина
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 15.00 21.50 00.55 6 кадров 
16+
9.40 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
12.30 «Кухня» 16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
15.15 16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.20 19.40 «Вечер на Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.15 «Экспедиция в войну» 16+
18.30 «Roomple: город масте-
ров» 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Черная стрела» 12+
19.55 «Сто портретов тагильчан» 
12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Перекресток 16+
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» 16+
00.30 Нереальная история 16+ 
сатирический альманах
01.00 Х/ф «Эон Флакс» 16+
02.45 Х/ф «Непристойное пред-
ложение» 16+
7.00 06.05 М/с 
«Планета Шина» 
12+
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
7.55 Т/с «Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Час пик»
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
15.30 Универ. Новая общага 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Час пик-2»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Моими глазами» 16+
00.55 Х/ф «Больше чем друг»
03.00 Т/с «Пригород» 16+
03.30 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.20 Школа ремонта 12+
05.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Русские цари
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Больше чем любовь
14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 12+
15.00 Власть факта
15.50 20.55 23.10 Д/с
16.40 17.35 18.20 22.20 02.45 Д/ф
17.45 Знаменитые сочинения
18.40 Academia. Сергей Карпов
19.45 Главная роль
20.00 Линия жизни
21.55 Гении и злодеи
00.00 Х/ф «Караваджо» 16+
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент 
№1
6.00 19.00 21.00 23.00 
01.50 04.30 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 19.15 22.40 




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 12+
10.00 «Время молодежи». Теле-
журнал 16+
10.18 «О погоде». Прогноз пого-
ды в Нижнем Тагиле 0+
10.20 «Время молодежи». Теле-
журнал 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 13.10 05.30 Д/ф
14.10 «Звездная жизнь: любовь 
на всю жизнь» 16+
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо»
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 «Время молодежи». Теле-
журнал 16+
18.48 «О погоде». Прогноз пого-
ды в Нижнем Тагиле 0+
18.50 «Время молодежи». Теле-
журнал 16+
19.10 21.25 «На самом деле» 16
19.35 «Урал. Третий тайм» 12+
20.05 Т/с «Марш Турецкого: син-
дикат киллеров» 16+
21.30 02.50 Х/ф «Важняк»
23.30 02.20 05.00 События. Ак-
цент 16+
23.40 Х/ф «Марш Турецкого: 
опасно для жизни» 16+
00.50 Студенческий городок 16+
01.10 Ювелирная программа 12+
04.20 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 05.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Повороты судьбы» 
16+
14.15 21.00 Звездные истории 16+
15.00 Еда по правилам и без
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «Маленькая Вера» 18+
02.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.05 Т/с «Горец» 16+
04.00 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 12.30 Марш-бросок 16+
13.00 Х/ф «Классик»
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных рас-
следований
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
01.05 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях» 12+
03.50 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
6.00 Настроение




11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Сокровища 
Агры» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Зоннентау» 16+
22.20 Хроники московского быта 
12+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «Конвоиры» 12+
03.20 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» 12+




7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Здоровья вам! 16+
8.00 Специальный проект
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 Риэлторский вестник 16+
9.40 20.30 10+ 16+
10.00 Профилактика
16.00 18.20 21.00 Наука 2.0
17.55 21.30 23.30 Большой спорт
19.00 Медэксперт 16+
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.20 Урала
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.40 Марш-бросок 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины
01.45 Полигон. Крот
02.15 Полигон. Боевая авиация
02.45 Рейтинг Баженова 16+






6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 03.00 Х/ф «Жатва» 16+
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
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Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:
• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек,  
   сердца, сосудов, щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
Консультации кардиолога,  
сосудистого хирурга, ревматолога
Предварительная запись 
по тел.: 32-53-10, 44-73-44
низкие цены
5 сентября – год,  
как ушел из жизни  
Алексей Фомич 
ГУСАК
Душа  умчалась к небесам, 
Лишь память о тебе осталась нам.
Скорбим и помним.
Родные, близкие, совет ветеранов
Среда, 11 сентября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 13.00 Моя прекрас-
ная няня 16+
7.30 03.50 Дневник беременной 
16+
8.00 00.05 02.50 Пятница news 16+
8.30 11.00 16.30 Орел и решка 16+
9.30 14.30 Богиня шопинга 16+
10.30 15.30 Есть один секрет 16+
12.00 18.30 Голодные игры 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 00.30 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
02.00 Милые обманщицы 16+
6.00 9.15 13.15 18.30 19.30 
22.30 Д/с
7.05 23.20 Т/с «Спец-
группа» 16+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
9.30 Х/ф «Последний год Беркута» 
12+
11.10 14.15 Т/с «1941» 16+
16.25 Х/ф «Без права на провал» 
12+
19.55 Х/ф «Евдокия»
01.10 Х/ф «Человек, который брал 
интервью» 12+
02.50 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду»




10.30 Властелин колец-2: две кре-
пости 12+
13.45 Жатва 16+
15.40 Т/с «Мачеха» 12+
18.00 Властелин колец: возвраще-
ние короля 12+
22.00 Х/ф «Боец»  16+
00.10 Неукротимые сердца 12+
02.15 Ловушка для невесты 16+





стигнеев. Посторонним вход 
воспрещен 12+
10.20 21.10 Эта неделя в истории 
16+
10.50 The lucy show. Эпизод 30 16+
11.20 02.00 Песня года 6+
11.45 Битлз. На помощь! 16+
13.20 Тема. Эпизод 13 16+
14.00 Взгляд №1 12+
15.15 Презентация нового диска 
Александра Серова на му-
зыку Игоря Крутого «Ты меня 
любишь» 12+
16.15 04.10 Т/с «Черная гадюка» 
16+
16.50 Загадочный пассажир 16+
18.25 00.25 06.30 Телескоп 16+
19.15 00.55 07.10 Музобоз 16+
20.00 Этот фантастический мир 6+
21.40 Александр Абдулов. Мой 
друг Палыч 12+
22.10 Top of the pops 12+
22.40 Молодой мастер 16+
04.40 Синг-синг 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Невероятная 
меланхолия» 16+
10.30 04.35 Х/ф «Белые суставы» 
18+
12.30 06.30 Х/ф «Разбег» 6+
14.30 Х/ф «Пазл любви» 18+
16.30 Х/ф «Девушка входит в бар» 
16+
18.30 Х/ф «Венера и Вегас» 16+
22.00 Плюс кино 12+
22.35 Х/ф «Опасное место» 16+
00.30 Х/ф «Кануны» 18+
02.30 Х/ф «Три хиджаба» 16+
6.00 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
13.00 14.00 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 Х/ф «Саранча: восьмая 
казнь» 16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Гран Торино» 16+
04.15 Х/ф «Змеи песка» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.20 18.30 23.00 05.20 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «СМЕРШ»
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Выкуп» 16+
03.20 Т/с «Кобра. Антитеррор» 
16+
6.00 6.45 12.10 
12.55 01.30 02.15 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.30 13.40 19.15 23.05 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.55 Загадки истории 
9.10 14.30 03.05 Медиум 12+
9.55 17.00 03.45 Чак 12+
10.40 11.25 21.30 22.20 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.15 16.05 Жизнь на Марсе 12+




12.45, 13.30, 14.30 
Футбол. Отбороч-
ный матч к чемпи-
онату мира-2014
15.15, 21.45, 04.30 Футбол. Обзор 
отборочных матчей к чемпио-
нату мира- 2014
16.15 Футбол. Журнал, посвящен-
ный чемпионату мира-2014
16.30 Футбол. Товарищеский матч 
0+
17.45 Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира-2014 Иорда-
ния - Узбекистан. Ответный 
матч
19.00 Теннис. Матс-пойнт 0+
19.30, 20.00 Велоспорт 0+
22.45, 03.30 Избранное по средам 
0+
22.50 Конный спорт 0+
23.40 Новости конного спорта 0+
23.45, 00.45, 01.45, 02.00 Гольф 0+
02.15 Новости гольфа 0+
02.20 Парусный спорт. Кубок Ро-
лекс 0+
02.50 Парусный спорт. Экстре-
мальная серия
03.20 Новости парусного спорта 0+
03.25 Выбор Люсии 0+
03.35 Бизнес-класс 0+
03.40 Спорт и компания 0+
03.45 Спортивное путешествие 0+
03.50 Вот это да!!! 0+
7.00 8.00 Австралий-
ский футбол 0+
9.00 14.30 Футбол. 
Товарищеский матч 
0+
10.00 10.45 Супербайк 0+
11.30 20.00 Автоспорт 0+
12.00 Футбол. Обзор отборочных 
матчей к чемпионату мира 
2014
13.00 Стрельба из лука 0+
13.30 00.00 04.30 Велоспорт 0+
15.30 16.30 17.15 20.30 21.30 22.15 
05.30 Футбол. Отборочный 
матч к чемпионату мира 2014
18.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США 0+
20.15 Футбол. Журнал, посвящен-
ный чемпионату мира 2014
23.00 06.15 Вот это да!!! 0+
01.30 02.00 Про рестлинг 0+
03.00 Бокс 0+





9.30 15.35 20.35 23.05 03.50 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 21.05 23.35 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.55 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.50 Зеленая aптека 12+
12.00 05.20 Активное долголетие 
12+
12.30 00.05 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.25 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Элемент здоровья 12+
14.35 Спортивные травмы 12+
15.05 Исцеляющая природа 12+
16.35 01.55 Дышите правильно 12+
16.50 02.10 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Женское здоровье 12+
18.35 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
19.05 Будь в тонусе! 12+
19.35 Диета 12+
20.05 Стресс в большом городе
21.35 Животные лечат
22.05 Правда о похудении 12+





8.30 Райские сады 12+
8.55 Усадьбы будущего 12+
9.25 Готовимся к зиме 12+
9.40 Дачные радости 12+
9.55 В гармонии с природой 12+
10.30 16.20 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.55 17.30 05.10 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.25 18.00 00.45 06.10 Сравнитель-
ный анализ 16+
11.55 18.30 01.15 07.30 Красиво 
жить 12+
12.25 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.45 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 04.40 Домик в Америке 12+
13.50 В гостях у Домовенка 12+
14.20 23.00 Топ-10 12+
14.50 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
15.20 Мaстер 12+
15.50 Проект мечты 12+
16.45 00.00 Руководство для начи-
нающих садоводов 12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Беспокойное хозяйство 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
20.30 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
20.55 Побег из города 12+
21.25 02.40 Сад 12+
21.40 Дом своими руками 16+
22.30 Ландшафтный дизайн 12+
23.30 Садовое искусство XXI века 
12+
02.10 Секреты стиля 12+
02.55 Идеи для вашего дома 12+
03.25 Зеленая аптека 12+
5.00 Полярный медведь 
6+
5.05 9.55 23.45 В теме 
16+
5.35 10.25 Х/ф «Парни на выбор» 
16+
6.15 01.05 Косметический ремонт 
16+
7.15 13.15 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 22.00 Тайны Смолвиля 16+
16.00 19.30 Т/с «Дурнушка» 16+
16.45 20.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
18.35 Х/ф «Беременна в 16» 16+
00.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210»16+
02.05 Соблазны 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.40 11.50 12.00 
13.05 13.20 14.55 15.00 18.55 
19.15 20.00 20.20 20.35 20.55 
21.05 21.20 21.35 21.45 22.00 
22.25 23.35 01.20 05.30 05.45 
06.00 06.05 06.20 06.35 М/с 
6+
8.35 М/ф «Бабушкин урок»
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 22.40 04.35 Х/ф «Звездная 
команда»
12.30 06.25 Машины 12+
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.15 Лентяево
14.30 Х/ф «Пойми меня»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 05.00 Т/с «Очевидец»
17.35 18.30 00.25 Т/с «Лимбо»
18.00 Ехперименты 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Два капитана»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 
06.45 М/с 6+




15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Джесси» 6+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Динозавр Ми-Ши: хо-
зяин озера» 12+
01.55 02.55 03.55 «Удивительные 
странствия Геракла» 12+ 
США, 1995
04.50 Т/с «Охотники за древностя-
ми» 16+
05.50 06.15 Т/с «Ханна Монтана на-
всегда» 12+
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Извещение  о проведении 
открытого конкурса  
на выполнение работ  
по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 05 сентября 
2013 г.
Предмет  конкурса: право  заключения  до-
говора  подряда  на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома.
Адрес многоквартирного дома:  Свердлов-




Утепление и ремонт фасада;
Ремонт систем холодного и горячего водо-
снабжения;
Ремонт системы центрального отопления, 
установка общедомовых приборов учета потре-
бления тепловой энергии, холодной и горячей 
воды;
Ремонт системы водоотведения (канализа-
ции);
Ремонт сетей электроснабжения.
Заказчик: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление», ИНН 
6623067149, тел./факс 8(3435) 24-58-38, 
Свердловсая область, г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, 17, e-mail:245838upravlenie@
rambler.ru, Девяткова Ольга Борисовна.
Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Управление», 
ИНН 6623067149, тел./факс 8(3435) 24-58-
38, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, 17, e-mail:245838upravlenie@
rambler.ru, Девяткова Ольга Борисовна. 
Начальная (максимальная) цена договора 
подряда 8428136 (Восемь миллионов четыреста 
двадцать восемь тысяч сто тридцать шесть) 
рублей.
Дата начала работ не позднее пяти дней с 
даты подписания контракта.
Дата вскрытия конвертов: 11 сентября 2013 
года в 13 часов 00 минут.
Официальный   интернет-сайт   для   публи-
кации  открытого  конкурса  на выполнение 
работ по капитальному ремонту укуправление.
рф и www.ntagil.org
Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Черных, 17, 11 сентября 2013 года 
в 13 часов 00 минут.
 продолжая тему
Как позвонить  
в  городскую 
управляющую компанию?
Звонки с таким вопросом начались после публикации матери-
ала о перепрограммировании электросчетчиков («Последняя 
осень»,  № от 29.08). 
Жителей  разных районов города заинтересовали услуги масте-
ров  муниципального предприятия, привлекли невысокие расценки. 
А старшие некоторых домов задумались о заключении договоров 
управления с новой  компанией.  
Сегодня НТ МУП «ГУК» работает с учреждениями социальной 
сферы и несколькими многоквартирными домами, но коллектив 
уже готов к расширению  зоны обслуживания  по жилому  фонду. 
Офис компании, которой руководит Светлана Братчун,  распо-
ложен на Вые, по адресу: ул. Кузнецкого, 13. Телефон приемной - 
48-48-45. Заявки на перепрограммирование примут  диспетчеры: 
48-48-33; 92-30-04. Советуем формировать коллективные заявки 
от старших подъездов или домов.  
С вопросами о переходе в управление ГУК, тем более, 
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К концу августа, как и предсказы-
вали некоторые аналитики, рубль 
стал слабеть. Но, поскольку пик «ва-
лютной паники» пришелся на июнь, 
нынешнее ослабление рубля ока-
залось менее панически воспри-
нято обществом. Тем не менее, за 
последний месяц курс доллара вы-
рос в среднем на 50 копеек, а евро 
– на 1,5 рубля. В последние дни курс 
евро на Московской бирже поднялся 
до отметки 44 рубля, а курс долла-
ра – до 33 рублей, обновив максиму-
мы с 2009 года. Эксперты называют 
пять основных факторов ослабления 
рубля. Это: замедление российской 
экономики, внешнее влияние (сни-
жается не только курс рубля, это 
глобальная тенденция – «пошли 
вниз» курсы валют практически всех 
развивающихся стран), отток капи-
тала, ухудшение торгового баланса 
России (в этом году просели цены 
на основные экспортные товары: 
алюминий, никель и удобрения), а 
также сезонный фактор (скупка ва-
люты для поездок за границу плюс 
выплаты дивидендов акционерам 
крупных компаний). Прогнозы на бу-
дущее противоречивые. Некоторые 
финансовые аналитики и инвестбан-
киры считают, что ослабление рубля 
может продолжиться. В то же время 
правительственные чиновники ут-
верждают, что опасаться заметной 
девальвации не стоит.* 
Действия государства по отно-
шению к нынешним и будущим пен-
сионерам эксперты оценивают по-
разному. Ставка по депозитам ни-
чтожно мала и не отвечает интере-
сам пожилых вкладчиков. На по-
мощь приходит выгодная альтерна-
тива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель 
– это ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата процен-
тов по которой регулируется за-
конодательством. Доходность по 
данному виду вложения составля-
ет до 26% годовых**, что позволя-
ет не только сохранить свои деньги, 
но и получить неплохие проценты. 
Специалисты советуют вкладывать 
деньги на срок более 9 месяцев, 
так как только в этом случае вложе-
ния смогут «отработать» высокий 
процент. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, оф. 212, телефоны: 
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Без паники. Это девальвация
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
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«Почему у одних людей загар после 
лета держится до поздней осени, а у 
других уже начинает сходить через 
несколько недель? Как сохранить 
смуглый цвет кожи надолго?»
 (Вероника ПЕТРЕНКО)
Чем лучше кожа увлажнена, тем доль-
ше держится загар. Поэтому интенсив-
ное увлажнение - первое, на что нужно 
обратить внимание любительницам зо-
лотистого оттенка. 
Наносите на тело лосьон, молочко или 
спрей каждый раз после душа. Это ув-
лажнит кожу и сохранит загар. Выбирай-
те косметические средства, в которых 
содержатся витамины Е, А, С, глицерин 
и различные масла. 
Витамины оберегают загар и борются 
с негативными последствиями ультрафи-
олетового излучения. Они способствуют 
быстрому усвоению селена. Микроэле-
мент является мощным антиоксидантом. 
Бета-каротин и витамин А стимулируют 
выработку меланина.
Уделяйте зоне декольте и лица повы-
шенное внимание. Кожа на этих участках 
тела более чувствительна и ежедневно 
подвергается пагубному воздействию 
ветра, солнца и пыли. Кроме увлажняю-
щего крема пользуйтесь регенерирую-
щим. Косметические средства эффек-
тивнее наносить на ночь, поскольку в это 
время все процессы в коже протекают 
более активно.
Следите за тем, чтобы ваша косметика 
не была предназначена для отбеливания. 
Это касается не только специальных пре-
паратов, но и декоративной косметики, 
а также натуральных средств для кожи: 
различных кисломолочных продуктов, 
лимона, огурца и т. д.
Со временем загар все равно приоб-
ретет тусклый оттенок. В этом случае не 
советуем прибегать к услугам солярия. 
Он кожу высушит, и все усилия насытить 
ее влагой сведутся на нет. Лучше вос-
пользоваться увлажняющим лосьоном с 
тонирующим эффектом. Загар еще дол-
гое время будет казаться свежим. Кожа 
приобретет ухоженный вид.
Во время и после отпуска не забы-
вайте о соответствующем питании. Вы-
пивайте не меньше литра воды в день. 
Употребляйте в пищу фрукты и овощи. 
Чемпионом по витамину А является мор-
ковка. Много бета-каротина содержится 
в абрикосе, арбузе, шпинате, манго, пер-
сике и дыне, витамина С - в апельсинах, 
перце, клубнике, черной смородине, по-
мидорах. 
Включите в свой рацион жиры. Доста-
точное количество жира содержится в та-
ких рыбах, как макрель, тунец, сардина, 
семга. В рыбе есть аминокислота тиро-
зин, поддерживающая темный пигмент 
кожи.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63.
С этого года в последнее воскресенье августа 
на территории Свердловской области, допол-
нительно к Международному дню пожилых 
людей, отмечался новый праздник – День 
пенсионера, ведь именно пенсионеры - в 
большинстве своем - энергичные, деятельные 
люди с активной жизненной позицией. 
Прикоснуться к богатому культурному и истори-
ческому наследию нашего города тагильчане могут, 
посетив музеи. Так, уже с 25 августа для пенсионе-
ров открыты двери учреждений культуры: Нижнета-
гильского музея изобразительных искусств, Нижне-
тагильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал», киновидеодосугового центра «Красногвар-
деец», центральной городской библиотеки, Дворца 
культуры «Юбилейный», Дворца культуры им. И.В. 
Окунева. Для жителей сельских территорий сотруд-
никами МБУК «Досуговый центр «Урал» с 9 сентя-
бря по 8 октября будут организованы концертные и 
праздничные мероприятия. Запланированные ме-
роприятия пенсионеры города могут посетить при 
предъявлении пенсионного удостоверения на бла-
готворительной и льготной основе.
Ветераны ликвидированных предприятий, «дети 
войны» в сентябре-октябре смогут встретиться со 
своими коллегами за чайным столом. Заплани-
рованы также поздравления ветеранов Уральско-
го добровольческого танкового корпуса (в связи с 
70-летием народного подвига по формированию 
корпуса) и членов ассоциации бывших узников фа-
шистских лагерей (в связи с 20-летием создания 
ассоциации), чествования активистов ветеранско-
го движения, юбиляров. 
Отдельный блок мероприятий программы посвя-
щен здоровью тагильчан. Каждый четверг, с 12.00 
до 14.00, в поликлиниках по месту жительства пен-
сионеры смогут пройти медосмотр. Врачебно-физ-
культурный диспансер проводит для пенсионеров 
обучающие занятия в рамках программы «50+», на 
которых пенсионеры обучаются контролировать и 
поддерживать свое здоровье. Более подробная ин-
формация о мероприятиях будет размещена в по-
ликлиниках по месту жительства.
Кроме того, в течение месяца самые активные 
пенсионеры смогут принять участие в тематиче-
ских конкурсах, творческом фестивале «Осеннее 
очарование» (по вопросам участия в фестивале 
необходимо обращаться в районные администра-
ции) и спортивных соревнованиях, мастер-классах 
и лекциях.
Желающие заниматься в творческих и спортив-
ных объединениях ветеранов в учреждениях соци-
ального обслуживания могут записаться в интере-
сующие их кружки. Где и какие в вашем районе есть 
кружки и секции, вам смогут подсказать в центре 
по работе с ветеранами (пр. Ленина, 15) по тел.: 
25-09-00.
Обучиться компьютерной грамотности тоже воз-
можно. Записаться на курсы можно по бесплатному 
телефону: 8-800-775-04-84.
До 10 октября будут проводиться благотвори-
тельные акции по оказанию помощи одиноким 
пенсионерам - «Визиты внимания», «Чистые окна». 
Если вам нужна помощь, волонтеры города готовы 
приложить свои силы. 
Кто попал в трудную жизненную ситуацию – могут 
обратиться в управление социальных программ и 
семейной политики администрации города (пр. Ле-
нина, 15, каб. 6) по вопросу оказания материальной 
помощи. Специалисты управления по тел.: 41-30-30 
готовы подсказать, кому и на что может быть оказан 
данный вид поддержки, какие документы для этого 
необходимы.
В органах местного самоуправления, исполни-
тельной власти, в учреждениях, фондах пройдут 
«дни открытых дверей», по актуальным вопросам 
будут работать «горячие линии»:
- в территориальных управлениях социальной по-
литики; 
- в управлении культуры администрации города 
- 25-28-55 (по вопросам посещения культурно-мас-
совых мероприятий);
- в управлении социальных программ и семейной 
политики администрации города – 41-04-65 (по во-
просам предоставления муниципальных мер под-
держки пенсионеров, ветеранов);
- в городском совете ветеранов – 42-08-00 (по 
вопросам работы общественных объединений пен-
сионеров);
- в территориальном отделе здравоохранения - 
96-00-91 (по вопросам проведения мероприятий в 
учреждениях здравоохранения).
По единому телефону «горячей линии» - 41-04-65 
вам подскажут, куда можно обратиться по вопросам 
участия в мероприятиях месячника, посвященного 
Дню пенсионера в городе Нижний Тагил.
Уважаемые тагильчане  
старшего поколения!
Акцию по бесплатной технической 
инвентаризации проводит  
администрация города Нижний Тагил
Акция по бесплатной технической инвентаризации индивидуаль-
ных жилых домов, начатая 13 июня, продлится до 1 октября 2013 г.
Заявления принимаются по адресу: ул. Красноармейская, 
36, кабинет 15. Телефоны для справок: 25-75-36, 25-44-08.
В заявлении необходимо обязательно указать контактный теле-
фон заявителя и приложить к нему следующие документы:
1. Разрешение на строительство.
2. Справка об адресе (если есть).
3. Правоустанавливающий документ на жилой дом в случае его 
реконструкции или сноса (договор купли-продажи или иной доку-
мент, зарегистрированный в БТИ).
4. Документы на земельный участок.
5. Копия паспорта.
ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»: 









9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время» обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 В наше «Время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Перевозчик» 16+
01.10 03.05 Х/ф «Жизнь как меч-
та» 16+
03.20 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Земский доктор» 
12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-8» 12+ 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Камчатка. Жизнь на вул-
кане






9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
Четверг, 12 сентября
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 13.50 15.00 21.30 6 кадров 
16+
9.35 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» 16+
12.30 «Кухня» 16+
13.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Перекресток 16+
15.05 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.20 19.40 «Вечер на Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.15 «Экспедиция в войну» 16+
18.30 «Roomple: обзорная экс-
курсия по Екатеринбургу» 
12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Черная стрела» 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+
00.05 Даешь молодежь! 16+
00.30 Нереальная история 16+ 
02.40 Д/ф
04.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» 16+




7.55 Т/с «Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Час пик-2»
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
15.30 Т/с «Деффчонки» 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Час пик-3»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Моими глазами» 16+
00.55 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» 16+
02.45 Т/с «Пригород» 16+
03.15 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.05 Школа ремонта 12+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 
12+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Русские цари
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 16.40 17.25 22.05 02.45 Д/ф
14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 12+
15.00 Абсолютный слух
15.50 20.45 23.10 Д/с
17.45 Знаменитые сочинения
18.40 Academia. Сергей Карпов
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Кто мы?
22.20 Культурная революция
00.00 Х/ф «Кракелюры» 16+
6.00 21.00 23.00 01.50 
04.30 События. Итоги 
16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 13.10 14.10 05.30 Д/ф
9.30 00.50 Резонанс 16+
10.00 «Неформат». Диалоговая 
информационно-аналитиче-
ская передача 16+
10.18 «О погоде». Прогноз пого-
ды в Нижнем Тагиле 0+
10.20 «Откровенно». Тагильчане 
отвечают на вопросы корре-
спондентов СТН 16+
10.25 18.30 00.20 События УрФО 
16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 Депутатское расследова-
ние 16+
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 «Неформат». Диалоговая 
информационно-аналитиче-
ская передача. 16+
18.48 «О погоде». Прогноз пого-
ды в Нижнем Тагиле 0+
18.50 «Откровенно». Тагильчане 
отвечают на вопросы корре-
спондентов СТН 16+
21.25 «На самом деле» 16
21.30 02.50 Х/ф «Важняк»
23.30 02.20 05.00 События. Ак-
цент 16+
23.40 Х/ф «Марш Турецкого: 
опасно для жизни» 16+
01.10 Покупая - проверяй 16+
04.20 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 04.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Повороты судьбы» 
16+
14.20 21.00 Звездные истории 
16+
15.00 Еда по правилам и без
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Перекресток 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
18.50 19.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «Таежная повесть» 16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.25 Т/с «Горец» 16+
03.25 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
05.25 Звездная территория 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Т/с «Макс» 12+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Ва-банк»
13.05 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных рас-
следований
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
01.05 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 12+
03.00 Х/ф «Странная женщина» 
12+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Простая 
история»
10.20 22.20 04.30 
Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Сокровища 
Агры» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Зоннентау» 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Собака Баскер-
вилей» 12+
03.40 Хроники московского быта 
12+




7.25 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
9.00 Гурмэ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 20.30 10+ 
9.55 Человек мира
11.00 14.00 21.05 23.45 Большой 
спорт
11.20 Х/ф «Летучий отряд»
13.05 15.25 Наука 2.0
14.20 Полигон. Крот
14.50 Полигон. Боевая авиация
16.55 Смешанные единоборства
19.00 НВП 12+
19.30 Авто news 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.40 Здоровья вам! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.05 Приключения тела
01.10 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
02.15 24 кадра 16+
02.45 Наука на колесах
03.15 Моя планета
04.50 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» - 
«Металлург»
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Эликсир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 
16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 03.00 Х/ф «Лузеры» 16+
02.00 Чистая работа 12+









6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 13.00 Моя прекрас-
ная няня 16+
7.30 03.50 Дневник беременной 
16+
8.00 00.05 02.50 Пятница news 16+
8.30 11.00 16.30 Орел и решка 16+
9.30 14.30 Богиня шопинга 16+
10.30 15.30 Есть один секрет 16+
12.00 18.30 Голодные игры 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Прожекторперисхилтон 16+
21.10 Звезданутые 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+
22.00 Шурочка 16+
22.30 00.30 Секс в большом городе 
16+
00.00 Живые 16+
02.00 Милые обманщицы 16+
04.20 Music 16+
6.00 13.15 18.30 22.30 
Д/с
7.05 23.20 Т/с «Спец-
группа» 16+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
9.20 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+
11.10 14.15 Т/с «1941» 16+
16.25 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» 12+
19.50 Х/ф «Свадьба с приданым» 
12+
01.25 Х/ф «Соучастники» 16+





10.05 Властелин колец: возвраще-
ние короля 12+
13.30 Шпион по соседству 12+
15.10 Зодиак 16+
17.55 У Мини это в первый раз 16+
19.35 Х/ф «Боец» 16+
21.40 Слепота 16+
23.50 Сердцеед 16+
01.45 Области тьмы 16+
03.45 Короли Догтауна 16+
05.40 Вавилон 16+
8.00 Взгляд №1 
12+
9.15 Презента-
ция нового диска Александра 
Серова на музыку Игоря Кру-
того «Ты меня любишь» 12+
10.15 22.10 Т/с «Черная гадюка» 
16+
10.50 Загадочный пассажир 16+
12.25 18.25 00.30 06.25 Телескоп 
16+
13.15 18.55 01.10 07.00 Музобоз 16+
14.00 Этот фантастический мир 6+
15.10 03.40 Эта неделя в истории 
16+
15.40 Александр Абдулов. Мой 
друг Палыч 12+
16.10 04.10 Top of the pops 12+
16.40 Молодой мастер 16+
20.00 Песня года 6+
22.40 Синг-синг 16+
02.00 Очевидное - невероятное 
16+
03.00 Три с половиной жизни Ивана 
Пырьева 16+
04.40 Фантомас 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Пазл любви» 
18+
10.30 04.30 Х/ф «Опасное место» 
16+
12.30 06.30 Х/ф «Кануны» 18+
14.30 Х/ф «Три хиджаба» 16+
16.35 Х/ф «Белые суставы» 18+
18.30 Х/ф «Разбег» 6+
22.30 Х/ф «Эволюция Эндрю Эн-
дрюса» 16+
00.30 Х/ф «Мир велик, а спасение 
поджидает за углом» 16+
02.30 Х/ф «Выходные» 18+
6.00 05.30 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 04.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние 12+
13.00 14.00 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 Х/ф «Болотная акула» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Везунчик» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 23.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
04.25 Т/с «Кобра. Антитеррор» 
16+




7.30 13.50 19.15 22.55 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.45 Загадки истории 
12+
9.10 14.40 03.00 Медиум 12+
9.55 17.00 03.45 Чак 12+
10.40 11.25 21.20 22.05 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.25 Ковчег 12+
17.45 00.35 Иерихон 12+
20.00 Ангел или демон 12+
12.30 Конный спорт 
0+
13.30, 19.00, 20.00, 
02.30 Велоспорт 0+
14.30, 15.45, 16.15, 21.45, 22.30 
Футбол. Отборочный матч к 
чемпионату мира-2014
17.00 Футбол. Обзор отборочных 
матчей к чемпионату мира-
2014
18.00 Футбол. Журнал, посвящен-
ный чемпионату мира-2014
18.15, 04.10 Вот это да!!! 0+
23.30 Дартс 0+
01.00 Сильнейшие люди планеты 
0+
02.00 Теннис. Матс-пойнт 0+
05.00 Автоспорт 0+
7.00 7.45 8.45 17.30 
18.30 19.15 22.30 
23.15 04.45 05.30 
06.15 Футбол. От-
борочный матч к чемпионату 
мира-2014 0+
9.30 15.00 21.30 Вот это да!!! 0+
10.00 Футбол. Товарищеский матч 
0+
11.00 16.00 00.30 02.00 04.00 Вело-
спорт 0+
12.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Бразилия
13.00 Футбол. Журнал, посвящен-
ный чемпионату мира-2014
13.15 Сепак такро. Супер-серия. 
Финал 0+
20.00 Спидвей 0+







9.00 Исцеляющая природа 12+
9.30 15.35 20.35 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 21.05 04.15 Осторожно: 
подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Доктор клоун 12+
12.00 05.15 Не выходя из дома 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Будь в тонусе! 12+
14.35 Диета 12+
15.05 Стресс в большом городе
16.35 01.45 Дышите правильно 12+
16.50 02.00 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Издержки производства 12+
18.35 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.05 Животные лечат
19.35 Правда о похудении 12+
20.05 Как вы себя чувствуете? 12+
21.35 Диагноз неизвестен
22.25 Упражнения для мозга 12+
23.25 Качество жизни 12+
02.15 О диетах, и не только 12+
02.45 Хирургия. Эпизод 6 16+
8.00 В гостях у 
Домовенка 12+
8.35 20.30 Топ-10 
12+
9.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
9.35 Мaстер 12+
10.10 Проект мечты 12+
10.40 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.05 17.30 05.15 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.35 18.00 00.30 06.15 Огород без 
хлопот 12+
12.00 18.25 00.55 07.30 Ремонт для 
начинающих 16+
12.30 05.45 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 04.15 Домик в Америке 12+
13.55 Огородные вредители 12+
14.25 Беспокойное хозяйство 12+
14.55 Дачная экзотика 6+
15.25 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
15.50 Побег из города 12+
16.20 01.50 Лучки-пучки 12+
17.00 00.00 04.45 Детская террито-
рия 12+
18.55 22.00 Сад 12+
19.10 Дом своими руками 16+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Садовое искусство XXI века 
12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.15 Идеи для вашего дома 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 Подворье 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
02.05 Быстрые рецепты 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Усадьбы будущего 12+
03.15 Готовимся к зиме 12+
03.30 Дачные радости 12+
5.00 Полярный медведь 
6+
5.05 9.55 23.45 В теме 
16+
5.35 10.25 Х/ф «Парни на выбор» 
16+
6.15 01.05 Косметический ремонт 
16+
7.15 13.15 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 22.00 Тайны Смолвиля 16+
16.00 19.30 Т/с «Дурнушка» 16+
16.45 20.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
18.35 Х/ф «Беременна в 16» 16+
00.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210»16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.40 11.50 12.00 
12.30 13.05 13.20 14.55 15.00 
19.15 20.00 20.20 20.35 20.55 
21.05 21.20 21.35 21.40 22.00 
22.25 23.35 01.20 05.15 05.30 
06.00 06.05 06.20 06.30 06.35 
М/с 6+
8.35 М/ф «Подушка для Солныш-
ка»
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 18.30 00.25 Т/с «Лимбо»
18.00 Навигатор. Апгрейд
21.45 05.45 Х/ф «Друзья»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мода из комода 12+
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Два капитана»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.25 18.55 19.25 
06.45 М/с 6+




15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
02.00 02.55 03.55 Т/с «Удивитель-
ные странствия Геракла» 12+
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 ТВ-новости
Дмитрий Губерниев возглавил спортивные каналы ВГТРК
Комментатор Дмитрий Губерниев 
назначен главным редактором Объ-
единенной редакции спортивных 
телеканалов ВГТРК. Сам журналист 
подтвердил это вечером 28 августа 
«Коммерсанту».
Должность главного редактора 
спортивных каналов ВГТРК была соз-
дана в компании недавно. До этого за 
спортивный контент холдинга отвечал 
глава дирекции спортивных программ 
ВГТРК. Эту должность теперь займет 
Александр Тащин, ранее работавший 
на Russia Today. 
Пока ни о каких изменениях в про-
граммной сетке каналов ВГТРК не со-
общается. Порталу Sports.ru Дмитрий 
Губерниев рассказал, что помимо 
руководства каналами он продолжит 
вести собственные программы. В част-
ности, в ближайшее время он запустит 
проект «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым», рассказывающий про 
звезд Олимпиады в Сочи.
Слухи о перестановках на ВГТРК и 
назначении Губерниева главой спор-
тивного вещания ходили уже несколько 
дней. СМИ стало известно, что руко-
водство компании собирается уволить 
прежнего главу дирекции спортивных 
программ ВГТРК Дмитрия Анисимова.
Анисимов был отстранен от долж-
ности за оскорбительные записи в 
социальных сетях. После отборочного 
матча к чемпионату мира по футболу 
2014 года, который Россия проиграла 
Северной Ирландии со счетом 0:1, 
Анисимов написал в твиттере: «Питер... 
Питер... гнилой город, гнилая коман-
да, гнилые игроки. Где «Россия», там 
победа. А если показывает Первый, 
все — ж<…>» Игру показывал Первый 









9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время» обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости




23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Под куполом» 16+
01.25 Х/ф «Приговор» 16+




5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Земский доктор» 
12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит
22.10 Х/ф «Лесное озеро» 12+
00.05 Х/ф «Эгоист» 12+
02.05 Честный детектив 16+
02.35 Горячая десятка 16+
03.45 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» 16+
04.50 Х/ф «Одна на миллион» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
Пятница, 13 сентября
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу V виа гру! 16+
22.40 00.15 Т/с «Карпов» 16+
23.45 Егор 360 16+
01.10 Х/ф «Черничный пирог» 
16+
02.50 Т/с «Висяки» 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 6 кадров 16+
9.55 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+
12.00 Даешь молодежь! 16+
12.30 Т/с «Кухня»
13.00 Воронины 16+
15.00 16.30 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 «Вечер на Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.15 «Экспедиция в войну» 16+
18.20 19.40 «Вечер на Тагил-ТВ»: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Черная стрела» 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.50 Х/ф «Король Артур» 16+
01.10 Х/ф «Бой с тенью-2. Ре-
ванш» 16+
03.45 Х/ф «Это старое чувство» 
16+
05.45 Музыка 16+




7.55 Т/с «Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Час пик-3»
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 16+
01.25 Х/ф «Солдат» 16+
03.20 Т/с «Пригород» 16+
03.50 Т/с «Тайные агенты»
04.40 Школа ремонта 12+
05.45 Саша + Маша 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 
12+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Сорок первый»
11.30 16.40 17.35 20.35 02.40 Д/ф
12.10 Русские цари
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» 12+
14.45 Важные вещи
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с




21.20 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 16+
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Мое лето любви» 16+
01.30 А. Дворжак. «Славянские 
танцы»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.30 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 19.15 22.30 




9.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 Все о загородной жизни 12+
9.30 Гурмэ 16+
10.00 «Вопросы веры». Духовно-
просветительская програм-
ма 12+
10.18 «О погоде». Прогноз пого-
ды в Нижнем Тагиле 0+
10.20 «Культпросвет». Информа-
ционная передача о культу-
ре 16+ 
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Все о ЖКХ 16+
12.40 «Студенческая жизнь» 16+
13.10 19.35 Летний Гран-при кубка 
мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина 6+
14.10 03.50 05.30 Д/ф
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо»
18.00 Кабинет министров 16+
18.30 «Вопросы веры». Духовно-
просветительская програм-
ма 12+ 
18.38 «О погоде». Прогноз пого-
ды в Нижнем Тагиле 0+
18.50 «Культпросвет». Информа-
ционная передача о культу-
ре 16+
19.10 21.25 «На самом деле» 16
20.30 Детективные истории. 
Медвежатники 16+
21.30 02.50 Папа попал 16+
23.20 02.20 05.00 События. Ак-
цент 16+
23.30 Х/ф «Беги без оглядки» 
16+
04.20 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Одна за всех 16+
8.50 03.15 Дело Астахова 16+
9.50 Т/с «Галина» 16+
18.00 Перекресток 12+
18.30 Жены олигархов 16+
19.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
23.30 Х/ф «Последний шанс Хар-
ви» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.20 Т/с «Горец» 16+
04.15 Сказка, рассказанная но-
чью 6+
05.35 Звездные истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 12.30 14.35 16.00 16.35 01.40 
03.05 04.50 05.55 Т/с «Щит и 
меч» 16+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.05 21.50 22.35 23.20 
00.05 00.50 Т/с «След» 16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Меня это 
не касается»
10.20 04.50 Д/ф
11.10 01.05 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «Над Тиссой»
16.50 Тайны нашего кино 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства. Игра в убий-
ство» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Сокровища 
Агры» 12+





7.25 8.45 20.55 Астропрогноз 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 Урал
8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.50 19.30 В центре внимания 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
9.45 20.30  16+
9.55 Полигон. Крот
10.25 Полигон. Боевая авиация
11.00 14.00 23.30 Большой спорт
11.20 «Без следа» 16+
13.25 17.30 21.00 01.45 Наука 2.0
14.20 Poly.Тех
14.50 Рейтинг Баженова 16+
15.25 Х/ф «Ключ саламандры» 
16+
18.30 21.35 03.45 Моя планета
19.00 Гурмэ 16+
19.50 20.45 Специальный проект
22.45 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
23.55 Волейбол. Чемпионат Евро-




5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+




8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 
16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 03.45 Х/ф «Четыре комна-
ты» 16+
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
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Эльмира Абдразакова  
готовится к финалу «Мисс Мира-2013»
28 сентября в Индонезии состоится финал конкурса красоты «Мисс Мира-2013». Рос-
сию на нем представит 18-летняя студентка из Междуреченска Эльмира Абдразако-
ва, рассказавшая Woman.ru о том, как планирует завоевать корону. 
 «Последний месяц я посещаю занятия по 
дефиле с преподавателями Николаем Затылкиным 
и Юлей Точиленковой, тренируюсь через день по 
полтора часа. Также регулярно хожу в спортзал. 
Учу английский. Я знаю язык, но хотела бы говорить 
лучше, надеюсь, что общение с конкурсантками из 
других стран мне в этом поможет», — поделилась 
Абдразакова. 
Для конкурса национального костюма Эльмира 
разучила русский народный танец, с которым 
она выступит в традиционном для нашей страны 
костюме. «Платье было сделано дизайнером Вячеславом Зайцевым, за что мы очень 
благодарны маэстро. Костюм роскошный. Занимает, правда, целый чемодан, но он 
невероятной красоты», — рассказала Эльмира.
Перед конкурсом Абдразакова, по ее словам, не волнуется, но расстраивается, что 
будет находиться далеко от семьи и друзей, на другом континенте. На финал в Индонезию 
приедет мама Эльмиры, так что будет кому ее поддержать. 
Напомним, что в начале марта Эльмира Абдразакова из Междуреченска стала Мисс 
Россия-2013. Триумфа 18-летней студентки из Междуреченска Эльмиры Абдразаковой не 
ожидали ни звездные гости, ни даже сами организаторы конкурса, сообщает Woman.ru.
 из жизни звезд
«О, боже, какой мужчина» бьет рекорды 
До недавнего времени в рос-
сийских ресторанах первенство 
популярности заказов держала 
Елена Ваенга с песней «Снова 
стою одна», а теперь в рестора-
нах Москвы и других больших и 
малых городах страны, с преиму-
щественно женским населением, 
главенствует песня певицы Натали 
«О, боже, какой мужчина!» Эту 
песню в ресторанах могут за вечер заказать раз десять. Непонятно, 
что именно так привлекает в этом хите дам, но одно ясно: это хит. 
Рестораторы, устав от навязчивых просьб, даже пишут что-то по-
добное: «Заказ песни «О, боже, какой мужчина» - 1 миллион рублей. 
Спасибо за понимание». Но все равно песню заказывают, несмотря на 
повышенный гонорар за нее. Сама Натали признавалась: несмотря на 
популярность, пока песня ей приносит только убытки, ведь в нее было 
много вложено. Она стала вехой возвращения забытой поп-звезды на 
эстраду. Когда-то Натали покорила всех песней «Ветер с моря дул…», а 
сейчас «Боже, каким мужчиной…» Блогеры писали о том, что популяр-
ность песни обусловлена ее «женской составляющей» и типичной про-
блемой российской женщины – одиночеством: «Женщины уже не мечтают 
выйти замуж, им бы хоть ребенка родить. И точка!» - сообщает intim.ru.
Пятница, 13 сентября




8.00 00.05 03.00 Пятница news 16+
8.30 11.00 16.30 Орел и решка 16+
9.30 Тренди 16+
10.00 Есть один секрет 16+
12.00 18.30 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шопинга 16+
15.30 03.30 Люди пятницы 16+
19.30 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+
21.30 Свидание со звездой 16+
22.50 Пародайс 16+
00.00 Живые 16+
00.30 Три метра над уровнем неба: 
я тебя хочу 16+
6.00 18.30 19.35 Д/с
6.55 Т/с «Спецгруппа» 
16+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
9.20 Х/ф «Медовый месяц» 12+
11.10 14.15 Т/с «1941» 16+
13.15 Д/ф
16.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 6+
20.00 Х/ф «Застава в горах» 12+
22.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 6+
01.10 Х/ф «Пламя» 12+






15.05 У Мини это в первый раз 16+
16.55 Короли Догтауна 16+
19.00 Рэй 12+
21.40 Тайна Мунакра 12+ 
23.30 Больше чем друг 16+
01.20 Вавилон 16+
03.45 Запретная любовь 16+




9.10 21.40 Эта неделя в истории 16+
9.40 Александр Абдулов. Мой друг 
Палыч 12+
10.10 22.10 Top of the pops 12+
10.40 Молодой мастер 16+
12.25 18.30 00.25 06.30 Телескоп 
16+
12.55 19.10 01.00 07.10 Музобоз 16+
14.00 03.45 Песня года 6+
16.10 04.15 Т/с «Черная гадюка» 
16+
16.40 Синг-синг 16+
20.00 Очевидное - невероятное 
16+
21.00 Три с половиной жизни Ивана 
Пырьева 16+
22.40 Фантомас 16+
02.00 Михаил Жванецкий. Наедине 
с собой 16+
03.00 Живая история 16+
04.50 Фантомас против Скотланд 
Ярда 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Три хиджаба» 
16+
10.35 05.15 Х/ф «Эволюция Эндрю 
Эндрюса» 16+
12.30 06.45 Х/ф «Мир велик, а спа-
сение поджидает за углом» 
16+
14.30 Х/ф «Выходные» 18+
16.30 Х/ф «Опасное место» 16+
18.30 Х/ф «Кануны» 18+
22.35 Х/ф «Приключение на ранчо 
«Гора гризли» 6+
00.30 Х/ф «Догвилль» 18+
03.30 Х/ф «Детство Горького» 0+
6.00 05.30 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 Т/с «Пятая стража» 
16+
10.30 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.00 Экстрасенсы-детективы 16+
12.00 04.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние 12+
13.00 14.00 23.30 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Х/ф «Самолет президента» 
16+
21.30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
00.30 Европейский покерный тур 
18+
01.30 Х/ф «Мажестик» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 00.00 05.25 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 16+
12.30 19.00 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 22.00 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+





6.45 13.15 02.15 Звездные врата 6+
7.30 14.05 19.15 23.05 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.55 Загадки истории 
12+
9.15 14.55 03.00 Медиум 12+
10.00 17.00 03.45 Чак 12+
10.50 11.35 21.35 22.20 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.45 Ангел или демон 12+
17.45 00.45 Иерихон 12+






14.15 Футбол. Журнал, посвящен-
ный чемпионату мира-2014
14.30, 15.15, 16.00, 17.00 Футбол. 
Отборочный матч к чемпио-
нату мира-2014
18.00 Футбол. Обзор отборочных 
матчей к чемпионату мира-
2014





нату мира 2014 0+
8.00 9.30 11.00 14.30 16.00 Вело-
спорт 0+
9.00 17.30 02.30 Вот это да!!! 0+
12.00 12.45 13.30 Футбол. Отбо-
рочный матч к чемпионату 
мира 2014
18.25 Спортивное путешествие. 
Журнал 0+
18.30 Дартс 0+
19.30 03.00 Гребной слалом 0+
22.00 22.30 00.30 04.00 05.30 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
8.00 Будь в тону-
се! 12+
8.30 Диета 12+
9.00 Стресс в большом городе
9.30 15.35 20.25 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 04.15 Осторожно: под-
росток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Большая пробежка 12+
12.00 05.15 Древний путь к здоро-
вью 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Животные лечат
14.35 Правда о похудении 12+
15.05 Как вы себя чувствуете? 12+
16.35 01.45 Дышите правильно 12+
16.50 02.00 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Зеленая aптека 12+
18.35 Активное долголетие 12+
19.05 Диагноз неизвестен
19.55 Упражнения для мозга 12+
20.55 23.25 Качество жизни 12+
21.25 О диетах, и не только 12+
21.55 Хирургия 12+
22.25 Массажи 12+
02.15 Элемент здоровья 12+
02.45 Спортивные травмы 12+





9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки от Джейми 
Дьюри 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.20 07.00 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 17.30 05.05 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.20 18.00 00.40 06.05 Бесполез-
ные растения 12+
11.50 18.30 01.10 07.25 Красиво 
жить 12+
12.20 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
12.50 01.40 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.15 04.35 Домик в Америке 12+
13.45 19.30 Сад 12+
14.00 Дом своими руками 16+
14.50 Ландшафтный дизайн 12+
15.20 02.35 Топ-10 12+
15.50 Садовое искусство XXI века 
12+
16.45 23.55 Сделай сам 12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.45 Идеи для вашего дома 12+
20.15 Зеленая аптека 12+
20.45 23.10 Подворье 12+
21.00 Жизнь в деревне 12+
21.30 Лучки-пучки 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Райские сады 12+
22.25 Усадьбы будущего 12+
22.55 Готовимся к зиме 12+
23.25 В гармонии с природой 12+
02.05 В гостях у Домовенка 12+
03.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
03.35 Мaстер 12+
04.05 Проект мечты 12+
5.00 Полярный медведь 
6+
5.05 9.55 23.45 В теме 
16+
5.35 10.25 Х/ф «Парни на выбор» 
6.15 01.05 Косметический ремонт 
16+
7.15 13.15 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 22.00 Тайны Смолвиля 16+
16.00 19.30 Т/с «Дурнушка» 16+
16.45 20.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
18.35 Х/ф «Беременна в 16» 16+
00.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210»16+
02.05 Соблазны 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.05 12.30 
13.05 13.20 14.55 15.00 18.50 
19.15 20.00 20.20 20.35 20.55 
21.05 21.20 22.00 22.25 23.35 
01.15 05.15 05.30 05.35 06.00 
06.05 06.15 06.30 06.35 М/с 6+
8.35 М/ф «Первые встречи»
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.40 Х/ф «Друзья»
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Лимбо»
18.00 Форт Боярд 12+
18.25 Мода из комода 12+
21.35 Х/ф «Неовечеринка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мультстудия
01.20 Х/ф «Золотая цепь»
02.50 М/ф «Сказки-засыпайки»
03.50 М/ф «Под одной крышей»
05.45 Почемучка
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.45 15.10 15.40 
16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 
18.40 19.10 19.40 20.10 06.40 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф «Следы на асфальте»
20.40 «Битва волшебников: Алекс 
vs Алекс» 6+
22.00 Х/ф «Бунтарка» 12+
00.00 Х/ф «Опочтарение» 12+
03.55 04.30 05.00 05.35 Т/с «Днев-
ники летних каникул» 12+
06.10 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
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Любовницу Ким Чен Ына расстреляли
Как сообщает британский портал International 
Business Times, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 
приказал расстрелять свою бывшую возлюблен-
ную, солистку государственного оркестра Урхасу, 
Хенг Сонг Вол, а также сослать в трудовые лагеря 
еще нескольких ее коллег за то, что они якобы сни-
мали порнографические фильмы и продавали их в 
Китай. Всего наказаны были 12 человек. 
В связи с этим многие эксперты на Западе, а также 
японские и южнокорейские журналисты предполагают, 
что устранение Хенг могло быть инициировано 
нынешней супругой национального лидера. 
Профессор Токийского университета Тшимитцу 
Шигимура, который специализируется на Северной 
Корее, сказал в интервью британской газете The 
Telegraph: «Если они действительно виноваты лишь 
в том, что делали порнографию, то расстрел — это 
чересчур. То, что Ким из них всех расстрелял именно 
свою бывшую девушку, а не отправил ее в лагерь, 
однозначно имеет какую-то более серьезную причину. Так как жена Кима когда-то работала 
в том же ансамбле, это наверняка свидетельствует о ее причастности к гибели девушки. 
Возможно, дело в ревности». Эксперты считают, что ревнивая супруга сама попросила 
мужа устранить неугодную соперницу, сообщает Women.ru. 
ТВЦ 19.45 
«Предлагаемые обстоятельства. Игра в убийство», 
детективный сериал 16+
Режиссер Георгий Струнин предлагает известной актрисе Вере 
Стрельниковой главную роль в своем новом фильме. Но в первый же 
день съемок Струнина находят в его квартире застреленным. Подозрение 
падает сразу на нескольких человек, в том числе и на дочку Веры – Асю, 
заходившую к Струнину обсудить свою эпизодическую роль в его фильме. 
Пытаясь доказать непричастность Аси к убийству, Вера все больше и 
больше втягивается в расследование.
Культура 23.50
«Мое лето любви», мелодрама 16+
Великобритания, 2004  
Однажды летом Мона, только что порвавшая со своим парнем, 
знакомится с Тамсин, приехавшей в провинцию на каникулы. Две 
противоположности находят в каждой нечто, что неожиданно сближает 
их. Они проводят вместе страстные, забавные, незабываемые дни! Но 
могут ли подруги полностью довериться друг другу?..
 
Россия 22.10
«Лесное озеро», мелодрама 12+
Они не знали о существовании друг друга. Но встреча в сельской 
глуши на лесном озере перевернула всю их жизнь. Теперь они не 
могут друг без друга. Чистая и прозрачная вода озера очистила и 
души, и тела…
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Старшая 
сестра»
8.20 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Татьяна Доронина. «Не лю-
блю кино» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 12+
14.40 Свадебный переполох 12+




18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.50 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+
01.45 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це» 16+
03.50 Контрольная закупка




7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть




16.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Поговори со мною о 
любви» 12+
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда пла-
чут звезды» 12+







8.00 10.00 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Т/с «Кодекс чести» 16+




19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 16+
21.45 Х/ф «Билет на Вегас» 16+
23.30 Х/ф 16+
01.25 Дачное дело 12+
02.20 Авиаторы 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Висяки» 16+
05.10 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.55 9.15 9.35 М/с 6+
8.10 Веселое диноутро
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» 6+ 
11.45 13.00 14.30 18.40 23.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 Даешь молодежь! 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Спросите нас 16+
19.35 М/ф «Похождения импера-
тора» 6+ 
21.00 Х/ф «Человек-паук-3»
01.05 Х/ф «Путь орла» 16+
02.40 Х/ф «Бизнес ради любви» 
16+
04.25 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля» 16+
7.00 05.20 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
12+
8.30 М/с «Скан-ту-гоу» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 03.20 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
22.30 Страна в shope 16+
23.00 02.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Без компромиссов» 
18+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Саша + Маша 16+





10.35 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 16+





16.15 Красуйся, град Петров! 
Царское Село
16.45 Концерт «Казачий круг»
19.40 Острова 12+
20.20 Х/ф «Единственная» 16+
21.50 Романтика романса. Мус-
лиму Магомаеву посвяща-
ется...
22.50 Х/ф «Лили Марлен» 16+
00.45 Джем
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+




7.00 03.40 04.05 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.05 Контрольная закупка 12+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 17.20 Летний Гран-при куб-
ка мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина 6+
14.25 События. Культура 16+
14.35 События. Инновации 16+
14.45 События. Интернет 16+
14.55 Все о загородной жизни 
12+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 De facto 12+
15.55 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.10 17.50 Х/ф «Два гусара» 12+
20.00 Х/ф «Арсен Люпен» 16+
21.50 Что делать? 16+
22.20 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-
ге»
00.15 Автоэлита 12+
00.45 Х/ф «Беги без оглядки» 
16+
02.40 Ночь в филармонии 0+
6.30 Такая красивая любовь 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
14.15 Тайны еды 0+
14.30 «Свадебное платье» 12+
15.00 04.00 Спросите повара 16+
16.00 05.00 Своя правда 16+
17.00 02.05 Давай оденемся! 16+
18.00 Турнир ЕВРАЗа по футболу 
2013
18.50 22.50 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
20.55 Х/ф Тихая семейная жизнь» 
16+
23.30 Х/ф «Принцесса де Мон-
пансье» 16+
03.05 Т/с «Горец» 16+




9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.35 12.20 
13.10 13.55 14.40 15.25 
16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.55 20.50 21.50 22.55 Т/с 
«Убойная сила» 16+
23.55 Х/ф «Фанат» 16+
01.35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 12+






7.05 Энциклопедия кошек 12+
7.50 Х/ф «Над Тиссой» 12+
9.35 Православная энциклопедия 
6+
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 12+
11.30 17.30 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Тайны нашего кино 12+
12.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
14.25 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
16.40 17.45 Х/ф «Привет от «ка-
тюши»
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «Настоятель» 16+
03.15 Д/ф
04.55 Линия защиты 16+
7.00 Смешанные 
единоборства. 
Прямая трансляция из США 
16+
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 21.00 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.25 10+ 16+
10.35 Здоровья вам! 16+
11.00 14.00 01.45 Большой спорт
11.20 04.00 Индустрия кино
11.50 Х/ф «Ледников» 16+
13.30 Poly.Тех
14.20 24 кадра 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь»
17.15 Смешанные единобор-
ства16+
19.10 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Автоnews 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
21.15 Смешанные единоборства 
16+
23.15 04.25 Моя планета
23.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал
02.05 Бокс 0+
5.00 Х/ф «Четыре ком-
наты» 
5.30 Т/с «Холостяки»
9.15 100 процентов 12+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+
21.30 Х/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 6+
23.00 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 6+
00.40 Х/ф «Карлик нос» 6+
02.15 Х/ф «Щелкунчик и Крыси-
ный король» 6+
04.10 Х/ф «Носферату. Ужас 
ночи» 16+
22 №1665 сентября 2013 года
 из жизни звезд
100 самых влиятельных актрис мира
Американский журнал Forbes опу-
бликовал ежегодный рейтинг «100 
самых влиятельных актрис мира». 
Первую строчку списка заняла 
38-летняя Анджелина Джоли.
 После фильма «Турист», в котором 
Анджелина Джоли сыграла с Джонни 
Деппом, актрису не видели в новых кар-
тинах долгие три года. Чем занималась 
Джоли это время и почему не сдала сво-
их позиций, а напротив — стала самой 
влиятельной женщиной в Голливуде?
В 2011 году Джоли представила свой 
режиссерский дебют — драму о любви 
мусульманки и серба во время Босний-
ской войны 1992-1995 гг. «В краю крови 
и меда». За эту картину Анджелина 
получила награду Honorary Heart of 
Sarajevo на кинофестивале в Сараево. 
Но, конечно, не эта работа и даже не 
помощь сирийским беженцам помогли 
Джоли обойти коллег и оказаться в цен-
тре внимания общественности.
Дорогу на Олимп Forbes Анджелина 
проложила себе грудью... которую уда-
лила в апреле 2013 года. Шокирующую 
новость о двойной мастэктомии, сделан-
ной из-за угрозы рака, актриса сообщила 
всему миру, написав об этом в своей 
колонке «Мой медицинский выбор» для 
американской газеты The New York Times. 
После такого поступка Джоли при-
обрела много как новых поклонников - 
особенно среди женщин, столкнувшихся 
с подобными проблемами, - так и недо-
брожелателей, осудивших ее решение и, 
тем более, публичные заявления о столь 
интимных моментах своей жизни. Как 
бы там ни было, пока Энджи тихо пила 
с Брэдом Питтом вино в парижском ре-
сторане Il Vino в день своего 38-летия, 
весь мир говорил о ней.
На второй строчке рейтинга Forbes 
разместилась 22-летняя Дженнифер 
Лоуренс. Получить «Оскар» за лучшую 
женскую роль и стать лицом Dior в 22 
года — разве этого недостаточно, чтобы 
попасть в первую тройку? 
Если вас это не убедило, добавьте к 
заслугам Дженнифер одну из главных 
ролей в фильме «Голодные игры», со-
бравшем в мировом прокате $690 млн. 
и ставшем главным соперником подна-
доевшей саги «Сумерки».
Замыкает тройку лидеров актриса, 
вздрагивающая при упоминании имени 
Анджелины Джоли, — 44-летняя Джен-
нифер Энистон. В Forbes считают, что 
благодаря сериалу «Друзья» Энистон 
вообще может больше никогда не ра-
ботать, - с ее счетами и так все будет 
в порядке. 
Но Дженнифер предпочитает напо-
минать о себе, будь это роли в комедиях 
«Несносные боссы» и «Мы – Миллеры», 
в которой она исполняет зажигательный 
стриптиз, выгодные рекламные контрак-
ты или помолвка с актером Джастином 
Теру, после которой все гадают, кто 
выйдет замуж раньше — Анджелина или 
Дженнифер?
Первая десятка списка «100 самых 
влиятельных актрис» по версии Forbes 
выглядит так:
 1. Анджелина Джоли 
 2. Дженнифер Лоуренс 
 3. Дженнифер Энистон 
 4. Кристен Стюарт 
 5. Гвинет Пэлтроу 
 6. Мерил Стрип 
 7. Эмма Стоун 
 8. Шарлиз Терон 




6.00 Hit chart 16+
7.30 Вуз news 16+
8.00 М/ф 12+
8.40 Есть один секрет 
16+
10.10 Моя прекрасная няня 16+
13.00 Орел и решка 16+
17.00 Большая разница 16+
18.00 00.30 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+
21.00 Пародайс 16+
22.00 Свидание со звездой 16+
23.30 Большие чувства 16+
01.30 Крысиные бега 16+
03.30 Music 16+
6.00 Х/ф «Все начинает-
ся с дороги» 6+
7.45 Х/ф «Король Дроз-
добород» 6+
9.00 15.50 05.20 Д/с
9.45 Х/ф «Чужая родня» 12+
11.40 13.15 Т/с «Сержант милиции» 
12+
13.00 18.00 Новости
16.30 Х/ф «Сережа» 12+
18.15 Х/ф «Свадьба с приданым» 
12+
20.15 Т/с «Россия молодая» 6+





12.00 Больше чем друг 16+
14.00 Рэй 12+
16.40 Воспоминания неудачника 
16+
18.30 Братство танца 16+
20.30 Грязные танцы-2 16+
22.05 8 миля 16+
00.00 Я так давно тебя люблю 16+
02.30 Доказательство жизни 16+
05.00 Дневники няни 16+
8.00 21.45 Песня 
года 6+
10.10 22.15 Т/с 
«Черная гадюка» 16+
10.40 Синг-синг 16+
12.30 18.25 00.30 06.25 Телескоп 
16+
13.10 19.00 01.10 06.55 Музобоз 16+
14.00 Очевидное - невероятное 
16+
15.00 Три с половиной жизни Ивана 
Пырьева 16+
15.40 03.00 Эта неделя в истории 
16+
16.10 04.20 Top of the pops 12+
16.40 Фантомас 16+
20.00 Михаил Жванецкий. Наедине 
с собой 16+
21.00 Живая история 16+
22.50 Фантомас против Скотланд 
Ярда 16+
02.00 Клуб путешественников (1983 
г.) 6+
03.30 Живая история. Как обманули 
Лувр. Одесская хитрость 16+
04.50 Фантомас разбушевался 16+
8.40 20.45 Х/ф 
«Выходные» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Приключение на 
ранчо «Гора гризли» 6+
12.30 06.30 Х/ф «Догвилль» 18+
15.30 Х/ф «Детство Горького» 0+
17.15 Х/ф «Эволюция Эндрю Эн-
дрюса» 16+
18.50 Х/ф «Мир велик, а спасение 
поджидает за углом» 16+
22.30 Х/ф «Последний патрон» 12+
00.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 18+
02.30 Х/ф «Вся правда о мужчи-
нах» 18+
6.00 05.45 М/ф
11.00 Х/ф «Сказка о 
Царе Салтане» 6+
12.45 Х/ф «Мистер 
Крутой» 16+
14.30 Х/ф «Самолет президента» 
16+
17.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
19.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
12+
21.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: прекрасна и опасна» 
12+
23.30 Х/ф «Город воров» 16+
02.00 Х/ф «Мы - одна команда» 
16+
04.45 Д/ф
6.00 8.40 М/ф 
0+
6.20 Х/ф «Смо-
три в оба» 16+
8.00 Полезное утро 0+
9.00 Х/ф «Непобедимый» 16+
10.30 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 16+
19.00 Х/ф «Двойник»
21.10 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Последний круиз» 16+
02.55 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» 16+
04.35 Самое вызывающее видео 
16+
05.30 Веселые истории из жизни 
16+




7.30 7.55 11.00 11.25 03.15 03.40 
05.35 6.00 Тетрадь смерти 16
8.20 9.05 16.40 17.25 Хроники Но-
страдамуса 12+
9.50 19.45 Ангел или демон 12+
13.25 14.10 Медиум 12+
15.00 15.50 Загадки истории 12+
18.15 Ковчег 12+
21.00 02.25 Жизнь на Марсе 12+
21.55 22.40 23.25 23.55 00.55 
Остаться в живых 12+
01.40 XIII 12+
12.30, 14.45, 19.15, 
20.00, 03.30 Вело-
спорт 0+
13.45, 16.30 Гребной 
слалом 0+
15.30, 21.45, 22.00 Ралли 0+
17.45 Футбол. Журнал, посвящен-
ный чемпионату мира-2014
18.00 Автоспорт 0+
23.00, 05.00 Спидвей 0+
02.00 Конный спорт 0+
03.15 Конно-спортивный журнал 
0+
03.25 Спортивное путешествие 0+
7.00 Бокс 0+
9.00 11.00 16.00 
19.00 Велоспорт 
0+
12.00 Австралийский футбол 0+
15.00 Футбол. Журнал, посвящен-
ный чемпионату мира 2014
17.00 19.30 21.30 22.30 05.30 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
00.00 Американский футбол 0+
03.00 Спидвей 0+
04.30 Ралли 0+
8.00 21.15 05.00 
Победа над со-
бой 12+
8.30 21.45 05.30 Я расту 12+
9.00 22.15 06.00 Реабилитация 12+
9.30 06.30 22.45 Косметолог и я
10.00 Издержки производства 12+
10.30 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
11.00 03.15 Женское здоровье 12+
11.30 23.45 03.45 Элемент здоровья 
12+
12.00 00.15 Спортивные травмы 
12+
12.30 00.45 Спорт для детей 12+
13.00 01.15 Качество жизни 12+
13.30 01.45 Будь в тонусе! 12+
14.00 02.15 Диета 12+
14.30 02.45 Массажи 12+
15.00 07.00 Педиатрия 12+
15.30 04.15 Зеленая aптека 12+
16.00 04.45 Здорово и вкусно 12+
16.15 Доктор Клоун 12+
16.45 Не выходя из дома 12+
17.15 Симптомы и иллюзии 12+
17.45 Я настаиваю 12+
18.15 23.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.45 СПА. Эпизод 1 12+
18.55 Детский врач 12+
19.25 Кабинет красоты 12+
19.55 Диалоги о питании 12+
20.45 Дышите правильно 12+
21.00 Первая помощь 12+
07.30 История болезней 12+




8.15 15.55 17.25 21.35 05.50 Лучки-
пучки 12+
8.30 17.40 23.05 06.05 Идеи для ва-
шего дома 12+
9.00 23.35 06.35 Проект мечты 12+
9.30 02.15 10 самых больших оши-
бок 16+
10.00 02.45 Лучшие экологические 
дома мира 12+
10.25 07.05 Удивительные обитате-
ли сада 0+
10.50 00.05 Огородные вредители 
12+
11.20 00.35 Подворье 12+
11.50 01.05 Сад 12+
12.05 01.20 Террасы и беседки от 
Джейми Дьюри 12+
12.30 01.45 Беспокойное хозяйство
13.00 03.10 Антикварные превра-
щения 12+
13.30 03.40 Пейзаж под окнами 12+
14.00 19.35 04.10 Сравнительный 
анализ 16+
14.30 19.10 04.40 Огород без хло-
пот 12+
14.55 05.05 Бесполезные растения 
12+
15.25 Нью-Йорк на крыше 12+
16.10 Руководство для начинающих 
садоводов 12+
16.55 07.30 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
18.10 В гармонии с природой 12+
18.40 22.35 Лавки чудес 12+
20.05 21.05 Красиво жить 12+
20.35 Ремонт для начинающих 16+
22.05 Старинные русские усадьбы 
12+
5.00 9.05 01.10 В теме 
16+
5.30 Europa plus чарт 
16+
6.25 «Гвинет Пэлтроу. Правдивая 
голливудская история» 16+
7.20 М/ф «Планета 51», «Шрека»
9.35 Х/ф «Starbook. Вот это парни»
10.30 Посольство красоты 12+
11.00 Популярная правда 16+
11.30 «Беременна в 16» 16+




21.30 Топ-модель по-американски 
16+
00.00 Д/ф
01.35 Playboy: разденьте девушку 
16+
02.10 Х/ф «Король вечеринок-3» 
18+
04.00 «Starbook. Звездные ком-
плексы» 16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.10 9.30 15.00 17.10 
17.30 21.10 21.50 
22.25 00.00 03.55 М/с 6+
7.10 19.00 Волшебный чуланчик
7.30 17.15 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты




10.30 06.45 Путешествуй с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.15 М/ф «Смурфики и волшеб-
ная флейта»
12.25 03.15 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 Х/ф «Маленький шеф»
14.05 Т/с «Классная школа»
15.30 Мода из комода 12+
15.55 16.45 Т/с «Танцевальная ака-
демия»




19.20 Х/ф «Школа Аркадия Паро-
возова»
19.50 М/ф «Приключения в стране 
Лалалупсия. В поисках сказ-
ки»
21.20 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Х/ф «Один против всех»
23.45 Х/ф «Тайны сказок», «Ремес-
ло дороже золота»
00.30 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.20 Спорт - это наука 12+
01.30 Эксперименты 12+
02.00 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
03.05 М/ф «Тигренок в чайнике»
7.00 7.35 8.05 8.35 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.50 12.15 12.45 13.15 
13.40 14.10 14.35 18.35 
19.05 19.35 М/с 6+
11.30 М/ф «Соломенный бычок»
15.00 Устами младенца
15.40 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты» 6+
16.40 Х/ф «Динозавр Ми-Ши: хо-
зяин озера» 12+
20.00 М/ф «Братва из джунглей» 
6+
22.00 Х/ф «Доктор Дулитл-3» 12+
23.50 Х/ф «Доктор Дулитл: соба-
чья жизнь президента» 12+
01.40 Х/ф «Кольцо дракона»
03.40 04.15 04.50 05.20 Т/с «Днев-
ники летних каникул» 12+
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Клинт Иствуд расстался с женой 
Режиссер и актер Клинт Иствуд 
расстался с женой Диной, с 
которой прожил в браке 17 лет. 
Информацию о разрыве отно-
шений сама 48-летняя супруга 
Иствуда подтвердила в беседе 
с журналом US Weekly.
По словам Дины Иствуд (в 
девичестве – Руис), она и ее муж 
договорились о расставании по-
любовно. Она подчеркнула, что 
сохранила с Иствудом теплые 
дружеские отношения, отметив 
при этом, что разрыв может 
носить временный характер. 
Почему пара разошлась, не со-
общается.
Источники издания сообщили, 
что на самом деле Иствуды рас-
стались еще год назад, просто не 
делали никаких официальных за-
явлений по этому поводу. Пред-
ставители 83-летнего режиссера 
и актера заявили, что им ничего 
неизвестно о происшедшем рас-
коле в семье Иствуда.
Клинт Иствуд женился на быв-
шей телеведущей Дине Руис в 
1996 году. В браке у них родился 
один ребенок, дочь Морган, кото-
рой сейчас 16 лет. Помимо нее у 
Иствуда есть еще семь детей от 
разных женщин. До заключения 
брака с Руис Иствуд был женат 
однажды – его супругой была 
Мэгги Джонсон, с ней он раз-
велся в 1984 году.
За последнюю неделю в СМИ 
попали несколько новостей о 
расставаниях знаменитостей: 
так, 26 августа появилась инфор-
мация о том, что актеры Венсан 
Кассель и Моника Беллучи ре-
шили развестись, а 29 августа 
официально стало известно о 
распаде брака Майкла Дугласа 
и Кэтрин-Зеты Джонс, кроме 




«Поговори со мною о любви», 
мелодрама 12+
(Россия, 2013)
Таня Петрунина - бойкая и прямодушная деревенская 
девушка, дочь и правая рука председателя колхоза. На-
кануне свадьбы жених Гришка изменяет ей с городской 
кокеткой и без зазрения совести бросает невесту.
В деревне начинают судачить, удастся ли теперь 
Тане с ее бойким нравом найти вторую половину. Тем 
временем на ее сердце уже метят глава агрохолдинга 
Малахов и новый деревенский шофер Петр. Но удастся 
ли девушке понять, чьи намерения чисты, а кто хочет 
получить через нее влияние на жизнь деревни и раз-
рушить колхоз - дело жизни ее отца?..
Первый канал 23.50
«Любовь живет три года», мелодрама 16+
(Франция – Бельгия, 2011)
Литературный критик, и, по совместительству, свет-
ский тусовщик Марк Марронье, тяжело переживает раз-
вод с женой, нашедшей ему более достойную замену. 
Марк формулирует свою собственную теорию, согласно 
которой любовь живет три года. Наглядно это выглядит 
так: «В первый год мы покупаем мебель, на второй - ее 
переставляем, на третий - делим...» Однако встреча 
Марка с Алисой коренным образом меняет его взгляды.
6.00 10.00 12.00 Но-
вости







10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Приходите завтра...» 
12+
14.10 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
16+




22.00 Х/ф «Неудержимые-2» 
16+
23.50 Концерт «БИ-2»







7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному




11.45 Мой папа - мастер






21.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
12+
23.30 Воскресный вечер 12+






8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
Воскресенье, 15 сентября
Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 «Бывает же такое!» 16+
14.20 Враги народа 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу. Прямая транс-
ляция




19.50 Х/ф «Двойной блюз» 16+
23.45 Луч света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «Антиснайпер» 16+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.55 9.00 9.45 10.10 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
10.25 М/ф «Паутина Шарлот-
ты-2. Невероятное приклю-
чение Уилбера» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 19.10 6 кадров 16+
13.05 М/ф «Похождения импера-
тора» 6+ 
14.30 16.00 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 6+
18.30 Турнир ЕВРАЗа по футбо-
лу- 2013
19.30 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Тор» 16+
00.05 Х/ф «В аду» 16+
02.00 Х/ф «Человек эпохи Воз-
рождения» 16+
04.30 Х/ф «Проделки Бивера» 
12+




8.00 Первая национальная лоте-
рея 16+
8.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 03.35 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Страна в shope 16+
14.25 Х/ф «Падение Олимпа» 
16+
17.00 Х/ф «Рэмбо-4»
18.30 Комеди клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
23.00 02.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Майкл» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Доброе утро» 12+
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!




15.05 Что делать? 16+




18.00 Итоговая программа «Кон-
текст» 16+
18.40 Х/ф «Вечный муж» 16+
21.15 02.40 Д/ф
21.55 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спива-
ков: «Признание в любви»
23.40 Орфей и Эвридика
6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.00 7.00 8.00 15.45 
02.10 04.05 Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 23.05 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 17.45 Летний Гран-при куб-
ка мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина. 6+
14.25 События. Культура 16+
14.35 События. Образование 16+
14.45 События. Спорт 16+
14.55 Наследники Урарту 16+
15.15 Уральская игра 16+
16.20 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.35 18.15 Х/ф «Бумбараш» 12+
19.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
12+ 
22.10 События. Итоги 16+
23.35 Авиаревю 16+
00.00 Секреты стройности 12+
00.15 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-
ге» 16+
6.30 Такая красивая любовь 16+
7.00 18.30 22.40 23.00 Одна за 
всех 16+
7.30 05.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Х/ф «Формула любви» 12+
10.15 Сладкие истории
10.30 Х/ф «Графиня де Монсо-
ро» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 16+
19.00 Х/ф «Дублерша» 16+
23.30 Х/ф «Все ради нее» 18+
01.20 Х/ф Три брата» 16+
04.00 Х/ф «Алый камень» 12+
06.00 Наш домашний магазин 
16+
06.25 Музыка 16+




10.10 Истории из бу-
дущего
11.00 11.35 12.05 12.40 13.15 13.45 
14.15 14.50 15.20 15.55 16.25 
Т/с «Детективы» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.50 20.50 21.50 22.55 Т/с 
«Убойная сила» 16+
23.55 Х/ф «Фанат-2» 16+
01.40 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля. Клуб само-






7.15 05.10 Энциклопедия кошек 
12+
7.55 Фактор жизни 6+
8.35 Х/ф «Женатый холостяк» 
16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Хвост кометы 12+
11.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 6+
13.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+
17.20 Х/ф «Красавчик» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
00.15 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
02.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
18+




9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 22.05 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 21.45 В центре внимания 
16+
10.50 20.45 Банковский счет 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 00.45 Большой спорт
11.45 Х/ф «Ледников» 16+
13.45 Автовести
14.20 Сочи-2014
14.50 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
15.50 Угрозы современного мира
16.55 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
20.15 Риэлторский вестник 16+
21.15 Автоэлита 12+
22.15 Моя рыбалка
22.45 Х/ф «Ключ саламандры» 
16+
01.15 Бокс 0+
03.25 Эверест. Смерть за мечту
05.05 Моя планета
5.00 Х/ф «Носферату. 
Ужас ночи» 16+
5.50 Х/ф «Мама не го-
рюй» 16+
7.30 Х/ф «Мама не горюй-2» 16+
9.30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
11.30 Х/ф «Щелкунчик и Крыси-
ный король» 6+
13.20 Х/ф «Карлик Нос» 6+
15.00 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+
16.20 Х/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 6+
17.50 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 6+
19.20 Х/ф «Васаби» 16+
21.10 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «Ларго Винч -2» 16+
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от 18  
до 30 лет 
(%)
от 31  
до 45 лет 
(%)
от 46  




Предмет первой необходимости 55 70 70 79
Могут обойтись без автомобиля 43 27 27 20
Затруднились ответить 2 3 3 1
Помимо этого, эксперты установили, насколько россияне привязаны к своим 
автомобилям. В этой части исследования респондентов также разбили на группы 
Для большей части россиян автомобиль является предметом первой необхо-
димости: 66 процентов человек не могут обойтись без собственной машины. 
При этом 32 процента граждан РФ заявили, что не испытывают потребности 
в личном транспорте, а три процента респондентов затруднились ответить. Со-
ответствующие данные в своем отчете привел «Фонд Общественное Мнение».
Специалисты отметили также, что потребность в собственном автомобиле 
меняется в зависимости от возраста опрошенных. Так, больше других машины 
нужны людям старше 60 лет, тогда как водители в возрасте от 18 до 30 лет не 
так часто нуждаются в личном транспорте.
Потребность россиян в личных автомобилях
по возрастному признаку. При этом в общем 51 процент не испытывает к своим 
машинам особых эмоций, а 45 процентов привязаны к ним сильно.
Эмоциональная привязанность россиян  
к своим автомобилям
от 18  
до 30 лет 
(%)
от 31  
до 45 лет 
(%)
от 46  




Привязан к автомобилю 52 40 45 45
Отношусь к автомобилю  
без особых эмоций 44 57 51 55
Затрудняюсь ответить 4 3 4 –
Специалисты ФОМ проводили телефонный опрос в начале июля. Всего в нем 




6.00 Live in tele club 16+
8.00 Моя прекрасная 
няня 16+
9.30 Есть один секрет 
16+
10.30 Половинки 2 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и решка 16+
17.30 Cумерки. Сага. Новолуние 
16+
20.00 Супергерои 16+




23.30 Крысиные бега 16+
01.30 Большие чувства 16+
02.30 Рыжие 16+
03.30 Music 16+
6.00 Х/ф «Ждите связ-
ного» 12+




11.40 13.15 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» 6+
13.00 18.00 Новости
14.35 Х/ф «Ветер северный» 12+
16.30 Х/ф «Небесный тихоход» 6+
18.15 Х/ф «Застава в горах» 12+
20.15 Т/с «Россия молодая» 6+ 
01.55 Х/ф «Американская дочь» 
12+





11.55 Я так давно тебя люблю 16+
14.00 Братство танца 16+
16.00 Грязные танцы-2 16+
18.00 8 миля 16+
20.00 Новый мир 12+
22.20 Шальные деньги 16+
00.15 Дневники няни 16+
02.10 Неприкасаемые 16+




9.00 Три с половиной жизни Ивана 
Пырьева 16+
9.40 21.00 Эта неделя в истории 16+
10.10 22.20 04.40 Top of the pops 
12+
10.40 Фантомас 16+
12.25 18.30 00.25 06.45 Телескоп 
16+
13.00 19.10 00.55 07.15 Музобоз 16+
14.00 Михаил Жванецкий. Наедине 
с собой 16+
15.00 02.55 Живая история 16+
15.45 03.40 Песня года 6+
16.15 04.10 Т/с «Черная гадюка» 
16.50 Фантомас против Скотланд 
Ярда 16+
20.00 Клуб путешественников (1983 
г.) 6+
21.30 Живая история. Как обманули 
Лувр. Одесская хитрость 16+
22.50 Фантомас разбушевался 16+
02.00 Монтаж №1 16+
05.15 В укромном месте 16+
9.30 21.30 Х/ф 
«Детство Горь-
кого»  0+
11.15 04.30 Х/ф «Последний па-
трон» 12+
12.40 06.30 Х/ф «В поисках при-
ключений» 18+
14.30 Х/ф «Вся правда о мужчи-
нах» 18+
16.30 Х/ф «Приключение на ранчо 
«Гора гризли» 6+
18.30 Х/ф «Догвилль» 18+
23.15 Х/ф «Весна сорок первого» 
16+
01.00 Х/ф «На игре» 16+
02.40 Х/ф «Ужасноe счастьe» 16+
6.00 05.45 М/ф
10.30 Х/ф «Вам и не 
снилось»
12.15 Х/ф «Рядовой 
Бенджамин» 12+
14.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
12+
16.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: прекрасна и опасна» 
12+
19.00 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
21.45 Х/ф «Враг государства» 16+
00.15 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
02.00 Х/ф «Робин Гуд» 12+
04.30 Д/ф





8.00 Полезное утро 0+
10.15 Х/ф «За прекрасных дам»
11.40 01.00 Х/ф «Счастливая, 
Женька!» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 16+
19.00 Х/ф «Самоволка» 16+
21.20 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 05.45 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.40 Х/ф «Город принял» 16+
04.15 Самое вызывающее видео 
16+
05.10 Веселые истории из жизни 
6.00 6.45 04.05 
04.50 Звездные 
врата 6+
7.30 7.55 11.25 11.55 03.10 03.40 
05.35 Тетрадь смерти 16
8.20 9.10 01.30 XIII 12+
9.55 10.40 17.50 18.40 Тайный круг 
12+
13.05 13.50 14.40 Медиум 12+
15.25 16.10 17.00 Загадки истории 
12+
19.25 20.10 Хроники Нострадамуса 
12+
21.00 02.15 Жизнь на Марсе 12+
21.55 22.40 23.20 00.05 00.50 
Остаться в живых 12+




14.00 21.45 22.00 Ралли 0+
15.00 03.30 04.15 Супербайк 0+
15.30 03.15 05.15 Мотоспорт
16.30 Гребной слалом 0+
17.00 Автоспорт 0+
05.00 Вот это да!!! 0+




11.00 00.30 Велоспорт 0+
12.00 01.30 Спидвей 0+
13.30 14.00 17.00 17.30 Супербайк 
0+
15.00 Большой северный марафон 
0+
18.30 Гребной слалом 0+
19.30 21.30 23.30 04.00 05.30 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
03.00 Ралли 0+
8.00 21.20 04.55 
Симптомы и ил-
люзии 12+
8.30 21.50 05.25 Я настаиваю 12+
9.00 05.55 Новейшие достижения в 
медицине 12+
9.30 06.25 СПА. Эпизод 1 12+
9.40 23.20 06.35 Детский врач 12+
10.10 Зеленая aптека 12+
10.40 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
11.10 19.30 Кабинет красоты 12+
11.40 23.50 Диагноз неизвестен
12.30 00.40 Как вы себя чувствуете? 
12+
13.00 01.10 Спорт для детей 12+
13.30 01.40 Качество жизни 12+
14.00 02.10 Животные лечат
14.30 02.40 Правда о похудении 
12+
15.00 03.10 Упражнения для мозга 
12+
15.30 03.40 О диетах, и не только 
12+
16.00 04.10 Хирургия
16.30 Большая пробежка 12+
17.00 Древний путь к здоровью 12+
17.30 Победа над собой 12+
18.00 Я расту 12+
18.30 Реабилитация 12+
19.00 Косметолог и я
20.00 07.05 Диалоги о питании 12+
20.50 Дышите правильно 12+
21.05 Первая помощь 12+
22.20 Внутри человеческого тела. 
Эпизод 2 16+
23.10 СПА. Эпизод 2 12+
04.40 Здорово и вкусно 12+
8.00 18.05 05.30 
Идеи для вашего 
дома 12+
8.30 11.35 23.25 00.40 06.00 В гар-
монии с природой 12+
9.00 06.30 Лавки чудес 12+
9.30 02.10 10 самых больших оши-
бок 16+
10.00 02.40 Лучшие экологические 
дома мира 12+
10.25 07.05 Удивительные обитате-
ли сада 0+
10.50 16.50 21.30 23.55 Сад 12+
11.05 00.10 Дачная экзотика 6+
12.05 17.50 01.10 Лучки-пучки 12+
12.20 01.25 Побег из города 12+
12.50 01.55 Подворье 12+
13.05 20.35 03.05 Огород без хло-
пот 12+
13.30 20.05 03.30 Сравнительный 
анализ 16+
14.00 15.00 04.00 05.00 Красиво 
жить 12+
14.30 04.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
15.30 07.30 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
16.00 Планировка сада 12+
17.05 Нью-Йорк на крыше 12+
17.35 Быстрые рецепты 12+
18.35 Проект мечты 12+
19.05 Антикварные превращения 
12+
19.35 Пейзаж под окнами 12+
21.00 Бесполезные растения 12+
22.00 Горожане будущего. Эпизод 
1 12+
22.55 Маленькие хитрости 12+
5.00 8.50 В теме 16+
5.25 9.50 Популярная 
правда 16+
6.00 «Starbook.Вот это 
парни» 16+
6.55 Europa plus чарт 16+
7.55 Любимые мультфильмы
9.25 «Стилистика», новости моды 
12+
10.20 М/ф «Планета 51» 12+
12.00 «Навылет». Спортивно-юмо-
ристическое шоу 16+
13.00 20.30 «Кот-парад» 6+
13.30 Топ-модель по-американски 
16+
16.05 Х/ф «Молодые папаши» 16+
17.40 01.45 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+
20.00 Х/ф «Готов на все!» 16+
21.30 Х/ф «Ночная тусовка» 18+
23.15 Х/ф «Король вечеринок-3» 
18+
01.10 Playboy: разденьте девушку 
16+
04.00 «Starbook. Вот это парни»16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.25 13.05 15.00 17.00 
17.30 21.50 22.25 
03.55 М/с 6+
7.10 13.30 Волшебный чуланчик
7.30 10.25 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.45 Мы идем играть!
9.10 Х/ф «Друзья»
9.35 22.00 Лентяево
10.00 Х/ф «Маленький шеф»
10.50 03.15 В гостях у Витаминки
11.10 М/ф «Приключения в стране 
Лалалупсия. В поисках сказ-
ки»
12.25 Х/ф «Школа Аркадия Паро-
возова»
12.50 03.35 Пора в космос!
13.50 01.10 Х/ф «Куда глаза глядят»
14.05 Т/с «Классная школа»
15.30 Навигатор. Апгрейд
15.55 16.35 Т/с «Танцевальная ака-
демия»
16.20 Спорт - это наука 12+
17.15 Путешествуй с нами!
18.00 Давайте рисовать!
18.20 04.50 Мультстудия
18.50 Х/ф «Пойми меня»




21.20 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.05 Х/ф «Один против всех»
23.45 Х/ф «Тайны сказок», «Смыш-
леный мальчик»
00.00 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.25 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+





7.00 7.35 8.05 8.35 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
12.15 12.45 13.10 13.40 
14.10 14.35 15.00 19.20 
19.35 М/с 6+
11.30 Устами младенца
15.25 М/ф «Братва из джунглей» 
6+ 6+
17.10 Х/ф «Доктор Дулитл-3» 12+
20.00 М/ф «Спящая красавица» 6+
21.20 Х/ф «Опочтарение» 12+
01.10 Х/ф «Доктор Дулитл: собачья 
жизнь президента» 12+
03.05 04.00 05.00 05.55 Т/с «Мер-
лин» 12+
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 из жизни звезд
Кличко и Хайден снова вместе
В Нью-Йорке прошла презентация нового сезона 
телесериала «Нэшвилл», одну из главных ролей в 
котором исполняет Хайден Панеттьери. 23-летняя 
американская актриса пришла на вечер в компании 
Владимира Кличко. Звезда блистала не только оча-
ровательной улыбкой, но и кольцом с бриллиантами 
на безымянном пальце. И если раньше Хайден не 
носила это украшение на публике, то теперь его не 
скрывает. 
 Какие только слухи не ходили вокруг скандальной 
пары! Пресса уже успела и поженить Кличко и Панеттье-
ри, и даже обвинить Владимира в нетрадиционной сек-
суальной ориентации. Влюбленные то расставались, то 
мирились, постоянно вводя окружающих в заблуждение. 
Однако, несмотря ни на что, пара снова вместе. Не-
давно они провели замечательный отпуск на Майами, 
после чего появились, держась за руки, на красной 
ковровой дорожке презентации сериала «Нэшвилл», 
в котором Панеттьери играет одну из главных ролей. 
Хайден выглядела просто потрясающе в обтягивающем 
платье Herve Leger, но еще больше актрису украшала 
ослепительная улыбка. Похоже, Хайден и Владимир 
действительно счастливы!                                                                                                                         
Women.ru
Россия, 21.30
«Чего хотят мужчины», мелодрама 12+
(Россия, 2013)
Ася и Алексей - самая счастливая пара. Скоро свадьба. Что-
бы подзаработать на нее, Алексей уезжает в Москву, а через 
месяц сообщает Асе, что встретил другую. Асе кажется, что это 
нелепость и нужно обязательно встретиться, чтобы выяснить 
отношения. И она отправляется за Алексеем. Случайный попут-
чик говорит Асе, что любимого можно вернуть. Просто нужно 
знать, чего хотят мужчины от своей избранницы. Небольшие 
изменения - и вот уже желаннее, чем Ася, для Алексея никого 
не будет! Ася решается. Сможет ли она сохранить любовь? И 
если да, то не растеряет ли себя в этой битве за любимого?
ТВЦ 17. 20 
«Красавчик», комедия 16+
(Россия, 2011) 
На что вы готовы пойти ради своей мечты? А если это 
мечта строить дома и работать в самом престижном ар-
хитектурном бюро Москвы? А если начальник прекрасный, 
амбициозный сноб с каменным сердцем, категорически не 
берущий на работу женщин? А вы и есть молодая, красивая, 
амбициозная женщина… Перед такой статистикой оказалась 
Саша… и решила действовать. Проблему пола может помочь 
решить маскарад и короткая стрижка, но что делать, если 
сердце начинает вздрагивать при виде некогда ненавистного 
сноба-начальника?
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЯРМАРКА - АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, 
город БАРНАУЛ!















на 3 700 рублей  
и получи  
дисконтную карту  
в подарок
Экстракт БОБРОВОЙ СТРУИ (100 мл) – 
избавляет от хронических заболеваний у 
мужчин и женщин. Цена – 2500 руб., мин. 
курс на месяц – 4 упак., полный курс - 12 
упак. 
Упал гемоглобин, недостаток железа? 
Выход есть - ФЕРОГЕМ. Цена – 550 руб., 
курс - 4 упак. 
У вас подагра, проблемы с почками? 
Выход есть - НАРДЕК. Цена – 395 руб., 
мин. курс – 5 упак.
МАСЛО АМАРАНТА (урожай 2013 года). 
Содержит СКВАЛЕН не менее 8%, особенно 
полезно употреблять в комплексной терапии 
при следующих заболеваниях: онкологиче-
ские заболевания; сердечно-сосудистые (ги-
пертония, стенокардия, инсульт, инфаркт и 
др.); туберкулез; сахарный диабет; гинеколо-
гические заболевания; для зрения, мышеч-
ная дистрофия; анемия; нарушение обмена 
веществ; дерматологические заболевания 
(псориаз, экзема и др.); восстановление и 
укрепление иммунной системы; заболева-
ния печени (цирроз печени, хронический 
гепатит и др.); болезни почек; трофические 
язвы, ожоги, пролежни и др.; пищевые отрав-
ления (включая алкогольный синдром), от-
личное средство для глаз и сосудов, норма-
лизует сахар и т.д. Новая ЦЕНА - 595 руб., 
мин. курс – 4 упак. Полный курс - 8 упак. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни 2013 года. 
Лечебные свойства лапчатки белой много-
образны. Особую ценность она представ-
ляет при заболеваниях щитовидной желе-
зы – таких, как диффузный зоб I-IV степе-
ни, диффузно-узловой и многоузловой зоб, 
гиперплазия щитовидной железы, аденома 
щитовидной железы. В народной медицине 
применяют корень лапчатки белой для лече-
ния гиперфункции щитовидной железы. В на-
родной медицине рекомендуется пить отвар 
травы лапчатки белой при опущении матки. 
Новая ЦЕНА - 30 г – 410 руб. Мин. оздо-
ровит. курс - 4 упак. Полный курс - 12-15 
упак. Остерегайтесь дешевых подделок! 
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ (100%), 
урожай 2013 года. Показания: при сахар-
ном диабете, для снижения уровня холесте-
рина в крови, для профилактики сердечно–
сосудистых заболеваний (ишемическая бо-
лезнь сердца, атеросклероз, инфаркт мио-
карда, инсульт), при онкологических заболе-
ваниях (рак), для улучшения состояния кожи 
и волос, при простатите, как обязательный 
элемент в рационе беременных для развития 
головного мозга будущего ребенка. ЦЕНА – 
250 руб., мин. на курс - 5 упак. 
Новинка крем СУСТАНОРМ, 250 мл. 
Рекомендовано применять при лечении за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, 
особенно при повышенных физических на-
грузках, в комплексной терапии хронических 
заболеваний суставов, остеохондроза, гры-
жи межпозвоночных дисков, заболеваний 
связочного аппарата, для восстановления 
двигательной активности после перенесен-
ных травм, при ревматических артритах, ми-
озитах, плекситах, невралгиях, ушибах, для 
общего и антицеллюлитного массажа. Новая 
ЦЕНА – 495 руб., мин. на курс 2–3 упак. 
ЕРМАК для мужчин, 100% натуральный 
продукт. Рекомендуется для профилактики 
и избавления от заболеваний мочеполовой 
системы: уретрита, аденомы простаты, ПРО-
СТАТИТОВ в острой форме, при снижении 
потенции, гипертрофии предстательной 
железы. Обладает противовоспалительным, 
бактерицидным, обезболивающим и обще-
укрепляющим действием. ЦЕНА – 375 руб., 
мин. курс - 4 упак., полный - 8 упак.
Бальзам «Егерь» (250 мл), новый. В со-
став бальзама «Егерь» входят: мумие, жир 
медвежий, пантокрин, мед натуральный, 
масло кедровое, каменное масло и еще бо-
лее 15 компонентов. Особенно важен баль-
зам для лиц среднего и пожилого возраста. 
Дана весьма высокая оценка использования 
бальзама в лечении и профилактике таких за-
болеваний, как туберкулез легких, бронхиты, 
пневмония. Применяется при острых и хро-
нических заболеваниях печени. Защищает 
печень от поражения антибиотиками и други-
ми лекарствами, в том числе – и от действия 
химиопрепаратов, применяемых в онколо-
гии. Применяется при слабоумии, болезни 
Паркинсона, рассеянном склерозе и прочих 
нервных заболеваниях, в гинекологии, при за-
болевании мочеполовой системы (простатит, 
аденома, импотенция), нормализует давле-
ние, восстанавливает после операций, помо-
гает в укреплении иммунитета, способствует 
нормализации обмена веществ и укреплению 
сердечно-сосудистой системы, препятству-
ет образованию тромбов, стимулирует полно-
ценную работу щитовидной железы, понижает 
содержание холестерина в крови. ЦЕНА - 495 
руб., мин. обязат. курс - 4 упак., полный 
курс оздоровления - 8 упак. 
НУКСЕН на основе черного ореха. Ос-
новные показания - заболевания органов ды-
хания, сердечно–сосудистой системы (ише-
мия, аритмия, тромбозы, ухудшение памяти 
и сна, трофические язвы, инсульты и инфар-
кты), гастроэнтерологии, гепатологии (га-
стриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и пан-
креатиты), заболевания опорно– двигатель-
ного аппарата (артриты, артрозы, подагра, 
радикулиты, ишалгия, люмбаго, межпозво-
ночная грыжа), офтальмологические (нару-
шение зрения, начальная стадия глаукомы и 
катаракты), гинекологические (гормональ-
ные нарушения, мастопатия, кисты яичников, 
миома матки и эрозия), урологические (хро-
нические пиелонефриты, циститы, уретриты, 
простатит, аденома, снижение потенции), он-
кологические, иммунологические, аллерги-
ческие. ЦЕНА от производителя - 500 руб., 
мин. курс - 3-6 упак., полный – 9 упак. 
Свечи НУКСАДЕН. Состав: масло черно-
го ореха, масло какао. Применение свечей 
рекомендовано в комплексе с «Нуксеном”. 
ЦЕНА - 435 руб., мин. курс - 3 упак., пол-
ный - 6-9 упак.
ТАЛКАН -  пророщенные семена 
ОВСА+АМАРАНТА+ЛЬНА (500 г). Пророс-
шие семена - продукт для здоровья на вес 
золота: хроническая усталость, кожные за-
болевания, заболевание почек, 100%-ное 
очищение кишечника и сосудов. Раздражи-
тельность, повышенное и пониженное давле-
ние, лишний вес - обычное начало серьезных 
проблем со здоровьем. Отличное очищение 
ПЕЧЕНИ, КРОВИ и КИШЕЧНИКА. ЦЕНА – 380 
руб., мин. курс - 4 упак., полный - 8 упак.
 КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ, новый со-
став (г. Барнаул, аналогов нет). СВЕТОЧ – 
«волшебный источник» жизни, спрятан-
ный в природе! Живица – ценный дар ке-
дра. Применение капель для глаз СВЕТОЧ 
улучшает зрение у пациентов сахарным диа-
бетом. ДЕЙСТВИЕ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: близо-
рукость различной степени (в т. ч. прогресси-
рующая), нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте, миопический хориорети-
нит (заболевание глаз с понижением зрения), 
диабетическая ретинопатия, центральная и 
периферическая дистрофия сетчатки, бле-
фарит (воспаление краев век), конъюнктивит, 
кератит, ирит (воспаление радужной оболоч-
ки глаза), помутнение стекловидного тела 
(прозрачной массы, заполняющей полость 
глазного яблока), катаракта. Применяется в 
комплексной терапии первичной глаукомы. 
Полный оздоровит. курс - 8 упак. ЦЕНА – 
395 руб., мин. курс - 4 упак. 
БАРСУЧИЙ ЖИР (100%, 250 мл). Кла-
дезь полезных веществ. Уже много лет бар-
сучий жир применяется в народной медици-
не в качестве средства, которое обладает 
хорошими бактерицидными, противовос-
палительными, иммуностимулирующими и 
общеукрепляющими свойствами. Поэтому 
и сегодня БАРСУЧИЙ ЖИР успешно приме-
няют при многих заболеваниях: туберкулезе, 
воспалении легких, хронических бронхитах, 
пневмонии, при общем истощении организ-
ма, некоторых видах астмы, атеросклерозе, 
язве желудка и 12-перстной кишки, гастри-
тах, колитах и др. ЦЕНА - 440 руб., мин. 
курс - 3 упак., полный - 6 упак. 
Новинка крем-гель АКТИВАЙС, 250 мл 
- заболевания суставов. ЦЕНА – 415 руб., 
мин. на курс - 3 упак. 
Санта-Русь – средство для оздоровления 
болезней желудочно-кишечного тракта. По-
казания к применению: профилактика и ле-
чение дисбактериозов; хронические колиты, 
энтероколиты, холециститы, желчекаменная 
болезнь, синдром раздраженного кишечника 
(СРК) и другие заболевания, сопровождаю-
щиеся нарушением микрофлоры кишечника; 
гастриты; скорая помощь при отравлениях, 
диарее, дискомфорте в животе. ЦЕНА – 375 
руб., мин. курс - 4 упак., полный - 9 упак. 
Новинка усиленный крем для ногтей 
и кожи ФУНДИЗОЛ. Рекомендуется при-
менять при грибковых поражениях ногтей, 
кожи, гнойничковой сыпи, вросшем ногте. 
Размягчает и удаляет поврежденную часть 
ногтевой пластинки и поверхностный слой 
поврежденного грибком эпидермиса, за-
живляет кожные трещины. ЦЕНА – 175 руб., 
мин. курс - 3 упак., полный - 6 упак. 
Грибы ЭНОКИ И ШИИТАКИ - использу-
ются при онкологических заболеваниях. 
Цена – 460 руб.
Солянка ХОЛМОВАЯ, ТАЕЖНАЯ. Приме-
няется при гепатитах, холециститах, цирро-
зе печени, панкреатитах, сахарном диабете, 
язве желудка, дисбактериозе, в том числе - 
после антибиотиков, анемиях. Гепатопротек-
тор, улучшает состав крови, снижает уровень 
сахара и холестерина, укрепляет сосуды, по-
нижает артериальное давление. ЦЕНА – 155 
руб., полн. курс - 6 упак.
ТЫКВЕННОЕ МАСЛО в капсулах – дис-
бактериозы, сахарный диабет. ЦЕНА - 
350 руб., курс - 4-5 бут.
Новинка крем АКУЛИЙ ЖИР И ЛЕСНОЙ 
ОРЕХ (г. Барнаул). Применяется при хрони-
ческой венозной недостаточности I-II сте-
пени, чувстве тяжести, неприятных и болез-
ненных ощущениях в ногах, отечности лоды-
жек, ускоряет рассасывание гематом и синя-
ков, предотвращает появление сосудистых 
звездочек при варикозном расширении вен 
и тромбофлебите. ЦЕНА – 195 руб., мин. 
курс - 4 упак.
«ШИШКА-СТОП» - крем от шишек на 
больших пальцах ног, усиленный. Акулий 
жир и лавр благородный. Крем разработан 
специально для борьбы с шишками. Снима-
ет боль в очаге воспаления, размягчает хря-
щевые образования. При длительном при-
менении крем решит проблему «шишек» на 
больших пальцах ног. ЦЕНА – 295 руб., мин. 
курс - 4 упак.
АНТИПАРАЗИТ – препарат включает в 
себя солидный перечень компонентов рас-
тительного происхождения. Практически все 
составляющие препарата АНТИПАРАЗИТ 
веками использовались нашими предками 
именно с целью предотвращения и лечения 
паразитарных и глистных инвазий. Избавит 
вас от паразитов и предотвратит вероят-
ность проникновения гельминтов и личинок 
внутрь организма. Оказывает противопара-
зитарное действие. Губительно действует на 
простейших: лямблии, острицы, хламидии, 
трихомонады, глисты, токсоплазм. Облада-
ет противогрибковыми и противомикробны-
ми свойствами. Нормализует работу печени, 
желчного пузыря и желчевыводящих прото-
ков. Цена - 750 руб., мин. курс - 2 упак., 
полн. - 4 упак. 
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ натуральное 
(100%), 5 г – 150 руб., мин. курс - 8 упак. 
Новинка МАСЛО РАСТОРОПШИ (500 
мл). ЦЕНА – 350 руб., мин. курс - 3 упак. 
МУКА РАСТОРОПШИ, 400 г – 380 руб. 
ЖИВИЦА кедра АЛТАЙСКАЯ (масло). 
Эффект от приема масла ЖИВИЦА насту-
пает благодаря тому, что в его состав входит 
целый ряд природных компонентов: очи-
щенная кедровая живица, масло кедрового 
и грецкого ореха, масло расторопши, экс-
тракт памирского подснежника. ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь ослабев-
шей сердечной мышце, она отличное сред-
ство при сердечно-сосудистых заболевани-
ях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», 
атеросклерозе, гипертонии, снижает уро-
вень холестерина в крови, снижает риск ин-
фарктов, инсультов, облегчает состояние при 
варикозах и тромбофлебите. Успешно при-
меняется при анемии, при заболеваниях пе-
чени, почек, поджелудочной железы. Живи-
ца активно применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, гепатите, 
мочекаменной болезни, цистите, нормали-
зует давление, улучшается зрение. Разовое 
употребление ЖИВИЦЫ избавляет от изжо-
ги, длительное - от язвы желудка и 12-перст-
ной кишки и т.д. ЦЕНА - 450 руб. (100 мл), 
мин. курс - 3 упак. на 1 месяц, ЖИВИЦА+ 
- 430 руб.
МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ, травы КРАС-
НАЯ ЩЕТКА, БОРОВАЯ МАТКА, масло ОБ-
ЛЕПИХИ, масло КУНЖУТНОЕ, масло ТЫК-
ВЫ, мука ЛЬНЯНАЯ, ТЫКВЕННАЯ, ГРЕЦ-
КОГО ОРЕХА, орешки КЕДРОВЫЕ алтай-
ские - от 250 руб., АКУЛИЙ ЖИР, ассорти-
мент - более 1500 наименований. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
город БАРНАУЛ - 
тел.: 8(987)226-96-35
27№1665 сентября 2013 года
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1. 
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 9-15 сентября
ОВЕН
(22 марта - 21 апреля)
Перемены этих дней могут стать 
для Овнов судьбоносными. Какой-то 
вопрос, наконец, сдвинется с места 
удачным образом. Если обстоятель-
ства будут влиять на ваши планы, под-
дайтесь им, не бойтесь отказаться от 
штампов, вы на пике созидания. В 
любовной сфере вы чувствуете себя 
очень уютно. Вы расслаблены, нежны 
и любимы, и хорошо, что ход ваших 
отношений сейчас мало зависит от 
вашей воли. 
Благоприятные дни - 9, 13 
Неблагоприятные дни - 12 
ТЕЛЕЦ
(22 апреля - 21 мая)
Не зажимайте свои амбиции, ак-
тивно выходите на новый уровень, 
Тельцы! Перемены этих дней, хотя 
и нарушат равновесие, но заставят 
проявить активность, повернуть си-
туацию в выгодном вам направлении. 
Отличное время для поиска нужной 
информации и доверительных раз-
говоров. Новое деловое знакомство 
может перерасти в романтическое. 
Благоприятные дни - 10, 13, 14 
Неблагоприятные дни - 9 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Несмотря на то, что ваша энерге-
тика сейчас на высоком уровне, не 
забывайте об отдыхе и восстанов-
лении сил. Близнецы щедры в отно-
шениях. Продолжайте же одаривать 
своих близких и любимых людей, не 
ожидая ответного жеста. Интуиция 
может дать ответы на волнующие вас 
сны. Доверьтесь фантазиям в любви, 
используйте их и в своем творчестве - 
и вы проживете эти дни в счастье. 
Благоприятные дни - 13, 14 
Неблагоприятные дни - 9 
РАК
(22 июня – 21 июля)
Это - период амбициозных пла-
нов. Вы стремитесь к социальному 
росту? Именно сейчас тот нужный 
момент, когда у Раков есть все шансы 
добраться до больших высот. Вы на 
гребне настоящего успеха, впереди 
ждут большие перспективы. Эти дни 
удачны также для отдыха и поездок. 
Возьмите с собой своего любимого 
человека и отправляйтесь в увесе-
лительный вояж получать радости от 
жизни. 
Благоприятные дни - 12, 13, 15 
Неблагоприятные дни - 14 
ЛЕВ
(22 июля – 21 августа)
Ближайшие дни станут для Львов 
очень важными. Готовьтесь: может 
определяться судьба на ближайшие 
месяцы - светит серьезное повыше-
ние. Несмотря на милости фортуны, 
постарайтесь все же контролировать 
свой азарт и не спешить с решения-
ми, хотя ваши разыгравшиеся амби-
ции и потянут вас на великие дела. А 
чувства готовят вам сюрпризы, ис-
ключительно приятные. 
Благоприятные дни - 12, 14, 15 
Неблагоприятные дни - 9 
ДЕВА
(22 августа – 22 сентября)
Вы очень открыты и любите ве-
селые компании. В эти дни вы спол-
на получите удовольствие от встреч 
со старыми друзьями, от новых зна-
комств и общения, хотя круг лиц будет 
избранным. Не отказывайтесь от не-
обычных идей и творческого сотруд-
ничества. Могут вернуться какие-то 
связи, в прошлом волновавшие вас, 
или напомнит о себе кто-то из преж-
них симпатий. Не теряйте голову! 
Благоприятные дни - 10, 12 
Неблагоприятные дни - 15 
ВЕСЫ
(22 сентября – 22 октября)
Удача идет рядом с Весами. Для 
успеха вам сейчас необходим легкий 
импульс - и дело будет сделано бле-
стяще. Зачем бросать его на полпути, 
когда нужная информация сама плы-
вет к вам в руки? Будьте же проница-
тельнее. В личной жизни не соблаз-
няйтесь чем-то новым, оставайтесь 
верны сложившимся отношениям. 
Побалуйте себя приятными покупка-
ми: одеждой, техникой, новым авто - 
вы заслужили это! 
Благоприятные дни - 13, 14, 15 
Неблагоприятные дни - 11 
СКОРПИОН
(22 октября – 20 ноября)
В этот период семейным радостям 
Скорпионов не будет предела. Вы по-
лучите огромное наслаждение от об-
щения с семьей и детьми, сможете 
порадоваться успехам своих родных 
и близких. Делайте подарки своим 
любимым, покупайте и для себя мод-
ную одежду и украшения, поддержите 
свою репутацию отличной пары. Это 
удачный период для отдыха, творче-
ских увлечений и приятных покупок. 
Благоприятные дни - 9, 13 
Неблагоприятные дни - 10 
СТРЕЛЕЦ
(21 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов настало время подве-
дения итогов и сбора урожая. Работа 
идет своим ходом. Завершаются одни 
дела и одновременно закладываются 
перспективы на будущее. Не уклоняй-
тесь от дополнительной нагрузки - это 
пойдет вам на пользу. Но чувствуете, 
как весеннее состояние не дает вам 
покориться осенним холодам? Вы уже 
во власти романтики, будьте готовы к 
новым чувствам! 
Благоприятные дни - 14 
Неблагоприятные дни - 12 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)
Козероги целеустремленны и ор-
ганизованы. Время наводить мара-
фет в жизни. Придется следить за не-
сколькими делами сразу. Но у вас это 
всегда отлично получается! Вытаски-
вайте на свет божий все свои умения, 
таланты и обаяние и покоряйте новые 
вершины. Сейчас вы можете это сде-
лать даже в обход официальных авто-
ритетов. Не заботьтесь о тратах. Ны-
нешние расходы быстро окупятся. 
Благоприятные дни - 10, 13 
Неблагоприятные дни - 11 
ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)
Водолеи! Сделайте ставку на уже 
начатые дела, удержите синицу в 
руках. Ничто сейчас не должно на-
рушить движение к намеченным це-
лям, если вы попали в нужный поток 
и правильно планируете свою жизнь. 
В погоне за журавлем в небе можно 
столкнуться с проблемами. В личной 
жизни отбросьте все сомнения и по-
дозрения - вы любите и любимы! 
Благоприятные дни - 14, 15 
Неблагоприятные дни - 10 
РЫБЫ
(20 февраля – 21 марта)
На работе все идет на редкость 
легко и удачно - Рыбы полны инте-
ресных и успешных идей, которые 
будут подхвачены окружающими. 
Вас стали будоражить чувства? Об-
щение с близким человеком вернет 
вас к когда-то волновавшим темам, 
к романтическим отношениям. Если 
в новом знакомстве наступила вы-
нужденная пауза, вы вполне можете 
позволить себе совершить прогулку 
в прошлое - лучше в мыслях. 
Благоприятные дни - 12, 13 
Неблагоприятные дни - 15 
«Что делать, если страховая компания 
тянет время, задерживает выплату или 
затягивает сроки ремонта по КАСКО или 
ОСАГО?»
(Владимир ПЕРМЯКОВ)
- Если вы своевременно подали все необ-
ходимые документы в страховую компанию, 
представили свой автомобиль на осмотр экс-
перту (к которому вас направил страховщик), 
вы вправе ожидать, что страховщик в срок, 
оговоренный в договоре страхования, пере-
числит причитающиеся вам деньги. Однако 
на все ваши вопросы «Когда я получу выпла-
ту?» ответ один: «Ваше дело на рассмотре-
нии, утверждении, мы послали документы в 
Москву и ждем решения… Ждите». Знакомая 
ситуация?
Если срок задержки небольшой, 1-2 не-
дели, то можно подождать. Возможно, у 
страховщика не очень хорошо налажен про-
цесс выплат, тем более, если в Нижнем Та-
гиле расположены только офисы по заклю-
чению договоров, а отделы выплат распо-
ложены в Екатеринбурге, Москве, Влади-
востоке и т. д. Если же выплата задержива-
ется на более серьезный срок, то алгоритм 
действий в данной ситуации по разным ви-
дам страхования примерно одинаков. Мы 
рекомендуем одновременно написать жа-
лобы в ФССН (Федеральная служба стра-
хового надзора) и РСА (Российский союз 
автостраховщиков), подать в страховую 
компанию досудебную претензию, в кото-
рой попросить объяснить причину задерж-
ки и потребовать произвести выплату. Ответ 
попросите дать в письменном виде. Досу-
дебную претензию необходимо отправить 
в страховую компанию заказным письмом с 
уведомлением о вручении или подать через 
секретаря, попросив ее обязательно сде-
лать отметку о приеме на втором экземпля-
ре претензии. 
Если примерно через неделю деньги не 
поступят – необходимо обращаться в суд с 
исковым заявлением. В своем исковом за-
явлении вы вправе потребовать не только 
страховое возмещение, но и попросить суд 
применить в отношении недобросовестной 
страховой компании все негативные санк-
ции, предусмотренные законом о защи-
те прав потребителей, а именно: неустойку 
(пени), штраф, моральный вред, компенса-
цию судебных издержек. Правильно соста-





Что бы ни предлагали  
в подъезде,  
не покупайтесь!
В очередной рейд, воспользовавшись 
месячником, посвященным Дню пенси-
онера в Свердловской области, вышли 
граждане, пытающиеся запутать по-
жилых людей. На улице Алтайской, в 
доме №33, сомнительные «технологи», 
назвавшие себя специалистами «инфор-
мационного отдела по пенсионерам», 
вызывали жителей в восьмой подъезд и 
рассказывали о том, что они якобы могли 
бы иметь, но пока не имеют. 
Две женщины, представившиеся Свет-
ланой Юрьевной Большаковой и Анной 
Алексеевной Шибановой, «информи-
ровали» старых людей, что у каждого из 
них должен быть опекун, что за каждого 
ребенка им положены деньги, в том чис-
ле и за умерших детей. 
-Мне сообщили люди, что некото-рые пожилые женщины наме-рены срочно начать собирать 
справки, в том числе и в военкомате, что-
бы с их помощью оформить документы на 
какие-то непонятные льготы, - обратилась в 
редакцию председатель цехкома гальвани-
ческого цеха Уралвагонзавода Нина Григо-
рьевна Полетаева. – Кто эти дамы, смуща-
ющие пожилых людей? Нужны ли действи-
тельно справки?
Скорее всего, это - представители оче-
редной фирмы, которая пытается продать 
старикам что-то ненужное, но дорогое. Так 
думает специалист управления социальных 
программ и семейной политики Светлана 
Евгеньевна Казакова.
- На нашей памяти – это не первый слу-
чай. Таким «специалистам» важно войти в 
доверие к пожилым людям, расположить их 
к себе. А как это можно сделать? Баснями 
о каких-то льготах, расспросами о здоро-
вье. Дальше, когда они установят индиви-
дуальный контакт, будет другой разговор. И 
свернет он на «уникальные приборы», с по-
мощью которых можно легко поправить здо-
ровье. Ни одна социальная служба не ходит 
по квартирам и не вызывает людей на разго-
вор на лестничной площадке. Никаких новых 
льгот пока нет. Как только их примут законо-
датели, управления социальной политики, 
Пенсионный фонд  сразу же проинформи-
руют об этом. 
С самозваными глашатаями лучше не 
связываться. А звонить, чтобы уточнить слу-
хи, можно только по знакомым телефонам 
управления социальной защиты, Пенсион-
ного фонда. 
Кстати, дамы, пытающиеся околдовать 
жителей восьмого подъезда дома №33 на 
ул. Алтайской, оставили номер телефона. 
Оказалось, он принадлежит торговой груп-
пе, занимающейся продажей медицинско-
го оборудования. Так что в следующий свой 
приход, а дамы обещали вернуться в октя-
бре, они наверняка предложат пенсионерам 
аппараты от всех болезней сразу. 
Уважаемые ветераны! Пожалуйста, будь-
те начеку. Если уж сильно хочется купить чу-
до-прибор, не покупайтесь на его рекламу, 
не отдавайте деньги сразу, спросите ваше-
го участкового врача, нужен ли вам вообще 














Побывать в Тибете стремятся 
не все: здесь нет привычных 
туристических маршрутов и 
вместо отдыха на пляже – хо-
лодные озера и реки, путе-
шествия по горам, своеобраз-
ный быт… Но тот, кто увидел 
этот мифический край, может 
часами с восторгом расска-
зывать о своих эмоциях и 
впечатлениях. 
Вот и тагильский фотограф 
Виталий Майшев поделился 
с нами множеством интерес-
ных наблюдений, показал 
сотни удивительных фото-
графий и назвал, как мини-
мум, пять причин, по кото-
рым стоит поехать в Тибет.
1. Почувствовать состоя-
ние полнейшего спокойствия. 
- Там совершенно другой 
воздух, - вспоминает Виталий 
Майшев. – Он разреженный, в 
нем мало кислорода. Начина-
ешь делать резкие движения 
или нервничать - и сразу пере-
хватывает дыхание. Первое впе-
чатление от взгляда на местное 
население – они спокойные, их 
движения плавные и свободные, 
не чувствуется никакого напря-
жения. А мы как варвары: дер-
ганные, резкие, напряженные. 
И чтобы выжить в условиях вы-
сокогорья, недостатка кислоро-
да, начинаешь подстраиваться 
 5 причин поехать… 
Если вы не бывали в Тибете
под чужой ритм жизни, останав-
ливаешься, успокаиваешься. И 
приходит ощущение гармонии, 
умиротворение!
2. Понять, что человек – 
часть природы. 
- Возникает ощущение зве-
нящей красоты, которую невоз-
можно передать словами, - так 
описал свои эмоции фотограф. 
– Краски ярче, воздух чище, ка-
жется, что и горизонт ближе. Ты 
чувствуешь себя частью приро-
ды, сливаешься с ней. Получа-
ется, что тело гармонизируется 
принудительно из-за недостат-
ка кислорода. Чистота и красота 
природы транслируют гармонию 
через чувственное восприятие. 
Люди, местное население, сво-
им поведением и повседневной 
жизнью показывают отличное от 
нашего мировосприятие, они – 
неразрывное, гармоничное це-
лое с природой. Природа у нас 
общая, но мы оторвали себя от 
нее. А Тибет показывает нам это 
триединство. 
Кстати, за время туристиче-
ско-паломнического маршрута 
Виталий Майшев сделал более 
четырех тысяч фотографий, сре-
ди которых есть и пейзажи, и пор-
треты, и репортажные снимки. 
3. Совершить кору – риту-
альный обход вокруг священ-
ной для буддистов горы Кай-
лас. 
Ее называют и местом силы, 
и сердцем мира, и осью зем-
ли, а, по мнению исследователя 
Эрнста Мулдашева, это древняя 
пирамида, созданная предста-
вителями высокоразвитой ци-
вилизации. Высота горы 
во всех источниках ука-
зывается по-разному, но 
чаще других появляется 
такая – 6 666 метров. По 
словам Виталия Майше-
ва, уральские туристы 
совершали свою кору на 
высоте около 5 600 ме-
тров и потратили на это 
три дня. 
4. Познакомиться 




Уральцев удивило то, 
насколько непритяза-
тельны и бескорыст-
ны люди, умеющие до-
вольствоваться малым, 
как искренне они радо-
вались обычным воз-
душным шарикам и шо-
коладным конфетам 
«Аленка». 
- Конечно, это не значит, что 
там все такие, и не значит, что 
у нас таких людей нет, - говорит 
Виталий. – Наше, так называе-
мое цивилизованное, восприя-
тие увлечено частностями. Они 
становятся важнее целого. Но 
большой дом не сделает вашу 
жизнь лучше, если вы разруши-
те все вокруг него и себя в том 
числе. 
5. Узнать чуть больше о 
буддизме. Туристам разреша-
ют посещать некоторые двор-
цы и монастыри, рассказывают 
о мантрах и особом отношении 
к жизни. 
- Монахи чувствуют тебя, 
твое состояние без слов, - вспо-
минает тагильчанин. – Они мо-
гут помочь мимолетным, неза-
метным действием. Для них это 
естественное состояние, как 
дышать. Почувствовали дисгар-
монию в окружающем простран-
стве и поправили, восстанови-
ли ее. Это их гармония жизни с 
природой. 
А еще, как рассказал Виталий 
Майшев, уральцы собственными 
глазами видели один из ритуа-
лов: начал накрапывать дождик, 
монахи тут же вышли на крышу, 
что-то пропели, походили, по-






Бильярдные столы во дворах - не редкость.
Красоту природы не передать словами.
Местные жители. 
В редакцию продолжают поступать 
звонки от наших читателей. Делятся 
своими предложениями о том, как 
сделать Нижний Тагил более привле-
кательным и для самих тагильчан, и 
для туристов. 
Елена ПОПОВА, педагог дополни-
тельного образования в центре дет-
ского творчества:
- Почему тагильчане едут отдыхать в 
Турцию? Потому что там тепло и море 
рядом. А чем нас привлекает Европа? 
Там много нового и интересного. И раз 
у нас нет ни тепла, ни моря, ни пляжа, 
значит надо вспомнить, чтоó в нашем го-
роде может заинтересовать туристов. 
Взять, к примеру, ту же игру «Я - тагиль-
чанин»: чтобы ответить на вопросы, дети 
перечитывали десятки книг, ходили в му-
зеи, расспрашивали бабушек и дедушек. 
Уверена, что многие родители до этой 
игры не знали о Нижнем Тагиле столь-
ко, сколько теперь знают их дети. За 
годы действия игры накоплен богатей-
ший материал, который можно было бы 
использовать и в музее, и в путеводите-
ле. Кстати, почему в книжных магазинах 
и газетных киосках до сих пор нет путе-
водителя по Нижнему Тагилу? Он был бы 
востребован и у гостей города, и у самих 
тагильчан. 
Татьяна ЗИНЧЕНКО, в отпуске по 
уходу за ребенком:
- К нам на выходные приезжали род-
ственники из Перми, и мы решили пока-
зать им город. Подошли к краеведческо-
му музею, дети полезли на танк, потом 
побежали к паровозу, стали спрашивать, 
зачем у музея камни стоят… Оказалось, 
там нет поясняющих табличек, а мы тол-
ком сами не знаем. Та же ситуация с за-
водом-музеем. Ярких пояснительных 
плакатов нет, на экскурсию надо заранее 
договариваться, а с маленькими детьми 
вообще не рекомендуют идти. Получает-
ся, мы даже не можем похвастаться тем, 
что у нас есть. Ваша газета часто пишет 
о приоритетных проектах развития го-
рода, предложите еще один проект – ре-
конструкция исторической части города 
и пояснительные таблички для всех па-
мятников. К 300-летию города это все 
равно нужно сделать. 
Зинаида Степановна, пенсионер-
ка:
- В молодости нам не до путеше-
ствий было, семья тяжело жила. Теперь 
здоровье подводит, далеко не уедешь. 
И обидно, что турфирмы думают толь-
ко про богатых и молодых, а о пенсио-
нерах забывают. Конечно, на нас много 
не заработаешь, но зато мы самые бла-
годарные слушатели и с удовольствием 
попутешествовали бы по Свердловской 
области и чуть дальше. Вот мое предло-
жение – организовать поездки в такие 
города, как Серов, Ирбит, Алапаевск, 
Невьянск, Екатеринбург. А тамошние 
турфирмы пусть везут своих пенсионе-
ров на экскурсии в Нижний Тагил. И все 
будут довольны. 
Тишина и покой…






Во саду ли, в огороде
- Давно слышала о гибриде крыжовника и черной смороди-
ны, который называют йошта. Информация о нем в разных 
изданиях, включая Интернет, абсолютно разная. Долго иска-
ла на садовых ярмарках, в специализированных магазинах, 
но тщетно. И вот однажды знакомая предложила саженец 
уральской клюквы. Что за чудо такое? Ну, раз предлагают – 
надо брать. Посадила эту самую «клюковку», и выросла моя 
любимая йошта, - поделилась предысторией появления не-
обычного гибрида на своем садовом участке наша постоянная 
участница садоводческой странички Людмила Николаевна 




Почему-то многие садоводы 
уверены, что вырастить боль-
шое и сочное корневище хре-
на проще простого. Для этого 
и усилий никаких прилагать 
не надо – сам вырастет. 
Но зачастую полученный про-
дукт не соответствует пожелани-
ям. В чем же дело?
Заместитель председателя 
городского союза садоводов и 
огородников Галина Семячко-
ва называет три причины: во-
первых, растение старое. Имен-
но старое корневище всегда ста-
новится ветвистым, деревянным 
и уродливым по форме. Не стоит 
оставлять в земле корни хрена 
более двух лет. 
Во-вторых, хрен очень вынос-
ливое,  но в то же время очень 
требовательное растение. Что-
бы вырастить ровное и толстое 
корневище хрена, необходима 
легкая почва с глубоким пахот-
ным слоем. На тяжелой глини-
стой почве хрен вырастает тон-
ким, ветвистым и грубым. 
Ну, и третья причина – при не-
достатке влаги в почве корневи-
ща хрена всегда «деревенеют». 
Так что не забывайте поливать 





ной формы, с плотной, гладкой и 
в то же время нежной кожицей. 
Вкус приятный, естественно, на-
поминает черную смородину и 
крыжовник.
Еще один немаловажный 
факт: йошта созревает раньше 
смородины. Зацветает расте-
ние рано и выдерживает замо-
розки до минус 3-5 градусов. 
Место для посадки лучше вы-
брать в 2-3 метрах от невысо-
кого дерева (яблони, сливы), с 
северной стороны. Рядом мож-
но посадить один или два куста 
черной смородины. Не давайте 
боковым веткам вырастать до 
двух метров, укорачивайте их 
каждый год на 30-40 сантиме-
тров. Иначе куст будет «зава-
ливаться». Кроме того, это зна-
чительно увеличивает урожай-
ность. Кстати, обрезанные по-
беги - прекрасный посадочный 
материал. 
- Наступила осень. Для раз-
множения золотистой сморо-
дины советую нарезать черен-
ки длиной 15 сантиметров и вы-
садить слегка под наклоном на 
грядку. После первых морозов 
укрыть сухой травой. Через год 
большинство черенков должны 
укорениться, поделитесь ими с 
соседями, друзьями-садовода-
ми, - предложила Людмила Ни-
колаевна. - Из-за того, что йош-
та очень рано трогается в рост, 
нужно высадить ее на постоян-
ное место осенью или ранней 
весной. Йошта прекрасно под-
ходит для живой изгороди, где 
ее высаживают в полуметре 
друг от друга. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.
Йошту получили в результа-
те гибридизации двух расте-
ний - смородины и крыжовника. 
Культура была выведена в 1959 
году немецким профессором, а 
само название йошта - произо-
шло от слияния первых букв не-
мецких названий смородины и 
крыжовника. Иногда культуру 
называют на латинский манер - 
рибелария. Народ, как водится, 
придумал свои, более простые, 
названия – уральская клюква, 
золотистая смородина и другие.
- Вообще, вывели новую куль-
туру не просто так и не случай-
но. Задача ставилась - получить 
более совершенное растение, 
устойчивое к болезням, наблю-
даемым у обеих культур, без 
колючек и с высокой урожай-
ностью. И ведь получилось! – 
рассказала наша собеседница. 
- По этому показателю йошта с 
лихвой обходит и крыжовник, и 
смородину. Уже на второй год 
после посадки, когда расте-
ния крыжовника и смородины 
еще совсем маленькие, длина 
скелетных ветвей йошты часто 
превышает 1,5 метра. Окраска 
коры побегов очень напомина-
ет черную смородину. Листья у 
йошты поздно опадают, темно-
зеленые по окраске, а размер и 
форму имеют промежуточную 
между черной смородиной и 
крыжовником, но, к сожалению, 
не имеют привычного аромата 
смородины. 
К почве йошта абсолютно не-
требовательна, это еще один 
ее плюс, отличается высокой 
зимостойкостью, лишь в особо 
суровые зимы могут повреж-
даться верхушки однолетних 
побегов. В целом, растению это 
не страшно. Помимо устойчиво-
сти к отрицательным температу-
рам уральская клюква обладает 
еще и иммунитетом к наиболее 
опасным болезням - мучнистой 
росе, почковому клещу. 
Ягоды у нее черные, оваль-
У Татьяны Николаевны Серебря-
никовой из сада «Горняк-2» на 
участке в шесть соток чего только 
нет: большое количество грядок 
с разнообразными овощами, 
которыми хозяйка щедро делит-
ся не только с родственниками, 
но и всеми коллегами по работе,  
детская площадка  с небольшим 
тренажерным залом.  
И неудивительно: в семье выросли 
два сына. Теперь они уже взрослые – 
одному 29, второму 25 лет, и оба бук-
вально выросли в саду, ведь участок 
еще в 1964 году получили родители 
хозяйки. Год назад из жизни ушел 
муж Татьяны Николаевны, и теперь 
все заботы по уходу за садом легли 
на ее плечи. 
Долгие годы понемногу Серебря-
никовы «отвоевывали» у стариков, 
привыкших рассматривать садовый 
участок как средство для обеспече-
ния двух семей овощами и ягодами, 
по клочку земли, чтобы переделать их 
по своему усмотрению. Идеи черпа-
ли из журналов да на участках знако-
мых. Пять лет назад убрали теплицу, 
младший сын принес из леса ивовых 
веток и сплел декоративный плетень, 
а одну из засохших яблонь, которую 
мужчины пытались вырубить, Татьяна 
Николаевна сделала местом обита-
ния семьи декоративных аистов. 
Предмет особой гордости хозяй-
ки  - слива, посаженная несколько лет 
назад. Урожаи с нее превзошли все 
ожидания. По словам Татьяны Нико-
лаевны, друзья в очередь выстраи-
ваются за право приехать и собрать 
сладкую ягоду на компоты и варенье. 
Планы на будущее у Татьяны Ни-
колаевны грандиозные: выделить 
место под бассейн,  посадить еще 
несколько плодовых деревьев… Ко-
нечно, одной ей все это в жизнь не 




За 13 лет, что прошли с покупки полностью 
заросшего участка с небольшим домиком  и 
банькой в коллективном саду №1 Уралва-
гонзавода Галиной Шнайдмиллер, многое 
изменилось. 
Большую часть  здесь теперь занимают цве-ты и полянка, в центре которой на скаме-ечке гостей встречают Дед и Бабка – сде-
ланные своими руками почти в натуральный че-
ловеческий рост куклы. Для украшения участка 
в ход идет все, что уже больше не пригодится: 
пластиковые бутылки, из которых сделаны коло-
кольчики; раскрашенные яркими красками авто-
мобильные «колпаки», развешанные на фасаде 
дома; грибы, шляпки  которых сделаны из разре-
занных резиновых мячей. 
Нет, конечно, не забывает хозяйка и о «хлебе 
насущном» - овощах и ягодах, но, говорит, и того, 
что выращивают, вполне хватает.  
- Больше всего я люблю здесь отдыхать, и хо-
чется, чтобы взгляд упирался не в одну зелень и 
цветы, а чтобы было весело, - объяснила хозяйка. 
Галина Николаевна с мамой и собакой-тойте-
рьером живет в саду все лето. Отсюда и на работу 
ездит. В городскую квартиру перебирается, когда 
начинаются заморозки. 
Никаких глобальных изменений в ближайшие 
годы Шнайдмиллер не планирует. Говорит, ей и 
так все нравится. Единственное, чего не хватает 
этому дому, – внуков, появления которых Шнайд-




Не хватает дому 
только внуков…
И грядки, и тренажеры
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В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ  
Часы работы: с 12.00 до 20.00. ПН - выходной.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: ВТ-ПТ - 13.00-20.00; СБ, ВС - 11.00-20.00,  
ПН - выходной.
29 сентября, 14.00 - концертная программа, посвященная Дню 
пожилого человека.
По субботам, в 14.00 - детская игровая программа.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро-танцевальная программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 5 сентября - «ТУРБО» (0+)
По 11 сентября - «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)
6-18 сентября - «САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+)
12-25 сентября - «2+2» (18+)
19-30 сентября - «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (16+)
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont    http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции музея 
(стационарная выставка).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживо-
пись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина 
(победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 
мире»).
• Выставка тагильских художников, посвященная Дню го-






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 5+
«Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+
«По главной улице» 5+
Мини-выставка «Василий Носов - первый 
председатель городского Совета» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы  
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 
5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 5+
Выставка творческих работ  
друзей музея 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка   
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
28.09, суббота - «Неизвестный с хвостом» (0+)
29.09, воскресенье - «Неизвестный с хвостом» (0+)
5.10, суббота - «Маша и медведь» (0+)
6.10, воскресенье - «Кошкин дом» (0+)
12.10, суббота - «Петушок-золотой гребешок» (0+)
13.10, воскресенье - «Теремок» (0+)
19.10, суббота - «Принцесса Крапинка, или  
Ведьма и все прочие» (0+)
20.10, воскресенье - «Невезучая курица» (0+)
26.10, суббота - «Неизвестный с хвостом» (0+)




5 сентября. Чемпионат города, 21-й тур. ФК «Гальянский» 
- «Уралец» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 
82); «Регион-66» - «Росметаллопрокат» (стадион «Фортуна»), 
18.30.
6 сентября. Чемпионат города, 20-й тур. «Фортуна» - 
«Форум-НТ» (стадион «Фортуна»); «Юность» - «Форум-НТ-2» 
(стадион «Юность», пр. Мира, 42а); УМС «Тагилстрой» - ДЮСШ 
«Юпитер» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82), 
18.30.
7 сентября. Чемпионат Свердловской области, вторая 
группа. «Спутник» - «Металлург» (Нижние Серги). Стадион 
Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 16.00.
9 сентября. Чемпионат города, 22-й тур. «Фортуна» - «Ме-
таллург» (стадион «Фортуна»); «Форум-НТ» - «Уралец» (стади-
он «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82), 18.30.
8 сентября. Турнир, посвященный памяти В.А. Волошина, 
среди команд игроков 2000 г.р. Стадион «Юность» (пр. Мира, 
42а), 11.00.
10 сентября. Чемпионат города, 22-й тур. ДЮСШ «Юпи-
тер» - «Юность» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармей-
ская, 82); ФК «Гальянский» - УМС «Тагилстрой»; «Форум-НТ-2» 
- «Регион-66» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 
82); «Баранча» - «Росметаллопрокат» (стадион пос. Баранчин-
ский), 18.30.
ХОККЕЙ
6-7 сентября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Ан-
гарский Ермак» (Ангарск). ДЛС им. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24).
10 сентября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - ХК Рязань. ДЛС 
им. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 18.30.
10-11 сентября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - 
«Красноярские рыси» (Красноярск). ДЛС им. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24).
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
7 сентября. Чемпионат города «Закрытие летнего сезона». 
Акватория Тагильского пруда, 15.00.
«РОДИНА»
по 11 сентября 
«ГАДКИЙ Я-2» (0+) 
«САМОЛЕТЫ» (0+) 






В расписании возможны изменения.
 возвращаясь к напечатанному
Потерявшийся голубь  
примкнул к стае
В предыдущем четверговом номере «ТР» мы писали о белом, 
породистом голубе, который прижился на одном из участков 
улицы Большой Гальянской. 
В пятницу нам позвонила хозяйка дома Анастасия Андриановна 
Чубарова. Она сообщила, что днем 28 августа голубь примкнул к 
стае своих сородичей.
- Он сидел на бане, когда над нашим огородом пролетала стая 
белых птиц. Голубь взмыл в небо, дал круг да и улетел со стаей на 
другую сторону пруда. Мы его ждали, но голубь так и не прилетел.
Птица прожила у Анастасии Андриановны неделю. Вероятнее 








20.00. Женщины, трамплин К-90.
14 сентября, суббота
12.00. Женщины, трамплин К-90.
20.00. Мужчины, трамплин К-90.
15 сентября, воскресенье
18.00. Мужчины, трамплин К-120.
Календарь  
домашних матчей  
ХК «Спутник»
Первый этап
10 сентября, вторник. «Спутник» - ХК Рязань.
12 сентября, четверг. «Спутник» - «Дизель» (Пенза).
14 сентября, суббота. «Спутник» - ХК Саров.
25 сентября, среда. «Спутник» - «Лада» (Тольятти).
27 сентября, пятница. «Спутник» - «Нефтяник» (Альметьевск).
29 сентября, воскресенье. «Спутник» - «Ариада» (Волжск).
13 октября, воскресенье. «Спутник» - «Ермак» (Ангарск).
15 октября, вторник. «Спутник» - «Сокол» (Красноярск).
17 октября, четверг. «Спутник» - «Казцинк-Торпедо»  
(Усть-Каменогорск).
31 октября, четверг. «Спутник» - «Зауралье» (Курган).
14 ноября, четверг. «Спутник» - «Молот-Прикамье» (Пермь).
16 ноября, суббота. «Спутник» - «Ижсталь» (Ижевск). 
18 ноября, понедельник. «Спутник» - «Торос» (Нефтекамск).
2 декабря, понедельник. «Спутник» - «Сарыарка» (Караганда).
4 декабря, среда. «Спутник» - «Челмет» (Челябинск).
6 декабря, пятница. «Спутник» - «Южный Урал» (Орск).
28 декабря, суббота. «Спутник» - «Рубин» (Тюмень).
5 января, воскресенье. «Спутник» - ХК Липецк.
7 января, вторник. «Спутник» - «Буран» (Воронеж).
9 января, четверг. «Спутник» - «Кристалл» (Саратов).
22 января, среда. «Спутник» - «Титан» (Клин).
24 января, пятница.  «Спутник» - ТХК (Тверь).
26 января, воскресенье. «Спутник» - ХК ВМФ-Карелия 
(Кондопога).
12 февраля, среда. «Спутник» - «Кубань» (Краснодар).
15 февраля, суббота. «Спутник» - «Динамо» (Балашиха).

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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
 им очень нужна семья
Вопросы присылайте в редакцию в пись-
менном виде  с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на последней странице
 вопрос-ответ
ОТВЕТЫ: Ложечка. «Уралмаш». Дуло. Чета. Кладовая. Курсант. Хаматова. Труба. Нахал. Юнона. Хусайне. Любовь. 
Кулак. Урсула. «Вам». Чаушеску. Иудаизм. Живете. Ноги. Квиток. Евтушенко. Отбой. Растяпа. Крем. Тьма. Креатура. 
Деянира. «Бошетунмай». Нары. Пешка. «Марджанджа». Векша. Адана. Вокал. Калан. Комар. Барон. Домна. Горка. Го-
лод. Богач. Кулан. Ароза. Клайд. Водка. Кола. Рандеву. Аксакал. Юг. Петух. Скука. Гранде. Тысяча. Хук. Грош. «Воры». 
Каблук. Кроссвордист. Бриз. Свисток. Пессимизм. Видеоклип. Ель. Миф. Блуд. Цивилизация. Леденец. Дилижанс. 
Вёдро. Бредина. Жена. Выдра. Брешь. Арена. Грабитель. Рено.
Олег вместе с другими ребятами воспитатель-
ного учреждения отдыхал летом на побере-
жье Черного моря. С юга вернулся призером 
областной спартакиады «Город олимпийских 
надежд». Мальчик занял третье место в чем-
пионате по настольному теннису. 
Олег добросовестно подходит к любым поруче-
ниям. Он общителен, трудолюбив. Обладает спо-
койным характером. Любит спортивные и интел-
лектуальные игры. 
За подробной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-





Вместо столовой – 
«Магнит»
«Я живу в доме №23 по улице Пархоменко. 
Сколько себя помню, в соседнем доме №21 
располагалась столовая, которая всегда 
пользовалась большой популярностью у та-
гильчан. Там делали очень вкусную выпечку. 
Многие специально приходили и приезжали 
туда, чтобы купить тесто. Потом часть поме-
щения сдали в аренду под магазин и парик-
махерскую, а с 15 августа столовую полностью 
закрыли и сделали там магазин «Магнит». 
Зачем нам еще один продуктовый магазин? 
В соседнем доме два продуктовых магазина, 
рядом «Кировский», недалеко «Монетка» и 
колхозный рынок... Получается, уже не ша-
говая доступность, а жесткая конкуренция. В 
магазин постоянно подъезжают и разгружа-
ются машины, водители оставляют свои фуры 
на ночь прямо у нас под окнами. Да и качество 
продукции «Магнитов» вызывает большие 
нарекания. Неужели мнение жителей квар-
тала и дома не имеет никакого значения, и 
вообще, необходимо ли его спрашивать при 
смене профиля нежилого помещения?»
(Нина, жительница дома №23 
по улице Пархоменко) 
На вопрос читательницы мы попросили отве-
тить начальника управления по развитию потре-
бительского рынка, товаров и услуг администра-
ции города Татьяну Семиколенных: 
- Действительно, бывшая столовая на улице 
Пархоменко с недавних пор сдана в аренду под 
магазин «Магнит». Насчет мнения жильцов… Даже 
мнения администрации города не спрашивают в 
таких случаях. Это то же самое, что продать или 
сдать в аренду квартиру. Собственник решил, что 
столовая стала нерентабельной, а «Магнит» пред-
ложил взять помещение в аренду. Мы сами узнали 
об этом только недавно. 
Если говорить о неудобствах, которые причи-
няют жильцам машины, доставляющие товар. Его 
разгрузка производится согласно режиму работы 
магазина, заканчивается в 22 часа, и магазин сда-
ется под охрану. Если водители нарушают прави-
ла парковки – обращаться надо в ГИБДД, чтобы 
они провели проверку. 
Елена БЕССОНОВА.
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 в этот день... 
 погода подробно
 анекдоты
5 сентября. Восход солнца 7.07. Заход 20.49. Долгота дня 13.42. 
30/1-й лунный день. Ночью +12, днем +12…+14 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер восточный, 2 м/сек.
6 сентября. Восход солнца 7.09. Заход 20.46. Долгота дня 13.38. 
2-й лунный день. Ночью +12, днем +10…+12 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-восточ-
ный, 5 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные  возмущения.
5 сентября 
1698 Петр I установил налог на бо-
роды, чтобы привить своим подданным 
моду, принятую в других европейских 
странах.
1972 Захват в заложники спортсме-
нов и членов Олимпийской делегации 
Израиля.
1982 Проведен первый космический 
телемост Москва - Лос-Анджелес.
Родились:
1747 Михаил Голенищев-Кутузов, 
князь Смоленский, русский полководец.
1817 Алексей Константинович Тол-
стой, русский поэт, писатель, драма-
тург.
 1946 Фредди Меркьюри, британ-
ский певец и музыкант.
 театр
Киевский режиссер  
на тагильской сцене
Сергей Ефремов хорошо знаком друзьям Нижнетагильского театра кукол: нынче он поставил свой 14-й 
спектакль на этой сцене. Сам режиссер 
в числе любимых работ называет «Се-
ребряное копытце», «Каменный цветок» 
и «Вертеп», над которыми он трудился 
вместе с московской художницей и теа-
тральным критиком Ириной Уваровой. А 
еще большую помощь и поддержку ему 
всегда оказывала жена, заслуженная ар-
тистка Украины Элеонора Смирнова. 
- Благодаря ей и попал в Нижний Та-
гил, - вспоминает Сергей Ефремов. – 
Приезжали сюда к ее родственникам, 
отдыхали, а потом в театре кукол узнали, 
что я здесь, и предложили совместить 
приятное с полезным, поставить спек-
такль для тагильчан. 
Кстати, Элеонора Смирнова начинала 
свою актерскую карьеру в Нижнетальском 
 проверено на кухне
Домашние конфеты
Как приготовить конфеты в домашних условиях, 
рассказала нам Марина БЕРЕЗИНА. Если вы еще не 
пробовали пить чай с таким угощением, не откладывая 
побалуйте и себя, и сладкоежек в вашей семье!
Фрагмент нового спектакля.
Режиссер Сергей Ефремов.
Молодая актриса Мария Павликова. 
Жена спрашивает у врача 
о здоровье мужа после опе-
рации:
- Доктор! Есть надежда?!
- Смотря на что вы наде-
етесь...
* * *
- Был у зубного?
- Да.
- Как зуб, больше не болит?
- Не знаю, врач оставил его 
у себя.
нение роли Олега Кошевого в спектакле 
«Молодая гвардия» газета «Тагильский 
рабочий» писала в 1947 году: «он подку-
пает задушевностью и проникновенно-
стью» и «не случайно единым дыханием 
живут зал и сцена». 
Такая вот связь актерской семьи и Ниж-
него Тагила. И, по признанию режиссера 
из Киева, наш город ему нравится, есть 
ощущение его спланированности, це-
лостности, а еще он постоянно меняется 
в лучшую сторону. Да и театр кукол здесь 
просторный, актерский состав хороший. 
- За годы общения я привык к тагиль-
скому коллективу, он очень мощный, - 
говорит Сергей Ефремов. – Сейчас из 
прежнего состава на сцене остались 
только заслуженные артисты России 
Светлана и Владимир Шибневы. Они ра-
ботают очень качественно, с ними режис-
серу удобно, но и молодежь подтягивает-
ся. Наш спектакль «Неизвестный с хво-
стом» рассчитан на ребят 5-8 лет, и он не 
просто «антипожарный», он о дружбе, о 
взаимовыручке, о самопожертвовании. 
Мы ставили эту пьесу в Киеве, но там 
было другое решение декораций, другие 
куклы и манера исполнения, здесь свое 
видение, и поэтому получились два со-
вершенно разных спектакля. 
В тагильском спектакле «Неизвестный 
с хвостом» задействованы заслуженные 
артисты России Светлана и Владимир 
Шибневы, молодые актеры Мария Пав-
ликова, Роман Брилев, Анастасия Евдо-
кимова, Александр Белоусов, Татьяна 
Швендых, Ирина Чувашова. Предпре-
мьерный показ, так называемая «обкат-
ка на зрителе», уже состоялся, и вскоре 
юные театралы Нижнего Тагила увидят 
новый интересный спектакль. А Сергей 
Ефремов вернется в Киев и начнет под-
готовку к творческому вечеру, посвящен-
ному 30-летию созданного им театра ку-
кол, и 75-летию самого режиссера. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
театре кукол. А годы спустя украинские 
СМИ напишут: «Вот уже сорок лет плачет 
и смеется, шутит и озорничает кукла в ру-
ках одной из ярчайших представительниц 
кукольного искусства Элеоноры Смирно-
вой. Более ста ролей в ее творческой га-
лерее, разных, непохожих, своеобразных, 
ярко характерных. Недаром среди спе-
циалистов-кукольников уже давно суще-
ствует понятие «школа Элеоноры Смир-
новой», и многие из ее ролей отсвечивают 
хрестоматийным глянцем совершенства. 
Хотя остановка на достигнутом — это не 
в характере Элеоноры Николаевны, она в 
вечном движении творчества, на том пути 
поиска, которым решила идти, с юности 
выбрав по примеру отца-артиста нелег-
кий актерский труд». 
Ее отец Николай Смирнов был какое-
то время актером Нижнетагильского дра-
матического театра, и это про его испол-
В театре кукол – новый спектакль. К началу творческого сезона 
народный артист Украины, главный режиссер Киевского муниципального 
академического театра кукол Сергей Ефремов поставил на тагильской сцене 
«антипожарную» пьесу Софьи Прокофьевой. Почти детективная история для 
юных зрителей получила название «Неизвестный с хвостом». 
«Сладкие шарики»
Марина Васильевна говорит, что по 
вкусу эти конфеты напоминают пирож-
ные. Сварить 5 яиц, отделить и расте-
реть желтки. Пачку маргарина растопить 
до жидкого состояния и немного осту-
дить. Добавить 3 столовые ложки сме-
таны, щепотку соли, ванилин, желтки 
и 2-2,5 стакана муки. Хорошо переме-
шать. Скатать шарики размером с яйцо 
и убрать в холод минут на 40. Для глазу-
ри довести до ки-
пения 100 г моло-
ка и 100 г сливоч-
ного масла. Осту-
дить. В отдельную 
посуду натереть небольшое количество 
печенья или вафель. Обмакивать шари-
ки в глазурь и обсыпать подготовленной 
крошкой.
Нина СЕДОВА. 
 ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
